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Az Anthropologiai Közlem ények a M agyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztá­
lyának  folyóirata, a M agyar Tudom ányos A kadém ia Biológiai Tudom ányok O sztályának 
felügyeletével és tám ogatásával je len ik  meg. Szerkeszti a Szerkesztő bizottság.
A Szerkesztő b izottság  elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) 
hum ángenetika tém aköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanu lm ányokat, továbbá olyan 
k ritikai vagy szintézist ta rta lm azó  közlem ényeket, am elyek az em bertani tudom ány  előbhre- 
v itelét szolgálják. A közlés alapfeltétele á lta lában  az, hogy a tanu lm ány t a szerző az MBT 
E m bertan i Szakosztályának szakülésén előadja.
Az előadásokat a szakosztály titk á rán á l lehet bejelenteni és azok m űsorra tűzéséről a 
Szakosztály Intéző B izottsága dönt.
Az A nthropologiai K özlem ényekhez közlésre b en y ú jto tt kéziratok ta rta lm i és formai 
követelményei a következők:
1. A tanulm ányok világosan fogalm azott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett 
vizsgálatok igazolt, b izony íto tt eredm ényeit ta rta lm azzák , töm ör és érthető  stílusban. A tan u l­
m ányok terjedelme m ondanivalójuk m értékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív  te r­
jedelem  korlátozza az egyes tanulm ányok  terjedelm ét, ezért 2—2,5 szerzői ívet meghaladó 
terjedelm ű kéziratokat nem  áll m ódunkban elfogadni. A tö rténe ti antropológiai tanulm ányok­
nál egyedi m éreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — álta lában  nem  közlünk.
2. A kéziratot A/4 alakú fehér papírra, ke ttős sorközzel, a pap írlapnak  csak az egyik 
oldalára kell gépelni, o ldalanként 25 sor, soronként 55—60 betűhely lehet. Minden dolgozatot 
k é t teljes, nyomdakész kéziratpéldányban  kell benyújtan i, összefoglalással, táb lázatokkal, 
ábrákkal együtt.
3. Az idegen nyelvű összefoglalást — am ely  a tanu lm ány terjedelm ének m integy 
10 százaléka — az A nthropologiai K özlem ények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az 
idegen nyelvű összefoglalásnak tarta lm azn ia  kell a problém a felvetését, az alkalm azott vizs­
gálati m ódszert, valam in t a k u ta tá s  legfontosabb eredm ényeit.
A tanulm ány cím oldalán 150 szónál nem nagyobb terjedelm ű, angol nyelvű Abstract- 
o t közlünk.
A fordításról — h a  a szerzőnek nem  áll m ódjában — a K iadó gondoskodik.
4. A tanulm ányhoz tartozó táb lázatoknak , áb ráknak  az Anthropologiai Közlemények­
nél az u tóbb i évfolyam okban k ia laku lt egységes gyakorlato t kell követniük.
A táb lázatokat a tudom ányos dokum entáció elveinek figyelem bevételével kell meg­
szerkeszteni. Az egyes tanulm ányokhoz tartozó azonos típusú táb lázatoknak  egységeseknek 
kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem  férő táb lázatok  több  részre osztandók; több oldalas 
(behajtós) táb lázatokat nyom datechnikai okokból nem  fogadunk el. Minden táb lázato t külön 
lapra kell gépelni, sorszám m al és címmel kell ellátni.
5. Csak gondos k iv itelű  és klisézésre alkalm as minőségű áb rákat fogadunk el. A rajzon 
alkalm azott jelölések világosak, egyértelm űek legyenek. Minden áb rá t, függetlenül a ttó l, hogy 
vonalas ra jz  vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszámmal és aláírással kell ellátni. A  műnyomó pap írt 
igénylő fényképeket táb la  form ájában közli a lap ; ezek összeállításánál a szerzőknek a t a r ­
talm i követelmények m ellett az esztétikai szem pontokat is figyelembe kell venniük.
6. A táblázatok cím eit, az ábraaláírásokat, a táb lák  címeit és azok minden szöveges 
részét k é t példányban külön is mellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz.
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ENERGY/PROTEIN INDEX: ITS USEFULNESS 
IN ASSESSING ORESITY
by M. Am ad o r , M. E. G onzalez and M. H erm elo  
(Higher In s titu te  of Medical Sciences of H avana, H avana, Cuba)
A b str a c t : The values for Energy/Protein  Index (E /P) in selected samples of 
120 healthy  school children aged 8 —14 years (53 boys and  67 girls) and  in 
78 healthy  young adults aged 17 — 19 years (30 men and 48 women), were ob ta in ­
ed. Correlations w ith body fa t percen t and the ratio  Fat/L ean Body Mass were 
highly significant, and a high degree of association between E /P  and several 
variables used as criterion of obesity  like body weight for height, body weight 
for age, body weight percentile, body fa t percent and triceps skinfold percentile 
was also dem onstrated. Cut-off values for E /P  of 1,500 for boys and young men, 
and  of 1,650 and 1,700 for girls and young women respectively, were established 
as lim its above which obesity could be diagnosed w ith accuracy.
Our present results prove th a t E /P  — which is the ratio  between transform ed 
triceps skinfold and the log10 of m id-arm  muscle circumference — is a reliable 
indicator for assessing obesity and for establishing the differences betw een “ con­
stitu tionally  heavy” and true obese subjects. E /P  gives similar inform ation th an  
body fa t percent through two simple m easurem ents, and i t  is m uch more reliable 
th a n  those measurem ents like body weight or arm  circumference which can only 
appraise variations in  whole body mass and not in  body composition.
K ey words: Energy/Protein Index , obesity , body composition.
Introduction
E n e rg y /P ro te in  In d e x  (E /P ) has been  defined  as th e  ra tio  b e tw een  t r a n s ­
fo rm ed  fa tfo ld  a t  tricep s (TTS) a n d  th e  lo g arith m  o f m id -arm  m uscle c ircum ­
ference (TMAMC) (A m a d o r  e t al. 1975). F u r th e r  s tud ies have  d e m o n s tra te d  
th a t  th e re  is a close re la tio n sh ip  o f  E /P  figures w ith  ad ip o sity  a n d  th a t  these  
are  s ig n ifican tly  h igher in  overw eigh t sub jec ts  th a n  in  lean  ones (A m a d o r  
e t al. 1976).
A lth o u g h  several c rite ria  fo r d iagnosing  o besity  have  been d efined , d iffi­
cu lties s till arise w hen  overw eight is due to  th e  developing  o f  fa t-free  m ass 
(FFM ) ( F o r b e s  1964) an d  th e  so m ato m etric  m easu rem en ts w h ich  app ra ise  
th e  v a r ia tio n s  in  w hole b o d y  m ass, —  like bo d y  w eight (for age or fo r he igh t) 
an d  m id -a rm  circum ference (MAC) —  are considered  for c lassifica tion  (G a r n , 
C l a r k  a n d  G u i r e  1975).
T he s tu d y  o f fa tfo ld s app roaches m ore closely to  th e  a c tu a l en e rg y  s ta tu s  
(C om m ittee  on N u tr itio n , 1968), a n d  th e  percen tile  d is tr ib u tio n  o f  tricep s 
sk in fo ld  has p roven  to  be v e ry  u sefu l for th is  pu rpose , being  also ra th e r  easy  
to  o b ta in  th is  m easure from  th e  su b je c t. E /P  re la tes  ad ip o sity  to  m uscle m ass 
a t  th e  level o f  th e  m id -arm  an d  th e re fo re  gives in fo rm a tio n  a b o u t th e  s ta tu s  
o f th e  tw o  com ponen ts o f bo d y  m ass: adipose tissue  a n d  fa t-free  m ass, b o th  
a ffec ted  in  obese in d iv id u a ls ; hence , i t  has been ou r a im  to  deep  in to  th e  
q u a litie s  o f E /P  for th e  assessm ent o f  obesity .
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Material and methods
A selected  sam ple o f  120 h e a lth y  school ch ild ren  (53 boys an d  67 girls) was 
o b ta in ed  from  th o se  a tte n d in g  th e  T eaching  P o lyclin ic  “ P la y a ”  in  H av an a , 
for period ical su rveillance . T h e ir ages ran g ed  fro m  8 to  14 years. A n o th er 
selected  sam ple o f  78 h e a lth y  young ad u lts  aged  17— 19 years (30 m en and  
48 w om en), was o b ta in e d  from  f irs t an d  second y e a r  m edical s tu d e n ts  a tte n d in g  
th e  In s t i tu te  of B asic  Sciences “ V ictoria  de G irón”  (ISCM H ) in  H av an a .
S om atom etric  m easu rem en ts  were perfo rm ed  b y  skilled  personnel p rev iously  
tra in e d  in  th e  D e p a rtm e n t o f  P hysica l D eve lopm en t o f  th e  In s t i tu te  o f  Sports 
M edicine, accord ing  to  th e  m ethodo logy  recom m ended  b y  th e  U N O  In te r ­
n a tio n a l Biologic P ro g ram m e (IB P ) (W e in e r  an d  L o u r ie  1969; W H O /N U T R ., 
1970), and  b y  th e  In te rn a tio n a l Child C enter, P a ris  (F a l k n e r  1960). This 
m ethodo logy  was also em ployed  in  th e  N a tio n a l C hild G row th  S tu d y  ( J ordán  
e t al. 1975).
T he m easu rem en ts  o b ta in ed  w ere: b o d y  w eig h t, s ta tu re , MAC, triceps 
sk in fo ld  (TS), b iceps sk info ld  (BS), su b scap u la r sk info ld  (SE S), supra iliac  
sk in fo ld  (SIS) an d  ca lf  sk in fo ld  (CS). B ody  w eigh t w as m easured  em ploying  
a H e rb e rt an d  Sons scale w ith  a c a p ac ity  of 0— 155 kg an d  aprecision  up  to  
0,1 kg. S ta tu re  w as o b ta in ed  using a H o lta in  p o rta b le  s ta d io m e te r  w ith  a 
range 840— 2050 m m . C ircum ferences w ere m easu red  w ith  a fiberg lass ta p e , 
one m ete r long a n d  15 m m  wide w ith  a 10 cm  b la n k  leader. F a tfo ld s  were 
o b ta in ed  using a H o lta in  skinfold  caliper range  0— 45 m m  w ith  a s ta n d a rd  
pressure  o f 10 g /m m 2. C ircum ferences, as well as fa tfo ld s  w ere ta k e n  from  th e  
r ig h t h a n d  side o f th e  body .
S ta r tin g  from  MAC an d  TS values, MAMC w as o b ta in ed  accord ing  to  th e  
form ula ( J e l l if f e  1966): MAMC =  M A C — tiTS.
The tra n sfo rm a tio n  to  a log. scale o f  TS accord ing  to  th e  caliper em ployed  
is as follows (E d w a rd s  e t al. 1955):
TTS =  log10 (read ing  in  0,1 m m — 18).
The E /P  In d e x  w as ca lcu la ted  b y  th e  expression :
E /P  _ TTS - .
TMAMC
B ody  fa t pe rcen t w as ca lcu la ted  accord ing  to  th e  regression eq u a tio n s for 
th e  sum  o f five skinfolds (TS -j- BS +  SES -f- S IS  +  CS), developed  b y  
P arízkovÁ an d  R o th  (1972) for school ch ild ren , an d  accord ing  to  D u r n in  
and  R ahaman  (1967), for y o u n g  ad u lts . L ean  b o d y  m ass (LBM ) was considered 
as th e  difference b e tw een  to ta l  body  w eight a n d  th e  k ilogram s o f b o d y  fa t 
o b ta in ed  from  th e  p e rc e n tu a l value ca lcu la ted  follow ing th e  regression eq u a ­
tions.
R eference values for b o d y  w eight, he ig h t, w eig h t for h e ig h t an d  fatfo lds 
were o b ta in ed  from  th e  s ta n d a rd s  o f C uban p o p u la tio n  accord ing  to  th e  
N ationa l Child G ro w th  S tu d y  ( J ordán  1979).
R egression lines a n d  co rre la tion  coefficients b e tw een  E /P  figures an d  d iffer­
en t v a riab les w ere ca lcu la ted . In  o rder to  e s tab lish  th e  degree o f association  
betw een  E /P  and  sev era l v ariab les used  as c rite r io n  o f o b esity , £ 2 te s ts  were 
perfo rm ed . The m ed ian  for E /P  was ca lcu la ted  fo r each o f th e  four groups, 
and  in  each  one, tw o  subgroups were fo rm ed: one w ith  E /P  above th e  m edian ,
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an d  a n o th e r  w ith  E /P  eq u a l or below  th e  m ed ian . E ach  o f th ese  su b g ro u p s 
was once m ore classified  accord ing  to  th e  d iffe ren t an th ro p o m e tric  c rite r ia  fo r 
assessing o b es ity :
Body weight fo r  height (F orbes 1964); C ut-o ff p o in t, 120%  o f ex p ec ted  
w eight for a c tu a l he igh t.
Body weight fo r  age (Ga r n , Clark  a n d  G u ir e  1975): C ut-off p o in t, 120%  
o f ex p ec ted  w eigh t for chronological age.
Body weight percentile (W il k in so n  e t al. 1977): C u t-o ff p o in t, 9 7 th  percen tile .
B ody fa t  percent (B ray  an d  D a v id so n  1972): C u t-o ff p o in t, 25 %  in  m ales 
(we used  20 %  in  th is  case), an d  30%  in  fem ales.
T S  percentile  (Stu n k a r d  e t al. 1972): C u t-o ff p o in t, 9 0 th  percen tile .
Results
E n erg y /P ro te in  In d e x  figures were co rre la ted  to  b o d y  fa t pe rcen t b o th  in  
school ch ild ren  an d  in  young  ad u lts . In  figures 1, 2, 3 an d  4, th e  regression  
lines are d raw n , an d  th e  sign ifican t co rre la tio n  coefficients are show n. T he 
d o tte d  line from  th e  side o f th e  abscissa  rep re sen ts  th e  cu t-o ff p o in t above 
w hich th e  p e rc e n t o f b o d y  fa t  is considered  co n sis ten t w ith  th e  c rite rio n  o f 
obesity . I n  fem ales, we have  follow ed B ra y  an d  D a v id so n  (1972), considering  
th e  cu t-o ff p o in t in  30 p er cen t, b u t in  m ales we e stab lish ed  th e  cu t-o ff  p o in t 
in  20 p e r c en t in s te a d  o f 25. The second  d o tte d  line , p e rp en d icu la r to  th e  
o rd in a tes , rep re sen ts  th e  cu t-o ff po in t above  w hich E /P  figures could  be con­
sidered  co n sis ten t w ith  th e  crite rion  o f o b esity . F o r m ales, th e  c u t-o ff  p o in t 
for E /P  is 1,500, an d  for fem ales it  is h ig h er, being 1,650 for school girls an d  
1,700 for y o u n g  w om en. As can  be seen in  th e  fo u r figu res, th e re  is a corre
Fig. 1. Correlation between percent body fa t and E nergy/Protein Index in school boys aged
8 —14 years
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Fig. 2. Correlation between percent body fa t and E nergy/Protein Index in  school girls aged
8 — 14 years
Fig. 3. Correlation between percent body fa t and E nergy/Protein Index in  young male adults
aged 17 —19 years
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Fig. 4. Correlation betw een percent body fa t and E nergy/Protein Index in  young female
adults aged 17 —19 years
spondence betw een  E /P  an d  b o d y  fa t  p ercen t in  m o st o f  tb e  cases, an d  th e  
obese su b jec ts , accord ing  to  b o th  c rite ria  c lu ster in  tb e  u p p e r r ig h t q u a d ra n t.
E n erg y /P ro te in  In d e x  was also co rre la ted  w ith  th e  ra tio  F a t/L e a n  B ody  
M ass (F /L B M ). In  th is  occasion, boys an d  young m en w ere grouped  to g e th e r 
(83 sub jec ts) an d  also we did  w ith  girls an d  y o u n g  w om en (115 sub jec ts). 
In  b o th  groups, h ig h ly  s ign ifican t co rre la tion  coeffic ien ts w ere o b ta in ed  
(Table 1).
Groups n y =  ax +  b r P
Boys and young men 83 y  =  1.37 X +  1.131 0.900 <0.001
Girls and young women 115 y  =  0.77 x -0 .8 7 5 0.781 <0.001
T he resu lts  show n above estab lish  th e  correspondence o f E /P  values w ith  
th e  re la tio n sh ip  o f b o d y  w eight in  fa t  an d  fat-free  m ass, w hich is o f g rea t 
im p o rtan ce  in  th e  e stab lish m en t th e  diagnosis o f o b es ity  w ith  accu racy . T he 
ra tio  E /P  could be th e re fo re  considered th e  local exp ression , a t  th e  m id-arm  
level, o f th e  ra tio  F /L B M .
T he re la tio n sh ip  o f E /P  w ith  th e  degree o f fa tness h as  been d em o n stra ted  
in  th e  d ispersion g raphs o f  figures 5 an d  6, w here —  as in  th e  prev ious case —  
age groups w ere g a th e red  accord ing  to  sex. In  b o th  fig u res , su b jec ts  are  sca t-
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Table 1
Correlation between Fat/LBM  ratio  and Energy/Protein Index in  males and females aged 8 —19
years
Fig. 5. Relationship betw een E /P  Index, weight for height and percent body fa t in males
aged 8 —19 years
Fig. 6. Relationship betw een E /P  Index, weight for height and percent body fa t in females
aged 8 — 19 years
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te re d  accord ing  to  th e ir  w eigh t for h e igh t an d  E /P  values. D ifferen t sym bols 
id e n tify  tho se  w ith  bo d y  fa t  p e rcen t above th e  cu t-o ff po in ts  (20 or 30 per cen t 
accord ing  to  sex). As th e  figures show , obese ind iv iduals c lu s te r  in  th e  u p p er 
r ig h t q u a d ra n ts , an d  a c u t-o ff lin e  can  be defined , co rrespond ing  ap p ro x im ate ly  
to  th e  sam e E /P  values o b ta in e d  w hen co rre la tin g  E /P  w ith  b o d y  fa t p ercen t. 
A  ra th e r  im p o r ta n t p ro p o rtio n  o f in d iv idua ls w ith  w eight for h e ig h t above 
120%  (cu t-o ff p o in t for o b esity  accord ing  to  th is  crite rion ), a re  below  th is  line, 
an d  m ost o f  th em  are n o t obese accord ing  to  th e ir  bo d y  fa t  p ercen t. T hus, 
E /P  has a b e tte r  co rrespondence w ith  b o d y  fa t  th a n  w eight fo r he igh t.
Fig. 7. D istribution  of boys and m ale 
adolescents w ith E /P  values above 1.500 
according to  the percentile d istribution  of 
triceps skinfold
I f  we sep a ra te  those  sub jec ts  above th e  cu t-o ff p o in t for E /P  va lu e , an d  we 
place th e m  in  a c h a r t accord ing  to  th e ir  percen tile  d is tr ib u tio n  for triceps 
sk info ld , w e’ll f in d  th a t  a lm ost th e  to ta l  n u m b er o f th em  fall above th e  90 th  
percen tile  (F igures 7 an d  8).
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Fig. 8. D istribution of girls and female ado­
lescents w ith E /P  values above 1.650 accord­
ing to  the percentile d is tribu tion  of triceps 
skinfold
T he resu lts  o f th e  te s ts  p erfo rm ed  in  o rder to  e s tab lish  th e  degree o f 
association  betw een  E /P  a n d  severa l v ariab les used  as c rite r ia  o f o besity  
ap p ea r in  Tables 2, 3 a n d  4 , an d  th e y  p roved  to  be sig n ifican t.
Table 2
Association of Energy/Protein Index w ith several variables used in  the assessment of obesity
School Boys (8—14 years)
Boys > 2 0 %  BF <  20% BF Total
>  Median E /P 27 00 27 z 2 =  33.357
<, Median E /P 6 20 26 p <  0.001
33 20 53
>  90th p TS ^  90th p TS Total
>  Median E/P 27 00 27 z 2 =  30.757
<, Median E /P 7 19 26 p <  0.001
34 19 53
>  120% WH <; 120% WH Total
>  Median E /P 27 00 27 z 2 =  36.119
<; Median E/P 5 21 26 p <  0.001
32 21 53
>  120% W/AGE ^  120% W/AGE Total
>  Median E /P 26 l 27 z 2 =  !8.319
<; Median E /P 11 15 26 p <  0.001
37 16 53
>  97th p W <; 97th p W Total
>  Median E/P 24 3 27 x 2 =  28.717
<  Median E P 4 22 26 p <  0.001
28 25 53
E /P  =  Energy/Protein Index 
B F  =  Body F a t
W H  =  W eight for H eight
W/AGE =  W eight for age 
W  =  Body weight
TS =  Triceps skinfold
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Table 3
Association of Energy/Protein Index w ith several variables used in  the assessment of obesity
School Girls (8 — 14 years)
Girls > 3 0 %  BF ^  30% BF Total
>  Median E /P 27 6 33 x 2 =  42.830
Median E/P 1 33 34 p <  0.001
28 39 67
>  90th p TS <  90th p TS Total
>  Median E /P 31 2 33 x 2 =  42.288
<  Median E /P 5 29 34 p <  0.001
36 31 67
>  120% WH ^  120% WH Total
>  Median E /P 28 5 33 x 2 =  30.257
<  Median E /P 6 28 34 p <  0.001
34 33 67
> 1 2 0 %  W/AGE ^  120% W/AGE Total
>  Median E /P 28 5 33 x2 =  20.964
<  Median E /P 10 24 34 p <  0.001
38 29 67
>  97th p W ^  97th p W Total
>  Median E /P 27 6 33 x 2 =  36.085
<C Median E /P 3 31 34 p <  0.001
30 37 67
E /P  =  Energy/Protein Index 
B F  =  Body F a t
W H  =  W eight for H eight
W/AGE =  W eight for age 
W  =  Body weight
TS =  Triceps skinfold
Table 4
Association of Energy/Protein Index w ith several variables used in the assessment of obesity
Young Adults (17—19 years)
Females > 3 0 %  BF £  30% BF Total
>  Median E/P l i 13 24 f  =  19.556
<  Median E/P 0 24 34 p <  0.001
l i 37 48
> 3 0 %  BF <; 30% BF Total
>  120% WH 5 12 17 Z2 =  1.272
<! 120% WH 6 25 31 n.r s.
11 37 48
Males > 2 0 %  BF á  20% BF Total
>  Median E/P 4 11 15 f  =  4.615
<  Median E /P 0 15 15 p <  0.05
4 26 30
> 2 0 %  BF á  20% B F Total
>  120% WH 3 2 5 Test Fisher
(PE)
^  120% WH 1 24 25 p =  0.0092
4 26 30
E /P  =  Energy/Protein Index
B F =  Body F at
W H  =  W eight for Height
Discussion
E n e rg y /P ro te in  In d e x  has been  designed w ith  th e  pu rpose  o f o b ta in in g  an  
in d ic a to r  for th e  assessm ent o f th e  n u tr itio n a l s ta tu s  su itab le  to  ev a lu a te  th e  
v a ria tio n s  of b o d y  com ponen ts w hich  re flec t energy  an d  p ro te in  s ta tu s . This 
is b a sed  on th e  a ssu m p tio n  th a t ,  a t  d ifferen t ages, th ese  tw o com ponen ts 
(ad ip o s ity  and  m uscle m ass), rep re sen ted  b y  fa t  fold a t  tricep s a n d  MAMC, 
keep  a ce rta in  re la tio n sh ip  w hich  is pecu liar, n o t on ly  fo r each  age group , 
b u t  also for each  sex. This hyp o th esis  has been confirm ed  an d  re p o rte d  in  
p rev ious papers (A m ador , Bacallao  a n d  F lores 1980, Va lle  an d  A mador 
1981), in  preschool ch ild ren  an d  in fa n ts  respective ly .
T he d iffe ren t b eh av io u r of E /P  in  in fa n ts  an d  ch ild ren  classified  accord ing  
to  th e  wreigh t fo r he igh t as ev idenced  b y  th e  m ean  values assu m ed  b y  th e  
In d e x  in  overw eigh t, “ av erag e”  an d  un d erw eig h t ch ild ren , an d  con firm ed  by  
th e  regression  eq u a tio n s  (A m ador , B acallao  an d  F lores  1980, V a lle  and
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A m ador 1981), re inforces th e  assu m p tio n  th a t  E /P  is closely re la te d  w ith  th e  
v a ria tio n s  of b o d y  m ass. O ur p resen t re su lts  show  t h a t  th is  is also applicab le  
to  school ch ild ren  a n d  y oung  ad u lts .
E n e rg y /P ro te in  In d e x  is n o t on ly  re la te d  to  b o d y  m ass b u t also i t  m easures 
energy  reserves (rep resen ted  b y  ad iposity ) an d  th e ir  re la tio n  to  fa t-free  m ass 
(rep resen ted  b y  m uscle m ass a t  m id-arm  level). S ign ifican t regression  coeffi­
c ien ts have been fo u n d  betw een  E /P  an d  m id-arm  f a t  a rea  an d  b e tw een  E /P  
an d  th e  ra tio  F a t  A rea/M uscle A rea a t  th e  m iddle  th ird  o f th e  u p p e r a rm  
(A m ador , R o d r íg u ez  a n d  B acallao 1980) an d  also b e tw een  E /P  an d  th e  f irs t 
co m ponen t o f th e  so m a to ty p e  an d  w ith  E /P  an d  th e  ra tio  F irst/S econd  com ­
p o n en ts  (A m ador , R o d r íg u ez  an d  B acallao 1979). T he sig n ifican t co rre ­
la tio n s  betw een  E /P  a n d  bo d y  fa t  pe rcen t are  co n sis ten t w ith  these  find ings, 
an d  confirm  th e  a sse rtio n  th a t  we can  use th is  In d e x  as a m easure o f ad ip o sity , 
th e  w hilst th e  co rre la tio n  betw een  E /P  an d  th e  ra t io  F /L B M  d em o n stra te s  
th a t  E /P  rep resen ts  v e ry  closely th e  re la tio n sh ip  b e tw een  ad ip o sity  a n d  fat-free  
m ass in  th e  w hole b o d y .
Since E /P  p e rm its  a m ore precise assessm ent of b o d y  com ponen ts v a ria tio n s  
th a n  o th e r w idely used  m eth o d s such  as w eight a n d  a rm  circum ference, an d  
i t  can  be read ily  c a lcu la ted  s ta r tin g  from  m easures w hich  are easier to  o b ta in  
th a n  tho se  necessary  fo r de te rm in in g  b o d y  com position  w ith  m ore accuracy , 
its  use could  be ad v an tag eo u s  in  n u tr itio n a l assessm en t. The design o f a 
nom ogram  for th e  ra p id  ca lcu la tion  o f E /P  (Am ador , B acallao a n d  F lores 
1980), avoids m a th e m a tic a l calcu la tions an d  p e rm its  to  o b ta in  th e  In d e x  
d irec tly  from  TS an d  MAC figures.
The d e te rm in a tio n  o f cu t-o ff po in ts  for estab lish in g  p rac tica l lim its  be tw een  
“ ty p ic a l”  o r “ a ty p ic a l”  figures for a given value is a d ifficu lt m a tte r , tak in g  
in to  accoun t th a t  a g iven  in d iv id u a l m easure has to  be com pared  w ith  som e 
ex p ec ted  v alue  considered  no rm al or u su a l fo r th e  age or sex  group an d  for 
th e  in d iv id u a l genetic  p o te n tia l. The cu t-o ff p o in t shou ld  be th e  lim it beyond  
w hich, th e  values o b ta in e d  are  m ore likely  to  occur o u t o f  th e  d is tr ib u tio n  of 
va lues o f a com parison  p o p u la tio n .
I t  is a m a tte r  o f g rea t co n tro v ersy  to  determ ine  a t  w hich  v alue  a sub jec t 
begins to  be a ty p ica l fo r a given m easure. B ray  an d  D a v id so n  (1972) e s tab lish  
th e  cu t-o ff p o in t for th e  pe rcen t o f body  fa t  in  30%  fo r fem ales a n d  25%  in  
m ales. In  our ow n experience, th e  m ean  value o f b o d y  fa t  percen t was 15.1%  
in  h e a lth y  school boys and  14.2%  in  young  m en (H erm elo  e t al. 1981), 
figures w hich are co inciden t w ith  those  o b ta in ed  b y  N ovak  (1963), D u r n in  
an d  R aham an  (1967) an d  W eltm an  an d  K atch  (1978). T hus, th e  va lu e  o f 
25%  is, for these  figu res, too  h igh  as a cu t-o ff p o in t, a n d  there fo re  we choosed 
2 0 % , w hich rep resen ts  a p p ro x im a te ly  a 20%  o f overw eig h t in  fa t  above our 
m ean.
T he cu t-o ff po in ts  fo r E /P  w ere estab lished  a t th e  v a lu e  1,500 for m ales an d  
a t  th e  values 1,650 an d  1,700 fo r school girls and  y o u n g  w om en respective ly , 
co rrespond ing  ap p ro x im a te ly  to  th e  9 0 th  percentile  fo r E /P  a t  th is  age (Ca n etti 
e t al. 1981, to  be pub lished) an d  th e  correspondence be tw een  th e  In d e x  an d  
th e  pe rcen t o f bo d y  fa t  could  be ap p rec ia ted  in  th e  reg ression  stud ies.
A lthough  in  b o th  sexes, th e  co rre la tion  w as h igh ly  s ig n ifican t, i t  w as h igher 
in  m ales, we th in k , due to  differences in  fa t d is tr ib u tio n , w hich is sex  d epen ­
d e n t (P arízková  an d  R oth  1972), D u r n in  an d  W o m e r sl e y  1974, P arízicová 
1976).
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T he few non-co rrespond ing  cases could  he exp la ined  as follow s:
—  Those w ith  fa t  p e rcen t above th e  cu t-o ff line an d  E /P  below  it ,  should
be su b jec ts  w ith  an  u p p e r a rm  m uscle m ass p ro p o rtio n a lly  m ore increased
th a n  fa tfo ld .
—  Those w ith  fa t  pe rcen t below  th e  cu t-o ff line an d  E /P  above  it, should
be su b jec ts  w ith  a specially  f a t ty  a rm , p ro b ab ly  re la te d  to  genetic  or o th e r
in d iv id u a l cond itions, w ith  re la tiv e ly  low  m uscle d ev e lo p m en t.
T hese exceptions do n o t a ffec t o u r conclusions, an d  m oreover, th e y  reinforce 
o u r assu m p tio n  th a t  E /P  m ay  be used  as a p rac tica l s u b s ti tu te  in s te a d  of 
b o d y  fa t  pe rcen t fo r assessing a n d  q u an tify in g  obesity .
R egard ing  w eight for h e ig h t as an  in d ic a to r  o f o b esity , a s im ila r s itu a tio n , 
p e rh ap s  m ore ev id en t, can  be n o ticed . In  m ales, th e  correspondence betw een  
E /P  an d  w eight for h e igh t is, like  i t  h ap p en ed  w ith  b o d y  fa t  p e rcen t, b e t te r  
th a n  in  fem ales. T he n u m b er o f “ h e a v y ” , non  obese fem ales, is h igher th a n  
th e  n u m b er of “ h ea v y ”  n o n  obese m ales. This could  seem  a c o n tra d ic tio n  if  
we look  th is  fin d in g  from  th e  p o in t o f v iew  th a t  overw eigh t due  to  m uscu lar 
d ev e lo p m en t should  to  be ex p ec ted  to  h ap p en  m ore f re q u e n tly  in  boys an d  
y o u n g  m en.
As we expec ted , th e  su b jec ts  w ith  E /P  values above th e  cu t-o ff  lines fell 
a lm o st in v a ria b ly  above th e  9 0 th  p ercen tiles o f T S . Ga r n , Cla r k  and  G u ir e  
(1975), consider as obese th o se  su b jec ts  above th e  85 th  pe rcen tile  for TS, b u t 
we p refered , accord ing  to  St u n k a r d  e t al. (1972), th e  9 0 th  pe rcen tile  as cu t-o ff 
p o in t for s tu d y in g  th e  associa tion  b e tw een  E /P  a n d  TS.
Seltzer  an d  Ma y er  (1964) an d  K n it t l e  (1972) m ade v e ry  clear rem ark s 
a b o u t th e  fa c t th a t  o b es ity  m u st be on ly  d iagnosed  w hen th e  a m o u n t o f  fa t 
o f  th e  b o d y  is increased . W e h a d  follow ed th is  concep t an d  th e re fo re  we tr ie d  
to  re la te  E /P  w ith  in d ica to rs  such  as b o d y  fa t  pe rcen t an d  pe rcen tile  o f tricep s 
sk in fo ld . B u t nevertheless i t  w as also in te re s tin g  to  co rro b o ra te  how' th is  
In d e x  is re la te d  w ith  bo d y  w eigh t. E /P  p roved  to  be asso c ia ted  in  m ore or 
less degree to  w eight for age an d  to  th e  percen tile  d is tr ib u tio n  o f  bo d y  w eight. 
B u t b o d y  w eight is n o t itse lf  a re lia b le  m easu rem en t for n u tr i t io n a l assessm ent 
w hen  considered  alone. Ga r n , Cla rk  an d  G u ir e  (1975), c lea rly  d em o n stra ted  
t h a t  th e  120%  o f w eight for age does n o t alw ays correspond  to  th e  85 th  p e r­
cen tile  o f TS, an d  m oreover, th e  co rrespondence changes w ith  age from  b ir th  
to  old age; th e  co rre la tion  coeffic ien ts betw een  TS an d  re la tiv e  w eigh t, change 
in  a w ide range  in  m ales as well as in  fem ales.
T he defin ition  and  m easu rem en t o f  o besity  is s till a d ifficu lt and  com plex 
ta s k , an d  y e t m an y  stud ies h av e  to  be perfo rm ed  reg ard in g  b o d y  com position  
a n d  b o d y  bu ild  in  o rd er to  define o b esity  an d  d iffe ren tia te  i t  from  overw eight 
p re se n t in  “ co n stitu tio n a lly  h e a v y ”  in d iv id u a ls . W e consider t h a t  E /P  In d ex  
goes a step  fu r th e r  in  c larify ing  tho se  aspects.
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MAGYAR EGYETEMI HALLGATÓK 
TESTMAGASSÁGA ÉS TESTSÚLYA
I r ta : Gy e n is  Gy u la  és T il l  Ga b r iell a
(Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, B udapest; Fővárosi Tanács V. B. 
Tétényi ú ti Kórház —Rendelőintézet B udapesti Műszaki Egyetem  Üzemi Szakorvosi Rendelője,
Budapest)
Gy e n is , G., T il l , G .: Height and weight o f Hungarian university students. The 
authors deal w ith the height and weight of the 20 years old male and 19 years 
old female firs t year students of 1974/75, 1975/76 and 1976/77 academ ic years 
a t the Technological U niversity, B udapest. For comparison, the da ta  of a random  
sample from  the m ilitary conscription in  1973 and students’ da ta  before and after 
the Second W orld W ar were used. The da ta  show differences betw een the values 
of the students and m ilitary conscription da ta  as well as between the students 
born in B udapest and the country , too. The former are taller and heavier, the 
la tte r  are smaller and lighter. There are also socioeconomic differences among 
the students and the secular trend  is very noticeable on the students in  H ungary , 
too. B ut i t  is also rem arkable th a t  the female students show i t  to  a smaller degree 
than  th e  male students.
Key words: height and w eight of university  students, m ilitary conscription 
data , secular trend , socioeconomic differences.
Bevezetés
A te s tm é re te k  és a te s ta lk a t a genetikus és a kö rn y eze ti tén y ező k  állandó  
befo lyása  a la t t  fe jlődnek  és v á lto zn ak . A popu lációk  k ö z ö tti fe ln ő ttk o ri k ü lö n b ­
ségek génpoo lja ik  és k ö rn y eze tü k , v a la m in t a k e ttő  egym ásra  g y ak o ro lt h a tá ­
sá n a k  az eredm énye, am elynél je len tő s  befo lyása v a n  a népességek  szocio- 
ökonom ikus fe jle ttségének  is. E zeknek  a tén yezőknek  az eredm énye  az ún . 
szeku láris tre n d , am elynek  legszem betűnőbb  jelensége a gyerm ekek  és az if jak  
fejlődésének  és érésének  k o rá b b ra  kerü lése, v a lam in t a fe ln ő ttk o ri te rm e t 
egyre  m ag asab b á  v á lá sa  (összefoglalóan E v e l e t h —T a n n e r  1976).
A  gyerm ekek  és if ja k  te s ti  fe jle ttségében  ta lá lh a tó  kü lönbségek  elsősorban  
szocio-ökonom ikus tén y ező k re  v eze th e tő k  v issza. A  fe jle tt  o rszág o k b an  a 
kü lönbségek  e ltű n ő b en  v a n n a k , a fejlődő o rszágokban  v iszo n t igen m a rk án san  
je len tk ezn ek  (E v e l e t h — Ta n n e r  1976). Az ok a táp lá lk o zásb an , az u rb a n i­
zác ióban , a képzésben  s tb . keresendő.
M agyarországró l szám os a d a t ism ert az iskolás gyerm ekek  te s t i  fe jle ttségére  
és szeku láris  tre n d jé re  v o n a tk o zó an  (összefoglalóan E ib e n  és m u n k a tá rsa i 
1971, B odzsár  1975).
Az egyetem i ifjú ság g a l v iszo n t a fe lszabadu lás ó ta  csak  n é h á n y  v izsg á la t 
(E ib e n  1965, F arm osi 1972, F r e n k l — Mészáros 1979, J ancsó  1974, K á l - 
m á n ch ey  1974, Molnár  1968, N e m e s k é r i 1970, N é m eth  1969, R a jk a i 1952, 
Szilá rd  1978, T il l — Gy e n is  1977) fog la lkozo tt, de a szekuláris t re n d e t 
k ö zü lü k  csak egy (Til l — Gy e n is  1977) érin ti.
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1. táblázat
Az egyetemi hallgatók és a katonai összeírás m intájának adata i 
Table 1. D ata of male university students and a random  sample of m ilitary conscription
1973a 1975b 1976b | 1977b
X Bp" X Bp« yd X Bp° y d X Bp° yd
Férfiak — Males N 9457 1384 726 318 408 811 330 481 666 252 414
Testmagasság —
Height (cm) 171.15 174,01 176,26 176,69 175,92 175,41 175,92 175,05 175,84 176,59 175,38
Testsúly —  Weight (kg) 62,83 64,10 66,71 67,13 66,38 67,30 68,46 66,51 68,12 68,62 67,81
Kaup-index 2,14 2,11 2,14 2,15 2,14 2,18 2,21 2,17 2,20 2,20 2,20
Nők —  Females N 196 101 95 164 64 100 139 65 74
Testmagasság —
Height (cm) 164,66 165,03 164,26 162,67 163,24 162,31 162,71 163,45 162,06
Testsúly —  Weight (kg) 55,02 55,06 54,97 54,69 54,42 54,86 55,91 56,25 55,61
Kaup-index 2,03 2,02 2,02 2,06 2,04 2,08 2,11 2,10 2,12
a A katonai összeírás random  m intájának adatai: 18 éves férfiak (N e m e s k é r i — J u h á sz—Sz a b a d y  1977) — Random sample data o f a military conscription: 18 year-old males 
(N e m e s k é r i -  J uhász — Sza ba dy  1977).
b A Budapesti Műszaki Egyetem  elsőéves hallgatóinak adatai — Data o f firs t year student o f the Technological University, Budapest.
0 Budapesten születettek — Born in Budapest. 
d Vidéken születettek — Born in  the country.
A nyag és módszer
A n tro p o m e tria i v iz sg á la ta in k a t 1974-ben k e z d tü k  m eg a B u d ap es ti M űszaki 
E g y e tem  Szakorvosi R endelő jében  a m ár rég ó ta  folyó orvosi szűrésekhez k a p ­
cso lódva (T il l — Gy e n is  1975). A  v izsg á la to k a t m inden  évfo lyam on  k é t 
a lka lom m al végezzük: az első év 2. félévében és az ö töd ik  év  1. félévében. 
A m e trik u s  a d a to k o n  k ív ü l szocio-ökonom ikus kérdéseke t is v izsgá lunk .
A je len  m u n k áb an  az 1974/75., az 1975/76. és az 1976/77. ta n é v  első éves 
h a llg a tó iv a l fog lalkozunk. T öbb m in t 3700 elsőévest v izsgá ltunk  eb b en  az id ő ­
szak b an , de i t t  csak  a legnagyobb  k o rcso p o rto k  (a 20 éves f iú k  és a 19 éves 
lán y o k ) te s tsú ly  és te s tm ag asság  a d a ta i t  elem ezzük a szocio-ökonom ikus 
a d a to k  függvényében . A d a ta in k a t az 1973-as k a to n a i összeíráson m egjelen­
tek b ő l v e t t  ran d o m  m in táv a l (N e m e s k é r i— J uhász— Szabady  1977), v a la ­
m in t k o rá b b i eg y e tem ista  v izsg á la to k  (Apo r  1938, 1941, J e n e y  1940a, b , 
1942, M olnár  1968, N e m e sk é r i 1970, N e u b e r  1936) e redm ényeivel h a so n ­
l í t ju k  össze.
Eredm ények
A férfi h a llg a tó k  (1. tá b lá z a t)  közü l a B u d ap esten  szü le te ttek  m ag asab b ak  
és te s tsú ly u k  is n ag y o b b , m in t a v idék iek n ek . A  k é t csoport K au p -in d ex  
é rték e i k ö z ö tt azonban  a kü lönbség  csekély , ille tve  csak az egyik év fo lyam nál 
(1975/76.) je len tő seb b .
A k a to n a i összeírás m in tá já n a k  a d a ta i  —  am elyek  az országos á tlag o t 
re p re z e n tá ljá k  —■ je len tő sen  e lté rn ek  az eg y e tem isták  ad a ta itó l. A kü lönbség  
a te s tm ag asság n á l 4— 5 cm , a te s tsú ly n á l pedig  4— 5,5 kg  az eg y e tem is ták  
ja v á ra . E n n é l a m in tán á l is m e g ta lá lh a tó k  a b u d ap estiek  és a v id ék iek  k ö zö tti 
kü lönbségek , am it az m u ta t,  hogy a B u d ap esten  szü le te ttek  é rték e i m in tegy  
4 cm -rel, te s tsú ly u k  pedig  tö b b  m in t 1 kg-m al m agasabb  az á tlag n á l.
A h a llg a tó n ő k n é l (1. tá b lá z a t)  az e lté rések  k isebbek , m in t a fé rfi h a llg a tó k ­
n á l, de ug y an azo n  te n d e n c iá k a t m u ta tjá k .
A d a ta in k a t a I I .  v ilág h áb o rú  e lő tti  m agyarország i egye tem ista  a d a to k k a l 
összevetve, a szekuláris t re n d  je lenségé t jó l m egfigyelhetjük . A 40— 50 évvel 
eze lő tt v izsg á lt eg y e tem ista  fiú k  te s tm ag asság a  az 1973-ban m é rt országos 
te rm e tá tla g g a l m egegyező, így  a m ai eg y e tem isták n á l 4— 5 cm -re l a lacso­
n y a b b a k  v o ltak . A te s tsú ly n á l is igen je len tő s , 7— 8 kg-os em elkedést ta lá lu n k  
(2. tá b lá z a t) . A lán y o k n á l (3. tá b lá z a t)  a v á lto záso k  a f iú k é tó l e lté rőek . A te s t-  
m agasságuk  kisebb  m érték b en , m in teg y  2,5— 4,5 cm -t em elk ed e tt, a te s t ­
sú ly u k  v iszo n t csökken t.
M ind a fé rfiak n á l, m ind  a h a llg a tó n ő k n él m egfigyelhető  (1. és 2. áb ra ), 
hogy  az 1945/46. év fo lyam nál a te s tm ag asság  és a te s tsú ly  s ta g n á lt , ille tve 
csökken t a h áb o rú s nélkülözések k ö v e tk ez téb en . A m ai lán y o k  te s tsú ly csö k k e ­
nése fe lteh e tő en  ko zm etik a i okokkal m ag y a rázh a tó .
Az a p á k  foglalkozása szerin t c so p o rto sítv a  az eg y e tem is ták a t (4. á b láza t) , 
m ind  a f iú k , m ind  pedig  a lán y o k  ese tében  a szellem i és a lk a lm a z o tt ap ák  
gyerm ekei m ag asab b ak  és sú ly o sab b ak , m in t a fiz ika i dolgozó ap ák  gyerm ekei. 
A lk a tilag  azonban  nem  fe jle tteb b ek , m e rt a K au p -in d ex  é rtéke ik  á lta lá b a n  
közel egy fo rm ák .
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2. táblázat
A 20 éves férfi hallgatók összehasonlító adatai 
Table 2 D ata of 20 year old male university students
Szerzők
Authors
Évfolyam 
Academic year
N Termet
Height
Testsúly
Weight
N e u b e r , 1936 1935/36* 35 171,24 61,16
Ap o r , 1938 1937/38b 206 171,97 60,00
Ap o r , 1941 1938/39b 187 172,95 66,59
J e n e y , 1940 1938/39* 133 171,00 63.50
J e n e y , 1940 1939/40* 164 171,53 64.98
N e m e s k é r i, 1970 1940/41b 166 170,78 65,73
N e m e s k é r i, 1970 1941/42b 78 170,26 61,62
J e n e y , 1942 1941/42* 132 172,50 64,50
N em e s k é r i 1970 1945/46b 224 171,37 61,38
M o e n á r , 1968 1951/52— 1955/56b 758 174,00 65,40
M o l n á r , 1968 1956/*bc 924 173,10 66,50
Gy e n is —T ill 1974/75d 726 176,26 66.71
Gy e n is —T ill 1975/76d 811 175,41 67,30
Gy e n is —T ill 1976/77d 666 175.84 68,12
a A Debreceni Egyetem  hallgatóinak ada ta i — Data o f students o f the U niversity o f Debrecen, Debrecen. 
b A Budapesti Tudom ányegyetem  hallgatóinak adatai — Data o f students o f the University o f Budapest, Budapes . 
c A Miskolci Műszaki E gyetem  hallgatóinak adatai — Data o f students o f the Technological University, Miskolc. 
d A Budapesti M űszaki Egyetem  hallgatóinak adatai — Data o f students o f the Technological University, Budapest.
1. ábra. Az egyetemi hallgatók testsúlyának változása az 1935/36— 1976/77., illetve az 
[1940/41— 1976/77. évek között
Fig. 1. Changes in w eight of the students betw een 1935/36— 1976/77 and the 1940/41 1976/77
academic years, respectively
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3. táblázat
A 19 éves hallgatónők összehasonlító adatai 
Table 3 D ata of 19 year old female university students
Szerzők
Authors
Évfolyam 
Academic year
N Termet
Height
Testsúly
Weight
N e m e s k é r i , 1 9 7 0 1 9 4 0 /4 1 - 1 9 4 4 / 4 5 2 3 7 5 1 6 0 ,1 1 5 6 ,5 6
N e m e s k é r i , 1 9 7 0 1 9 4 1 /4 2 ^ 1 1 6 1 6 0 ,3 4 5 6 ,3 5
J e n e y , 1 9 4 2 1 9 4 1 /4 2 b 2 7 1 5 9 ,0 0 5 5 ,7 0
N e m e s k é r i , 1 9 7 0 1 9 4 5 /4 6 3 1 1 7 1 6 0 ,4 1 5 5 ,7 7
M o l n á r , 1 9 6 8 1 9 5 1 /5 2  — 1 9 5 5 /5 6 3 8 9 4 1 6 2 ,1 0 5 6 ,5 0
M o l n á r , 1 9 6 8 1 9 5 6 /abc 2 9 1 1 6 1 .2 0 5 6 ,4 0
G y e n i s — T i l l 1 9 7 4 /7 5 “ 1 9 6 1 6 4 ,6 6 5 5 ,0 2
G y e n i s — T i l l 1 9 7 5 /7 6 “ 1 6 4 1 6 2 ,6 7 5 4 ,6 9
G y e n i s — T i l l 1 9 7 6 /7 7 “ 1 3 9 1 6 2 ,6 1 5 5 ,9 1
a A B udapesti Tudom ányegyetem  hallgatóinak adatai — Data o f students o f the University o f Budapest, Budapest. 
^ A Debreceni Tudom ányegyetem  hallgatóinak adatai — Data o f students o f the University o f Debrecen, Debrecen. 
c A Miskolci Műszaki Egyetem  hallgatóinak ada ta i — Data o f students o f the Technological University, Miskolc. 
d A Budapesti Műszaki Egyetem  hallgatóinak ada ta i — Data o f students o f the Technological University, Budapest.
2. ábra. A hallgatók testm agasságának változása az 1935/36— 1976/77., illetve az 1940/41—
1976/77. évek között
Fig. 2. Changes in height of the students between 1935/36— 1976/77, and the 1940/41— 1976/77
academic years, respectively
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4 . táblázat
Az egyetemi hallgatók adata i az apák foglalkozása szerint csoportosítva 
Table 4. D ata of male and female university students according to the father’s occupation
1975 1976 197 7a
Szellemi
Intel­
lectual
Alkal­
m azott
Emplo­
yee
Fizikai
M anual
Szellemi
Intel­
lectual
A lkal­
m azott
Emplo­
yee
Fizikai
M anual
Szellemi
Intel­
lectual
Fizikai
M anual
Férfiak 
Males N 370 104 251 458 79 274 424 242
Testmagasság 
Height (cm) 176,68 176,28 175,63 175,92 174,42 174,84 176,76 174.23
Testsúly 
Weight (kg) 66,88 67,06 66,31 67,40 66,48 67.38 68,80 66,92
Kaup-index 2,14 2,15 2,15 2,18 2,18 2,20 2,20 2,20
Nők
Females N 119 16 61 95 9 60 98 41
Testmagasság 
Height (cm) 164.66 164,81 164,60 162,92 163,00 162.23 163,07 161.84
Testsúly 
Weight (kg) 55,10 58,03 54.10 54,07 55,89 55,48 56,03 55,62
Kaup-index 2,03 2,14 1,99 2.03 2,09 2,11 2.10 2,12
a 1976-tól csak a szellemi és fizikai kategóriák használatosak — From, this period statistical data are officially classified only  
into these categories.
Összefoglalás
A B u d ap esti M űszaki E g y e tem  1975-ben, 1976-ban és 1977-ben v izsgált 
h a llg a tó in  a szekuláris t re n d  jelensége jó l m érh e tő , m ert m ag asab b ak  és 
sú ly o sab b ak , m in t a 40— 45 évvel eze lő tt v izsgált eg y e tem isták , k iv év e  a 
n ő h a llg a tó k a t, ak ik n ek  a te s tsú ly a  a lacso n y ab b . A férfi h a llg a tó k  4— 5 cm -rel 
m ag asab b ak  és 4— 5,5 kg -m al sú ly o sab b ak , m in t az 1973-ban m é r t országos 
á tlag . Szocio-ökonom ikus kü lönbségek  is m egfigyelhetők : a fiz ik a i dolgozók 
gyerm ekei a lacso n y ab b ak  és te s tsú ly u k  k isebb , m in t a szellem i és a lk a lm a z o tt 
dolgozók gyerm ekei. A te s t  fe jle ttség b en  v iszon t nincs kü lönbség  a v izsgált 
csop o rto k  k ö zö tt, m ert a K au p -in d ex  é rték e ik  közel egyenlőek.
*
(A Magyar Biológiai Társaság X III . Vándorgyűlésén 1978. szeptember 30-án elhangzott 
előadás; közlésre beérkezett 1980. december 30-án.)
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AZ IT-TESZT VALIDITÁSA ÉS VISELKEDÉSE 
ETNIKAI EMBERTANI MINTÁKON
í r ta :  K e l e m e n  A n drá s
(Fejér megyei Tanács K özponti K órház —Rendelőintézet 
Férfi E lm eosztálya, Székesfehérvár)
K e l e m e n , A .: The validity and behaviour o f the IT-test in ethnic anthropological 
samples. The IT (ideal-type) test searches for an anthropological m anifestation  
o f the determ ination  of sym pathy. In  6 analogous series it  includes 9 p o rtra its  
photographed front-wise and in profile. The au thor reports on his experiences 
gained in  connection w ith all in all 303 exam ined persons from  4 samples. These 
samples were: (1) 100 persons taxonom ically  classified in advance, (2) 91 persons 
taken  from a closed village population, (3) 81 persons originating w ith a fragm en­
ta ry  population, as well as (4) 31 university  students. For validating the te s t the 
following m ethods were used: m aking the examines recognize and assemble the 
identical types; surveying the degrees of sym pathy  w ith two kinds of m ethods 
and comparing the results; applying th e  sem antic differential. As criteria o f re­
liab ility  served: a re-testing w ith the same individuals; testing conducted w ith  
parallel series; a comparison of the results gained by means of series of p ictures 
tak en  in  various views.
The au thor exam ined the type frequency, the m easure of the difference in  the 
behaviour of the samples as well as th e  inversion num bers o f the perm utations 
in th e  single samples. Even in the m ost heterogeneous sample he got a resu lt 
differing from chance. Among the pretaxonom ized persons a strong tendency 
appeared to  select pictures corresponding to  their own types. In  samples tak en  
ou t of closed peasant communities a selection founded on sym pathy was character­
istic of the whole of the com m unity, while the group of the university  students 
ra th e r inclined to  individual choice. Also an tip a th y  appeared regularly, still th e  
selections founded on an tipa thy  proved identical w ith the em otionally ind if­
ferent ones.
K ey words: IT -test, ethnic anthropology.
Bevezetés
Az Id e á ltíp u s-  (IT -) te sz t k ido lgozásához az a la p ö tle te t h é tk ö zn ap i m eg­
figyelés, az in d íté k o t a k lin ikai pszichológia ta n u lm á n y o z á sa  a d ta . E lőször 
az 1960-as évek  m ásod ik  felében k e z d e tt a lak o t ö lten i, am ik o r em beri ra sszo k a t 
ábrázoló  fe lvéte lek rő l szám os v izsg á lt szem ély  reflex ió it g y ű jtö tte m  össze. 
M indez kap cso la to s  v o lt a S zond i-tesz t e lm éle ti és g y ak o rla ti k r it ik á já v a l 
(M é r e i  e t al. 1974, S z a k á c s  e t al. 1972). E n n ek  e red m én y ek én t do lgoz tam  ki 
első o ly an  k é p so ro z a ta im a t, am ely ek b en  a S zo n d i-te sz te t zav aró  szám os 
já ru lék o s  tén y ező  (pl. képm inőség , n é z e t, ö ltözék , a fén y k ép eze tt szem ély 
nem e és k o ra ) leh e tő  k iküszöbölésével, kü lönböző  rasszok  v iszony lag  jó l  fe l­
ism erh e tő  a la k já t  képviselő  szem élyek k é p é t ex p o n á lta m  a v izsg á lt szem élyek­
nek. A v a lid á lá s  cé ljá ra  tö b b  p á rh u zam o s fén y k ép so ro za to t k é sz íte tte m  (lásd 
a fé n y k é p tá b lá k o n ), és ezek egy m ásn ak  v a ló  m egfelelését először a k é p e n k é n ti 
„p ro fil de p o la ritá s”  (A g iu s  et al. 1970) l is tá ja  a la p já n  (1 . melléklet)  a sze­
m an tik u s  d ifferenciál (O s g o o d  e t al. 1957) segítségével ig yekeztem  b iz to s íta n i. 
E z u tá n  a kü lönböző  so rozatok  azonos t íp u s a it  —  an tropo lóg ia ilag  nem  k é p z e tt
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szem élyekkel —  ö sszev á lo g a tta tv a  (2 . melléklet)  v iz sg á ltam  a képek  tipo lóg ia i 
p reg n an c iá já t, fe lh ívó  jellegének  azonos v ag y  hasonló  v o ltá t  (K e l e m e n —  
F elsővályi 1978).
1. melléklet: A képek jellegének megítéléséhez használt skála 
A nnex-1: The scale applied for judging the character of the pictures
Ellenpár-lista — L is t o f counterparts 
1 2 3 4 5 6 7
hangos — loud 
tevékeny — active 
erős — strong 
érzelmes — sentimental 
meleg — warm 
ny ílt — open 
bá to r — courageous 
okos — wise 
nyugodt — calm 
tréfás — fu n n y
halk — soft 
té tlen  — inactive 
gyenge — weak 
rideg — unsociable 
hideg — cold 
zárkózott — reserved 
gyáva — cowardly 
bu ta  — stupid 
ideges — nervous 
komoly — serious
2. melléklet: Azonos típusok összeválogatásának m értékét felmérő kérdőív 
Annex 2: The au thor’s questionnaire for determining the measure in which identical types were
assembled
Típusfelismerés — Recognition o f types
Vizsgált személy 
Examined person
Exponálás módja, 
típusa
Method, Type o f 
exposition
H ozzáválasztott azonos 
nemű típusok 
Types selected o f the identical 
sex
H ozzáválasztott ellenkező 
nem ű típusok 
Types selected o f the opposite 
sex
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
En  M[
T,
k 2
A..
e ;
p .
Pi
N
On
T„
K j
A^ "
e 2
P i
Fi
Di
N,
E n  -f- On
Ts
k 2
Aj
F,
Pi
F,
Di
N,
* E n  =  elölnézet — fron t view, On =  oldalnézet — side-view, E n  -f- On =  m indkét nézetű kép - from  both views.
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A kérdés tu d o m á n y tö r té n e ti  h á t te ré t ,  a tu d o m án y o s  k é rdésfö ltevést, cél­
k itű zés t és a v á r t  e red m én y ek e t, a te sz t első s tab iliz á lt fo rm á já t, a vele k a p ­
csolatos m ó d sze rtan i és e m b ertan i p ro b le m a tik á t, v a la m in t az első em ber- 
ta n ila g  je llegzetes m in tá n  n y e r t  e red m én y em et egy k o ráb b i d o lgoza tom ban  
m ár k ö z read tam  (K e l e m e n  1974), így  az o t t  tá rg y a lta k ra  e z ú tta l nem  té re k  ki. 
Mégis fe lh ívom  a fig y e lm et a rra , hogy a fő  kérdés az v o lt, hogy  —  elté rő en  
a kü lönböző  e tn ik u m o k  kö z ti összevetéssel v ég ze tt k ísé rle tek tő l, am elyekben  
az „ ism erősség”  k o n s tru k tu m a  dö n tő  sze rep ű  (F ra n ces  1963) —  elég erős 
lesz-e a fén y k ép ek  ism érveinek  „ re lie f” -je (P a ges  1963) ahhoz, hogy a v éle tlen - 
szerű tő l jó l m eg k ü lö n b ö z te th e tő  v á la sz tá s t eredm ényezzen . A m egfogható  
e redm ényre  re m é n y t n y ú j to t t  az egész alakm inőségnek  az egyes elem ek össze­
h an g o ltság án  tú lh a la d ó  je len tősége , m ivel az  egészleges je lenség  ( i t t :  a fénykép) 
m egítélésében  az érzelm ek a lap v e tő  szerep e t já ts z a n a k  (K atz 1955, P e t h Ő 
1970). S zám ításb a  v e tte m , hogy  az arc  a te s t  legkifejezőbb része a fin o m  
beidegzésű, m ozgékony  kis izm ok  m ia tt;  á lta lá b a n  ta k a ra t la n , le g lá th a tó b b  
te s tré sz . I t t  összegződik érzékszerveink  tö b b ség e , in n en  ered  k o m m u n ik ác ió t 
te re m tő  legfőbb  eszközünk : h an g u n k  is. A  k u ta tá s o k  század u n k b an  á tto ló d ta k  
a rró l, am it az arc  fe ltá r , a rra , am it az em b erek  v é ln ek  felism erni benne 
(B r u n sw ik — R e it e r  1937). Az IT -te sz t á th id a ln i tö rek sz ik  e k é t s a rk íto t t  
m egközelítést. M egalko tásakor te k in te tb e  k e lle tt v en n em  a szem élypercepcióra 
vo n a tk o zó  k ísé rle ti a d a to k  ta n u lsá g a it (Sec o r d — Backm an  1972).
A te sz t 1974-ben közölt fo rm á já t, a n n a k  is elö lnézeti a rcképeit haszn á lv a  
do lgoztam  sá rré tu d v a r i  v izsgála tom  a lk a lm áv a l (K e l e m e n  1972). A zó ta  b izo ­
nyos form ai és ta r ta lm i tö k é le te s íté s t h a j to t ta m  végre, és jelenleg a s ta b iliz á lt 
te ljes  te sz ta n y a g  a k öve tkezőképpen  a lak u l.
I. 1. E lö ln éze ti („szem ben i” ) képek  ( E n ) :  és (18— 34 évesek)
cj2 és $2 (35—49 évesek) 
és $3 (40— 65 évesek)
2. O lda lnéze ti (profil-) képek  (O n ):  u g y an íg y  3— 3 korcsoport a k é t
nem nél
3. E löl- és o ldalnézeti képek  e g y ü tte s  h a sz n á la ta  (E n O n ):  sz in tén  így
h a t  so rozat.
M egjegyzem , hogy  k o ráb b i közlem ényem ben  ( K e l e m e n  1974) az E n  
h e ly e tt Sz, az On h e ly e tt 0  je lzést h a szn á ltam . E z t m ost a to v á b b i 
je lzések  e lkü lön íthe tősége  v ég e tt —  az O o rien ta lo id o t is je le n te t t  —  
m eg v á lto z ta to m .
I I .  A fen ti so ro za to k  h a szn á la ta  k é t m ódszer szerin t lehetséges:
1. a sz im p á tia  és a n tip á tia  in te n z itá sa  szerin t, végére h ag y v án  a leg- 
közöm bösebb  típ u s  k ép é t (e llenpon t-m ódszer, E p m ) ;
2. a ro k o n szen v  csökkenő m érték e  sze rin t, so rb a ra k v á n  a so ro za t 
m indegy ik  k é p é t (fo lyam atos m ódszer, F m m ).
I I I .  E gy-egy  so ro za t tax o n ó m ia i fe lép ítése :
1. m ongolo id , je le : M , 5. p am iri, je le : P ,
2. tu ra n o id , je le : T , 6. e lőázsiai (arm eno id ), je le : E ,
3. k e le tb a lti , je le : K , 7. d in á ri, je le : D ,
4. a lp i és lap p o n o id , 8. a m e d ite rrá n  rassz  orien tá lis v á ltó -
je le : A , z a ta , je le : 0 ,
9. észak i v agy  no rd ik u s, je le : N .
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A m in t lá th a tó  a m ódszereket h á ro m , a n é z e te k e t k é t b e tű s  rö v id íté sek k e l 
k ü lö n b ö z te tem  m eg, a típ u so k a t ped ig  egy  b e tű v e l jelö löm , a k ö n n y eb b  t á j é ­
kozódás céljábó l.
A típ u sk é p e k  a la n y a it falusi lakosság  v iz sg á la táb ó l m e ríte tte m . A k é p a n y a g  
ö sszeá llítá sáb an  n ag y  seg ítséget n y ú j to t ta k  az a láb b i közlem ények : H e n k e y  
1961a, 1961b, 1961c, 1962/63, 1963/64, 1966, 1973a, 1973b, 1978a, 1978b, 
H e n k e y — K a l m á r  1976, 1979, L ip t á k — F a r k a s  1965. E zen k ív ü l s a já t  v iz s­
g á la ta im b ó l b e é p íte tte m  4 k o rá b b a n  v izsg á lt szem élyről k észü lt fe lv é te lt 
(tJ2P , (JgO és N , v a la m in t $3M).
A vizsgálati anyag és a módszer
V izsg á la ta im a t időrend ileg  is k ö v e tv e , a m in tá k  és az e ljá ráso k  k ia la k ítá s á t 
a k ö v e tk ező k ép p en  fog la lha tom  össze.
A  p sz ic h o ló g ia i m e to d ik a i e lő k ész íté s  u t á n  m in d e n e k e lő tt  a z t  k ív á n ta m  
e ld ö n te n i ,  h o g y  az  íg y  k ia la k í to t t  te s z t  a la p já n  a s z im p á tia -v á la s z tá s o k  je l le g ­
z e te se n  e l té rn e k -e  a v é le t le n tő l .  A le h e tő s é g ig  t i s z ta  te s z t-s z i tu á c ió  m e g te re m ­
té s e  v é g e t t  100 —  p o n to s a n  ta x o n o m iz á l t  —  sz e m é ly t k iv á la s z tv á n  a r a j t u k  
e lv é g z e tt  v iz s g á la t ta l  (e lle n p o n to s  m ó d sz e rre l a te s z t  h a t  s o ro z a tá n a k  e lö l­
n é z e t i  k é p e i t ,  s o ro z a to n k é n t az  M, T , K , A , E , O, D t íp u s o k a t  e x p o n á lv a ) ,  
ig a z o lta m , h o g y  a v á la s z tá s o k  n e m  v é le t le n s z e rű e n  o sz la n a k  m eg  ( K e l e m e n  
1974).
A  k ö v e tk ező  lépésben  feldo lgoztam  egy a u to c h to n n a k  te k in th e tő  lakosságbó l 
v e t t  m in tá m a t (S á rré tu d v a ri) . I t t  91 em ber rokonszenv i v á la sz tá sá ró l v e tte m  
fel a d a to k a t négyszeri ism étléssel (fe lh aszn á ltam  az e llenpon t- és fo ly am ato s 
m ódszerrel fe lv e tt M, T , K , A, E , D , O, N e lö lnézeti k ép ek e t a cj2, <J3, $3
so ro za to k k a l).
A te sz tn e k  p am íri (P) típ u sk ép ek k e l k ib ő v íte t t  fo rm á já t a lk a lm a z ta m  a 
M oldvából M agyaro rszág ra  te le p ü lt csángók  e m b ertan i v iz sg á la tak o r, 1974-ben 
(e llenpon t-m ódszerre l, elö lnézeti kép ek k e l, $2 so ro za tta l) .
1. táblázat
A vizsgált m inták 
Table 1. The examined samples
M inta —  Sample N
ebből
out o f these Életkor —  Ag
9 X w 8
T axonomizáltak 
Taxonomized
100 57 43 37,4 2 4 -6 0 12,87
Sárrétudvariak
Sárrétudvari
91 53 38 39,9 1 8 -7 5 13,54
Csángók
Csángói
81 39 42 41,6 1 6 -8 0 15,03
Egyetem isták 
University students
31 10 21 22,0 22 0,0
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Az eddig  felsoro lt v iz sg á la to k k a l sze rze tt ta p a s z ta la to k  a la p já n  —  am elyek  
m á r b izonyos tö rv én y sze rű ség ek e t je lez tek  —  ezu tán  ellenkező o lda lá ró l ig y e­
k ez tem  m egfogni a k é rd ésk ö rt. V ajon  m u ta tk o z ik -e  valam elyes n em -v é le tlen ­
szerű  m egoszlás, va lam ily en  k ö ve tkeze tesség  egy sem  an tropo lóg ia ilag  nem  
jó l je llem ezhe tő , sem  szociális e red e téb en  n em  egységes, de n ag y jáb ó l hasonló  
—  és fe lteh e tő en  á tlag  fe le tti —  érte lm i-érze lm i fe jle ttség ű  em b ercso p o rtn á l. 
E z é r t  31 fős, egyidős egyetem i h a llg a tó  csoporton  e lvégeztem  a m eto d ik a  
ja v ítá s á ra  szolgáló v iz sg á la to k a t. E n n e k  so rán  m inden  szem élynél 36 v izsg á la t 
tö r té n t .  F e lv e tte m  az a d a to k a t m in d k é t m ódszerrel (E p m  és F m m ) m in d k é t 
n em ű , m in d h áro m  k o rcso p o rtű  képso ron  az elöl-, o ld a lt- és m in d k é t n éze tb en  
v izsgálva  a v á la sz tá so k a t (1. tá b lá z a t és 1. áb ra ).
En = előlnézet - front view
On - oldalnézet - side view
En + On= mindkét nézetű kép - from both views
1. ábra: V izsgálati lap 
Fig. 1: S tatem ent on inquiry
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A feldolgozás módja
A  SO TE S zám ítástech n ik a i C so p o rtján ak  R — 20-as szám ítógépével a k ö v e t­
kező m ű v ele tek e t v é g e z te ttem  el. (A m a te m a tik a i feldolgozás p ro g ram o zásáért 
Felsővályi Á ko sn a k  e zú to n  m ondok  köszöne té t.)
E lső  m egközelítéskén t az egyes te sz tso ro za to k  eg y m ásn ak  való  m egfelelését, 
v a la m in t a v izsg á lt m in tá k  egym ástó l va ló  kü lönbözőségét ú g y  v izsg á ltu k , 
hogy  v izsgált szem élyenkén t m e g h a tá ro z tu k  a p e rm u tác ió k  in v erz ió szám át 
(K e l e m e n — F első v á ly i 1978).
A rangso ro lások  egyes pozíció iban  (sz im pátia  1, 2, . . .  8, 9; je le : S15 S2 . . . 
Sg, S9) v izsg á la t tá rg y á v á  te t tü k  az egyes e m b ertan i típ u so k  n u m erik u s és 
százalékos e lő fo rd u lásá t és az e loszlásokban  m u ta tk o z ó  e ltérések  szign ifikáns 
v o ltá t .  M ajd m eg k erestü k  az összes v izsg á lt fé rfi és nő  válasza i e lté résének  
sz ig n ifik an c ia -sz in tjé t. K o n tin g en c ia -táb láza to k  a la p já n  v ég ze tt sz ign ifikancia- 
szám ításo k k a l e lvégeztük  a m in tá k  közti ö sszehason lításoka t.
Eredmények
1 . A  perm utációk inverziószám ának összevetésével kapott eredm ények , sorozatok 
nézetek és módszerek szerint
Az egyes te sz tso ro z a to k a t összehason lítván , a v ázo lt e lő m u n k á la to k  ellenére 
sem  m u ta tk o z o tt  m in d en  ese tben  te ljes  m egfelelés. E z te rm észe tes , hiszen a k á r  
a v izsg á lt szem ély figyelm etlensége, eg y ü ttm ű k ö d ési készségének nem  k ie lég ítő  
v o lta  is ro n th a t ja  az e red m én y t. E zen k ív ü l b e le já tsz h a t ebbe az a k ö n n y en  
b e lá th a tó  té n y , hogy az elö lnézeti, a p ro fil és a k é t néze tbő l eg y ü tte sen  a lk o to tt  
k épso roza t nem  m u ta th a t ja  egyform a je llem zőerővel az egyes rassz je llegeket 
(pl. az arc  szélessége csak  szem ből fényképezve érvényesü l, de a bom lok-orr- 
á llvonal csak p ro filb an ). V iszont a m in d k é t n éze tb ő l egyszerre ex p o n á lt t íp u s ­
képek  m eg o sz th a tják  a figyelm et (9 h e ly e tt 18 képre  kell figyeln i és ezeket 
k e tte sév e l egy szem élyrő l a lk o to tt képbe o lvasz tan i!). M indegyik m ódszernek  
leh e t te h á t h á trá n y a ;  az e ltérés azonban  k ö z ö ttü k  nem  lá tsz ik  je len tő sn ek . 
A legvegyesebbnek  szám ító  —  az eg y e tem isták b ó k  álló —  m in tán  (ahol 
a v á lasz táso k  d e te rm in á ltság a  v á rh a tó a n  a legkisebb) v izsgá lha tó  leg inkább  
az e ltérések  m eglé te , h iszen  m érték ü k  i t t  fö lfokozódik .
I t t  is azonban  az elö lnézeti so roza tok  k ö z t 12-ből 7, a p ro filso ro za to k n á l 
sz in tén  7, a k é tn é z e tű  (E nO n) so ro za to k  k ö z t 6 ízben  m u ta tk o z ik  kü lönböző  
sz in tű  szign ifikáns eltérés (2. tá b lá z a t) . I t t  is a fé rfiak n á l csak 14 ese tben , 
m íg a nőknél 27 ízben  v a n  kü lönbség  a n éze tek  (E n , O n, E nO n) szerin t a so ro ­
z a to k  k ö zö tt. V izsgálatom  esetében  az eg y e tem ista  legények  v á lasz tása  te h á t  
d e te rm in á lta b b  v o lt a leányokéná l, vagyis a kü lönböző  n éze tű  kép ek e t az 
e lőbbiek  jo b b a n  fo g ták  egységbe.
H a  m ost a k é rd és t m egfo rd ítva  te sszü k  fel, és nem  az egyes néze tek  szerin t 
h a so n lítju k  össze a so ro za to k a t, h an em  a n em ek  és k o rcso p o rto k  kü lönböző  
n éze tű  k ép e it v e t jü k  egybe, ak k o r a z t ta lá lju k , hogy  36-ból c su p án  4 ese tb en  
m u ta tk o z ik  v a lam ily en  m érv ű  szign ifikáns e ltérés. M ivel ebből 3 ízben  szerepel 
a (Jj-csoport és e so ro za t elö lnézeti képei az e lőbb iekben  id en tik u s  je llegűnek  
m u ta tk o z ta k  a tö b b i csoporté ival, így  fe lté te lezh e tő , hogy  a p ro filképekbő l álló 
so roza t té r  el ez ese tb en  felh ívó je llegében  a k ív án a lo m tó l — legalább is az egye­
te m is tá k  szám ára . Az e tn ik a i an y ag o k  v izsg á la tak o r m ind en ese tre  csak elöl­
nézeti képekkel do lgoztam  (3. tá b lá z a t) .
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2. táblázat
A permutációk inverziószámban megmutatkozó sorozatonkénti eltérések az egyetemista m intán 
belül (E n :  elölnézeti, On: oldalnézetben fényképezett arcokból, EnOn: m indkét nézetű képekből
álló sorozat)
Table 2. Differences by series appearing in the inversion num ber of the perm utations w ithin the 
sample of university students (E n :  series consisting of faces photographed front-wise, On: from 
the side-mew, EnOn: from both  views)
a) Ellenpontos módszerrel 
W ith counterpoint method
b) folyam atos módszerrel 
With continuous method
E n :  <?2 n .  s.* E n :  d i — <?2 p  <  0 ,0 5
á 'i c?3 n. s. d l  <?3 p  <  0,001
6 2  cJ3 n. s. (?2— <?3 p  <  0,01
O n: c?i c?2 n. s. O n: <?i—(?2 n. s.
C?1 — C?3 n. s. d l  — C?3 p  <  0,01
<?2 (?3 p  <  0,001 C?2 C?3 n. s.
E n O n :  d i ~  d 2 p  <  0 ,0 5 E n O n :  <Ji— <?2 n. s.
(£ 2  (?3 n. s. d i  d s p  <  0,001
(?2 C?3 p  <  0,001 6 2  $  3 n. s.
E n :  ? j — ? 2 p  <  0,001 E n :  $ 1- $ 2 p  <  0,001
? l - ? 3 n. s. ? l - ? 3 n. s.
? 2 - ? 3 p  <  0,001 ? 2 - ? 3 p  <  0,01
O n:  $ 1- $ 2 p  <  0,001 O n: ? ! - $ . p  <  0,001
? 1  — ?3 p  <  0 ,0 5 9 l - ? 3 p  <  0 ,0 5
? 2 - $ 3 p  <  0 ,0 5 $ 2 - $ 3 n. s.
E n O n : p  <  0,01 E n O n :  —$ 2 p  <  0,01
? l - ? 3 n. s. ? l - $ 3 n. s.
? 2 - ? 3 p  <  0 ,0 5 ? 2 -? 3 n. s.
B izonyos nehézséget ok o zo tt a ^ -c so p o r t is (lásd  a 2. tá b lá z a to n ). I t t  az 
egyetem i h a llg a tó k  u g y an  d e te rm in á ltan  v á la s z to tta k  a néze tek  v o n a tk o zásá ­
b a n , de eltérés m u ta tk o z o tt  a- és $3 so ro za tb an  m u ta tk o zó  vá lasz táso k tó l. 
M ivel azonban  az e tn ik a i csoportokná l ilyen  je lenség  nem  lá tsz ik , ezt az e lté rést
3. táblázat
Különböző nézető arcképekből álló sorozatok egymástól való eltérése az egyetemistákból álló
m intában
Table 3. Differences from one another of series of portraits taken  in various views in a sample of
university students
a | Ellenpontos módszerrel 
'Vith counterpoint method
b) Folyam atos módszerrel 
With continuous method
di= E n -  On n. s.* d i : E n  — On n. s.
E n — E nO n n. s. E n  - E nO n n. s.
On — E nO n p <  0 ,0 5 On - E nO n n. s.
(?2: E n — On n. s. d 2: E n  — On n. s.
E n —  E nO n n. s. E 11 — E n O n n. s.
On — E nO n n. s. On - E nO n n. s.
(?3: E n — On p  <  0,01 d 3: E n  — On p  <  0 ,0 5
E n — E nO n p  <  0 ,0 5 E n  - E nO n n. s.
On — E nO n n. s. On - E n O n n. s.
•  n. s. =  nem szignifikáns — non significant.
Egyik női sorozatban sincs szignifikáns eltérés — There is no significant difference in either o f the female series.
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•  n. 6. =  nem szignifikáns — non significant.
nem  a te sz t v a lam ily en  h ib á ja , h an em  a v izsgált m in ta  jellege o k o zh a tja  
(1. k é ső b b : in d iv id u á lis  felh ívó je llegek). A p e rm u tác ió k  inverz ió szám ával, 
te h á t  az á trendezéssel op erá lv án , tu d n u n k  kell, hogy ez nem  o lyan  érzékeny  
e ljá rás , m in t a h o m ogen itás-v izsgá la t (m ely  u tó b b i finom abb  kü lön b ség ek e t is 
jelez). P l. az eg y e tem isták  e llenpon t-m ódszerű  (E pm ), e lö lnézetű  (E n) 
— (J3 so ro za ta in á l az inverz ió szám : 20, 22 és 18. A hasonló  szám ú  á tre n ­
dezés m ö g ö tt azo n b an  k o rcso p o rto n k én t nem  azonos k ép típ u so k  h ú zó d n ak  m eg.
2. A  kontingencia-táblákkal végzett homogenitás-vizsgálatok eredményei
A 100 előre ta x o n o m izá lt szem ély  ese tében  eg y ö n te tű b b  e red m én y ek e t k a p ­
ta m , m in t b á rm ely  m ás m in tá n  (4. tá b lá z a t) .
E zek  u tá n  k ite r je sz te tte m  a v iz sg á la to t m inden  lehető  k o m b in ác ió ra : m in­
den  n éze tre , k o rcso p o rtra , m in d k é t nem re  és m in d k é t m ódszerre . Az így  
k a p o tt  k ép e t az 5. tá b lá z a t összegzi. A he te rogén  (egyetem ista) m in tá n  e 
m ax im ális  igények  szem p o n tjáb ó l is jó l v izsg ázo tt az IT -te sz t.
d l  — <?2 p <  0,1
C?l —  <?3 p <  0,01
C?2 t?3 p <  0,1
? l - ? 2 p <  0,02
? l - $ 3 p <  0,02
? 2 - $ 3 p <  0,05
<?!-?! p <  0,02
C?2 ? 2 p <  0,1
C?3 ? 3 p <  0,1
<?1—  ? 2 P  <  0,1
< ? X - $ 3 p <  0,05
C?2 ? 1 p <  0.001
Ú 2 - '$ 3 P  <  0,1
C?3 ? 1 p <  0,001
C? 3 ? 2 p <  0,02
5. táblázat
Az egyetemistákból álló m intán végzett homogenitás-vizsgálatok összesített eredményei (a két 
módszer és a három  nézet szerint a férfi és női sorozatok összevetése)
Table 5. Summarized results of the homogeneity tests carried out in  the sample of university 
students (a comparison of the male and female series according to  the two methods
and three views)
A  v izsg á lt szem élyek  nem e 
S e x  o f  the exam ined persons
A  v izsg á la to k  szám a 
N um ber o f  the exam inations
H á n y  esetben  szignifikáns 
az  eltérés?
I n  how m a n y  o f  the cases 
was the difference significant?
A sz ign ifikáns  eltérések  
e lő fo rdu lása  % -b an  
The occurrence o f  s ign ifican t 
differences , %
Férfiak — males 72 u 19,4
Nők —females 72 27 37,5
M indkét nem — both sexes 72 25 34.7
Ha a férfi és női sorozatokat is 
I f  one also compares the male a
M indkét nem — both sexes
összehasonlítjuk eg 
nd female series with
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y mással: 
one another:
146 45,1
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4. táblázat
Sorozatonkénti homogenitás-vizsgálat az előzetesen taxonom izált 100 személyből álló m intán 
(elölnézeti képekből álló, 7 tagú  sorozatok, ellenpontos módszer)
Table 4. Homogeneity test by series in the previously taxonomized sample consisting of 100 
persons (seven member series of front-view pictures, counterpoint method)
K el e m e n
1/a Férfiak, I. korcsoport, elölnézet
Males, age-group I, front-view
K e l e m e n
1/b F é rfiak , I. korcsoport, o ldalnézet
M ales, age-group I. side-view
K e l e m e n
2/a F érfiak , II . korcsoport, elölnézet
Males, age-group I I ,  fron t-v iew
K e l e m e n
2/b F é rfiak . I I .  korcsoport, o ldalnézet
M ales, age-group I I ,  side-view
K e l e m e n
3/a F é rfiak , I I I .  ko rcsoport, elölnézet
M ales, age-group I I I ,  fron t-v iew
K e l e m e n
3/b F é rfiak , I I I .  korcsoport, o ldalnézet
M ales, age-group  I I I .  side-view
K e l e m e n
4/a N ők, I. ko rcso p o rt, elölnézet
Fem ales, age-group I, fro n t-view
K e l e m e n
4/b N ők. I. korcsoport, o ldalnézet
Fem ales, age-group I. side-view
K e l e m e n
5/a N ők. II . korcsoport, elölnézet
Fem ales, age-group I I ,  fron t-v iew
K e l e m e n
5/b N ők, I I .  korcsoport, o ldalnézet
Fem ales, age-group II. side-view
K el e m e n
6/a N ők, I I I .  korcsoport, clölnézet
Fem ales, age-group I I I .  fron t-v iew
K e l e m e n
6/b N ők. I I I .  k o rcsoport, o ldalnézet
Fem ales, age-group I I I ,  side-riew
E gészében  te h á t  h a sz n á lh a tó n a k  m u ta tk o z o tt  a te sz t. F o n to s  tén y ező , hogy 
nem  á tlá tsz ó : célja nem  világos a v izsgált szem élynek  (ez n em  befo ly áso lh a tja  
a v á la sz tá sb an ). Az összes so roza t és m in d k é t m ódszer é rték e lh e tő  e red m én y t 
a d o tt  (legfeljebb p reg n an c iá ju k  sz in tje  nem  m indenben  azonos). L egk ifejezőbb­
n ek  lá tsz a n a k  az á lta lam  h a sz n á lt te c h n ik á k  közül az e lö lnézeti képekkel, 
e llenpon tos m ódszerrel fe lv e tt jeg y ző k ö n y v ek , am elyek  m ég az egyetem i 
h a llg a tó k n á l is kö n n y en  é rte lm ezh e tő  v á la sz tá so k a t e red m én y eztek . Meg kell 
azonban  jegyeznem , hogy  e g y ö n te tű b b  m in tá n , azaz S á rré tu d v a rib a n  a fo lya­
m ato s m ódszer is éppígy  b ev á lt. Á lta láb an  a n n á l eg y érte lm ű b b , é rték e lh e tő b b  
a te sz t, m inél b iz to sabb  a v izsg á la t a lan y a in ak  v á la sz tá sa . (E z ped ig , m in t 
lá th a tó , függ  a populáció  zá rtság á tó l.)
A p e rm u tác ió k  in v erz ió szám án ak  m eg h atá ro zása  ú t já n  k a p o tt  e red m én y ek et 
összevetve a k o n tin g en c ia -táb la  a d ta  a d a to k k a l, az t ta lá lju k , hogy  sem  a m ód­
szer (E p m  v a g y  F m m ), sem a n éze t (E n , O n, E nO n) nem  okoz je len tő s  e ltérést 
a v á la sz tá sb a n . A je len tk ező  e lté rések  tisz tá z á sá ra  a lka lm as a 6. tá b lá z a t, 
ugyan is a csángókon e lvégzett v iz sg á la to k n á l nem  m u ta tk o z ik  m egfogható  
m érték b en  a so rozatok  k o rcso p o rto n k én ti e ltérése.
Csángók
Csángós
H ányadik választás? 
W hich o f  the selections ?
1. 2. 8. 9.
d i - 0 2 + 0 _L_ +
0 + 0 +
Í * - ? 1 0 0 0 +
& - $ 2 0 0 4 - +
0 + 0 +
<?1,2 — (< í l,2 +  $ 1.2) 0 0 0 +
+1,2 (0  1,2 “1“ ¥ 1,2) 0 0 0 +
3. A z  egyes vizsgált embertani m in tákra  jellem ző adatok
A to v á b b ia k b a n  a te sz t v a lid á lá sá ra  v o n a tk o zó  a d a to k o n  tú lm enő leg  
az egyes vizsgált embertani m in tákra  is je llem ző a d a to k a t n y e rh e tü n k .
A ran g so ro lások  egyes pozíció ira 79 h o m ogen itásv izsgá la t tö r té n t ,  am elyek  
so rán  az egyes m in ták  k ö z t v ég ez tü n k  összevetést. E b b ő l 51 az ellenpontos 
(E p m ), 28 a fo lyam atos (Fm m ) m ódszerrel fe lv e tt any ag o n  n y e r t  pozíciókra 
v o n a tk o z o tt.
Az e llenpon tos m ódszert elem ző 51 e lvégzett v izsg á la tb ó l 37-ben szign ifikáns 
eltérés m u ta tk o z o tt  a k é t v ag y  h á ro m  m in ta  k ö zö tt. E zen  e red m én y ek  sú ly á t 
növeli az a té n y , hogy az első helyre  so ro lt sz im p á tia -k ép  (Sj) a k é t n em  3 k o r­
c so p o rtjá t v évén  a lap u l: a 6-ból 5 ese tben , az a n tip á tia -v á la sz tá s  (S9) pedig 
m ind  a 6 ese tb en  szignifikáns kü lönbségeket a d o tt . (Az S2 és Sg n ég y  esetben  
b izo n y u lt szign ifikánsnak .) Ez a rra  u ta l , hogy az érzelm ileg leghangsú lyosabb  3
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6. táblázat
Szignifikáns eltérést nem m utató (0) választások a csángó m intában; -f- esetében
0,01 <  p <  0,001
Table 6. Selections in the Csángó sample (0) showing no significant differences; in  case of -f-
0,01 <  p <  0,001
Az egyes vizsgált m inták közö tti különbségek szignifikancia-szintje (E  =  egyetemisták, Su =  
sárrétudvari, Cs =  csángók; Epm  =  ellenpontos módszer, Fm m  =  folyamatos módszer;
— =  az eltérés nem szignifikáns, nincs =  hiányzó adat; S ^ g  =  szimpátia-sorrend)
Table 7. The significance level of the differences among the examined samples (E  =  university 
students, Su =  Sárrétudvar inhabitants, Cs =  Csángós; E pm  =  counterpoint method, Fm m  =  
continuous method; =  the difference is not significant, nines =  missing data ; Sl _9 =  order of
sym pathy)
7 . táblázat
E -C b
Epm
<?i
E — Su — Cs 
Epm 
Os
E -S u
Fmm
3,
E -S u
Epm
E -S u
Fmm
3,
E — Su — Cs 
Epm
9,
E -S u
Fmm
9.
E -S u
Epm
9,
E —Su —Cs 
Epm
9,
E -S u
Fmm
9,
Si 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01
Ss — 0,001 — 0,001 0,05 0,001 0,05 0,05 0,01 0,01
s3 — 0,001 — 0,001 0,05 0,001 — — 0.001 0,01
Si 0,05 0,05 — nines 0,01 — 0,001 0,05 — 0,05
s6 — 0,05 0,01 nines — 0,001 — — 0,001 0,01
s6 0,05 — — nines — 0,05 — 0,01 — —
S , — 0,001 — 0,05 0,05 0,05 — 0,01 — 0,01
s8 0,01 0.001 nines — nines 0,001 nines 0,05 — nines
S» 0,01 0,001 nines 0,001 nines 0,001 nines 0,01 0,001 nines
v á lasz tás  m in tá n k é n t tö rv én y sze rű en  eltér, m íg a h a n g sú ly ta lan ab b  (S3, S4, 
Ss, S6, S7) pozícióknál a  v á la sz tá sb a n  —  é rth e tő e n  —  n ag y o b b  szerepet kap  
a v é le tlen  (7. tá b lá z a t) .
U gyanez a tö rv én y sze rű ség  m u ta tk o z ik  m eg a fo ly am ato s m ódszer e se tén  is, 
csak  gyengébb m é rté k b e n  (28 v izsgála tbó l 6 h o z o tt szignifikáns e ltérésre  u ta ló  
e red m én y t; az összes Sx, v a la m in t az S2 75% -a  ebbe ta r to z ik  bele (lásd  a 7. 
tá b lá z a to n ).
M ódszer
Method
N ézet
View
Ö sszehason líto tt 
so rozatok  
Compared series
E lté ré sü k  
szignif ik an c iá j a 
Significance of 
their difference
E pm En <?2 C?3 n. s.*
Epm En ? l - ? 3 n. s.
Fm m En C^2 C?3 n. s.
Fm m En ? l - $ 3 n. s.
Epm En C?2 ? 1 p <  0,001
E pm En <?2 — ? 3 p <  0,001
Epm En (?3 —  ? 1 p <  0,001
E pm En <?3 ? 3 p <  0,001
Fm m En (?2 ? 1 n. s.
Fm m En (?2 ? 3 n. s.
Fm m En < ? 3 - $ l n. s.
Fm m En <?3 ? 3 n. s.
* n . 8. =  n em  sz ign ifikáns — non significant.
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8. táblázat
A tesztsorozatok viselkedése a sárrétudvari m intában 
Table 8. The behaviour of the test series in the Sárrétudvari sample
A sárrétudvari népességből v e t t  m in tá n á l n em en k én t m inden  képso r id e n tik u s ­
n a k  m u ta tk o z ik ; sem ely ik  so roza t k ö z ö tt sem  szign ifikáns az e ltérés. A k ü lö n ­
nem ű  so ro za to k  összehason lításako r is csak  4 ese tb en  h a la d ja  m eg az eltérés 
a sz ig n if ik a n c ia -h a tá rt, és 4 ízben  nem  (8. tá b lá z a t) .
A csángó m in ta  m ásképp  v iselked ik : az egyes so ro za to k  esetében  m e g m u ta t­
kozó v á la sz tá so k  igen  g y a k ra n  nem  id e n tik u sa k  (k o rcso p o rto n k én t —  nem en ­
k é n t e lté rő  az id eá lv á lasz tás) (9. tá b lá z a t) .
Az eg y e tem isták b ó l, a sá rré tu d v a riak b ó l és a m oldvai m agyarokbó l álló 
m in tá k  ro k onszenv i v á la sz tá sa i k ö zö tt m u ta tk o z ó  különbségek  szign ifikancia- 
é rték e it a 10. tá b lá z a t  fog lalja  össze. E zek  az a d a to k  je lz ik  az egyes m in ták  
kö z ti e lté rések  m é rté k é t is.
9. táblázat
A tesztsorozatok viselkedése a csángó m intában (ellenpontos módszer, elölnézet) 
Table 9. The behaviour of the test series in  the Csángó sample (counterpoint method,
front view)
(?1 — C?2 P  <  <M>1
$ 1 — 1$2 P  <  0 ,0 0 1
(?1—'?1 P  <  0 ,0 1
(?1—$2 P  <  0 ,0 0 1
( 2^— ne m szignifikáns — non significant
($2 —  ?2 P  <  0 ,0 0 1
10. táblázat
Az egyes m in ták  rokonszenvi választásának eltérése (elölnézeti sorozatok)
Table 10. The differences in the selection relying on sym pathy of the single samples (front view
series)
A két összehasonlított minta 
The two compared samples
Módszer
Method
A teszt sorozat­
száma
Series number 
o f the test
Szignifikancia
Significance
Egyetem isták — sárrétudvariak Epm n. S.*
University students — Sárrétudvari Fmm d l p <  0,001
people Epm C?3 n. s.
Fmm C?3 n. s.
Epm $i p <  0,001
Fmm ?! p <  0,001
Epm $3 p <  0,001
Fmm ?3 p <  0,001
Egyetem isták — csángók Epm <?t n. s.
University students — Csángós Epm <?2 n. s.
Epm ?1 p <  0,001
Epm $2 n. s.
Sárrétudvariak — csángók Epm (?2 p <  0,001
Sárrétudvari people — Csángós Epm ?i n. s.
Epm d d d i n. s.
Epm d  si dz p <  0,01
Epm ?3/$2 p <  0,001
* n. b. =  nem szignifikáns — non significant.
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A v izsgált szem élyek  3 6 % -a  ta r to z o t t  a T -típ u sh o z , 20% -a  pedig  az E - 
típ u sh o z .
A sárrétudvari m in tá b a n  a T (Sx =  35,36% ) és E  (S1 =  15 ,75% ); k isebb  
m érték b en  az F  (S x =  15,19% ) és K  (Sx =  12,98% ) típ u s irá n t  m u ta tk o z ik  
von zó d ás, m íg ugyanezen  v iz sg á ltak  e lu ta s ít já k  az A (S9 = 4 0 ,1 7 % )  és 
D (S9 =  24,64% ) t íp u s t.
A m oldvai m ag y aro k n á l ta p a s z ta lh a tó  a T -típ u s (Sx = 2 6 ,8 5 % )  és A -típus 
(S x = 2 1 .9 1 % )  irá n ti  vonzódás és S9 (a n tip á tia -)  v á la sz tá sk én t az E (20 ,99% ), 
F  (18 ,21% ), M (18,21% ) és D (17 ,28% ).
Az egyetemi hallgatók szárm azásilag  legvegyesebb c so p o rtjáb an  —  a soroza­
to k o n  belü li k ö v e tk eze tes  v á la sz tá so k  ellenére —  a so roza tok  k ö z ö tt je len tő s  
e lté rések  m u ta tk o z n a k . E gészében K —T  preferencia  á lla p íth a tó  m eg, de je l ­
lem zően  je len tk ezn ek  m eg o sz to tt, e llen tm ondó  v á lasz táso k  is (N , M) (11. t á b ­
lá z a t) .
11. táblázat
A főbb típuskép-választások arányai az egyetemi hallgatókból álló m intában (36-szori exponálás 
ú tján); A 100% Sx-nél, S2-nél, S8-nál 1116, S9-nél 1021 választásnak felel meg 
Table 11. The proportions of the predom inant selections of type pictures in  the sample of university 
students (by means of exposing 36 times); W ith Sx, S2 and S8 100% 1116 selections, w ith S9 it
corresponds to 1021 ones
A választott 
típus
The selected 
type
A választás rangsora 
The rank order o f the selection
s , s , s , S.
n % n % n % » 1 1 %
K 202 18,10 152 13.62
T 195 17.47 137 12.28 — — — —
N 100 8.96 102 9,14 102 9.14 131 12,83
M 80 7,17 168 15,05 163 14.61 123 12.04
D 134 12.01 95 8,51 148 13.26 167 16,36
O 123 11.02 88 7,89 158 14,16 101 9.89
E — — — — 144 12.90 144 14,10
A p re fe rá lt típ u so k  m in tá n k é n ti m egoszlása jellegzetes e lté rések e t m u ta t.
A tax o n ó m ia i szem pon tbó l ö sszev á lo g a to tt 100 szem élynél 30% -os v o lt 
a T -v á lasz tás  és 16% -os az E -v á la sz tá s .
A v izsgált fé r fia k  és nők  v á la sz tá sa in ak  e lté résé t elem ezve a z t ta lá lju k , hogy  
nem  adód ik  sz ig n ifiká n s  e ltérés az íg y  fe lv e tt k é t csoport k ö z ö tt. Az összes 
so ro za t m in d k é t m ódszerével m in d en  sz im pátia-pozíc ió ra  k isz á m íto tt, összesen 
324 szám ításbó l c supán  12 ese tb en  m u ta tk o z o tt  szign ifikáns kü lönbség , de az 
sem  azonos típ u so k ra  és á lta lá b a n  a sz im pátia -so r érzelm ileg h a n g sú ly ta la ­
n a b b  ta g ja ira  (S3— S7).
D iszkusszió
Az eddig iek  a la p já n  m eg k ísére lh e tjü k  az egyes m in tá k  v ise lkedésének  é r te l­
m ezését.
A v á rak o zásn ak  m egfelelően az összképben  je len tk ező  ism érv ek  reliefje  
elégségesnek b izo n y u lt a v é le tlen tő l e lté rő  válasz tásh o z .
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Az előzetesen ta x o n o m iz á lt 100 szem ély  tú ln y o m ó  tö b b ség éb en  k o rá b b a n  
v iszony lag  z á r t m ezőgazdasági te rü le te k rő l, tö rté n e lm i m ag y a r v idékek rő l 
va ló  (86 szem ély e red e ti m ag y a r falusi c sa ládok  o tt  élő ta g ja , 14 ped ig  B u d a ­
p es tre  szá rm azo tt v idék i). E se tü k b en  a s a já t  t íp u s u k  tú ln y o m ó  v á lasz tása  
nem  ü tö t t  el az e red e ti k ö rn y eze tü k b en  u ra lk o d ó  íz léstő l. V élem ényein  szerin t 
az IT -te sz t in k á b b  a ttitű d -v iz sg á la tn a k  te k in th e tő , m in t é rték o rien tác ió ra  
v o n a tk o zó  a d a tg y ű jté sn e k  (VÁRINÉ 1978). H an g sú ly o zn ám , hogy  a m in ta  
c su p án  tax o n ó m ia ilag  vo lt k iv á la sz tv a , de szociális szem p o n tb ó l nem  szelek­
tá l ta m . Az a n y ag b an  je len tk ező  tu ra n o id  és elő-ázsiai á tfedés é rte lm ezését 
úgy  vélem  lehetségesnek , h o g y  e típ u so k  e g y ü tt  é ltek  a M agyaro rszág ra  é rk e­
z e tt  tö rö k  e red e tű  népességekben .
Az előbbi m in táh o z  hason ló  következetesség  m u ta tk o z ik  m eg a sá rré t-  
u d v a ri —  an y ag o m b an  szociálisan  le g z á rta b b n ak  te k in th e tő  —  popu lác ióná l 
(lásd  a 8. tá b lá z a to t) .
A z á r t p a ra sz ti közösségben te h á t  a c soport egészére je llem ző a vá lasz tás .
A m oldvai m ag y aro k  (csángók) tö b b  fa lubó l szá rm azn ak , és nem  te k in t­
h e tő k  te ljes m érték b en  re p re z e n ta tív  m in tá n a k ; h iszen  nem  v á rh a tó , hogy 
a sp o n tá n  á tkö ltözés a s ta tis z tik a i v é le tlen t kövesse. F o k o z o tt h e te ro g en itá su k  
m eg m u ta tk o z ik  a m eg o sz to ttab b  v á la sz tá so k b an ; v a la m in t ab b an , hogy  <$x 
és (J2 k ö z ö tt csakúgy , m in t és §2 k ö zö tt szign ifikáns a v á lasz táso k  különbsége 
(lásd a 9. tá b lá z a to t) . Ez te h á t  egy  k ev e rteb b  falusi lakosság  v á la sz tá sá n ak  képe.
Az egyetem i h a llg a tó k b ó l álló m in ta  em b ertan ilag  és szárm azásilag  is 
k ife jeze tten  ö ssze te tt. A v á la sz tá s  azonban  i t t  is k ö v e tk eze tes  egy  a d o tt  k ép ­
so rozaton  belü l. A so ro za to k  k ö z ö tti eg yenetlen  -— k ö v e tk eze tlen n ek  tű n ő  —  
v á la sz tá s ra  (legkiugróbb  p élda  erre a $2-so rozat) az je llem ző , hogy  az egye te ­
m is tá k  erősebben  rezo n á ln ak  az egyéni, ind iv id u á lis  je llegek re , m in t a parasz ti 
közösség ta g ja i. Az egyéni vonzóerő  te h á t  jo b b a n  befo lyáso lja  v á la sz tá su k a t; 
m íg a z á r ta b b  közösségben élők h a jla n d ó b b a k  a t íp u s ra  reag á ln i. O ka lehet 
en n ek  egyrész t az eg y e tem is ta  m in ta  h e te ro g en itá sa , m ásrész t az érte lm isé­
giekre á lta lá b a n  je llem ző fo k o zo tt ind iv idualizm us.
Az ellenpon tos m ódszerrel n y e r t  a n tip á tia -é rték e k  m egoszlása is tö rv én y - 
szerű n ek  m u ta tk o z o tt . Ö sszehasonlítva a fo ly am ato s m ódszerrel fe lv e tt é r té k ­
so rokkal, az t á lla p íth a tju k  m eg, hogy ez a tö rv én y szerű ség  e lté r a pszicho­
an a litik u s  Szondi-elm élet a la p já n  v á rh a tó  e red m én y tő l: az e llenpon tos m ód­
szer szerin ti a n tip á tiá s  v á la sz tá so k  u g y an o ly an  h e ly é rték ek e t k a p ta k , m in t 
a fo lyam atos m ódszer sze rin ti közöm bös v á la sz tá so k  (S7„ 9).
K ö zism ert szociálpszich iátria i ta p a s z ta la t ,  hogy v izsg á la tk o r nehezen  a d n ak  
az em b erek  e lu tas ító  v é lem én y t m ásokró l (C s e p e l i  1979). T e k in te tte l azonban  
a rra , hogy  e se tü n k b en  a v á la sz tá sn a k  n e m  vo lt v á rh a tó  tény leges k ö v e t­
kezm énye ( ju ta lo m  v ag y  b ü n te té s  nem  k ísé rte ), és a jeg y ző k ö n y v ek e t egyénen­
k é n t v e tte m  fel, sem m iféle c soportnyom ás n em  lá tsz ik  k im u ta th a tó a n  befo lyá­
solni az e red m én y t. Íg y  az e sz té tik a i érzék  érdek m en teseb b en  m ű k ö d h e te tt. 
E n n ek  a lap ján  v izsg á la ta im  sze rin t a sz im p á tián ak  e g y a rá n t e llen té te  az an ti- 
p á tia  és a közöm bösség. V agyis fe ltehető leg , egy em b ertíp u s  ö n m ag áb an  
—  csu p án  em b ertan i jellegei fo ly tán  —• n em  k e lt e llenszenve t; az a n tip á tia  
erősen tá rsa d a lm i te rm é k n e k  tű n ik .
*
(A Magyar Biológiai Társaság E m bertan i Szakosztályának 1978. december 18-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1979. szeptem ber 21-én.)
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A HAJÓSI NÉPESSÉG ETNIKAI EMBERTANI 
VIZSGÁLATA
I r ta : H e n k e y  Gy u l a  
(K atona József Múzeum, Kecskemét)
H e n k e y , Gy . : The ethnic anthropological examination o f the population o f 
Hajós. H ajós is located in the western p art of th e  area between the rivers Danube 
and Tisza, 19 kilom etres southeast of Kalocsa. Approx. 60%  of the inhab itan ts 
are of Swabian origin. The ancestors of the G erm ans of Hajós arrived there in 
the first half of the 18th century, most of th em  from  W ürttem berg. The author 
conducted his exam inations a t Hajós in 1977, he examined 407 adult persons, 
ou t of them  395 were of Swabian origin and 12 im m igrated H ungarians. Among 
them  83.3%  of the fam ily names can be dem onstrated  to  have figured between 
1722 and 1750 in  the six lists of settlem ents o f H ajós and in the parish registers.
The au thor arranged the examined Swabians of Hajós in  three age-groups 
(I. 18 — 23, II . 24—60, II I . 61-x years old). The param eters referring to the pop­
ulation are shown in Tables 2 — 5. The general characterization of the population 
is carried ou t founded on age-group II. The d is tribu tion  by categories of the 
m etric characteristics can be seen in Table 6., th a t  of the groups of morphological 
characteristics in Table 8. The prevalent morphological characteristics are the 
rounded zygoma, the steep forehead, in  the males the convex-, in  the females 
the stra igh t dorsum  of the nose, in  males the slightly- in  females the markedly 
pro tuberan t occiput. Light colours of the eyes are the most frequent feature in 
bo th  sexes in  Hajós (Table 10). Regarding th e  colour of the hair, the brown- 
black shades appeared in both  sexes, in more th a n  93%  (Table 11). W ithin the 
scope of the p resent work the author compared th e  data  of the Swabians of Hajós 
w ith populations of the neighbourhood (Szakm ár, D unapataj) and two W ürt­
tem berg G erm an populations (Genkingen, Besenfeld). As i t  appears from the 
results of the i-test, regarding the measurem ents and indices the people of Hajós 
differ from th e  H ungarians of D unapataj in th e  lowest values (Table 7.) and also 
as regards the colour of the hair the difference is smaller as compared to  the 
H ungarian population , while respecting of the d is tribu tion  of the morphological 
characteristics and the colour of the eyes th ey  come closest to the Germans of 
Besenfeld (Tables 9 and 10). The mean sigma ra tio  of the nine measurem ents is 
102.17 and th a t  of the three indices is 92.62.
A t Hajós five types: the Alpine, the D inaric, th e  M editerranean, the Nordic 
and the E ast B altic have m ajor parts  in the taxonom ic composition of the popu­
lation. Of th e  Alpine type (Figures 2 —5) a low or low medium sta tu re , a slightly 
long, wide, brachy- or hyperbrachycephalous head , a wide, low or medium, eury- 
prosopous face, a rounded zygoma, a m edium  nasal base, a chin of me­
dium  height or of one lower th an  medium, a slightly or averagely devel­
oped region of the gonion, in the males a steep, in  the females a prom i­
nent forehead, a concave or straight nose less protruding than  medium, 
slightly prom inent occiput, brown hair and brow n or greenish colour of the eyes 
are characteristic. The characteristics of the classical D inaric type  (tall sta tu re , 
m edium  long, wide, hyperbrachycephalous or brachycephalous head, medium 
or slightly wide, high, lepto-hyperleptoprosopic face, a m arkedly protruding 
convex nose, a high chin, a steep occiput and a d ark  colour of the hair) could not 
be jo in tly  noticed. The most frequent characteristics are the ra th e r low, on an 
average only high medium stature , the greater length  of the head, the greater 
w idth of the zygom atic arch and the slightly pro trud ing  occiput (Figures 7—9). 
Among the M editerraneans, the characteristics of this gracile type are for the 
m ost p art well recognizable. To the classical gracile M editerranean the individual
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presented in  Figure 10 is nearest. The au tho r did no t find the characteristics of 
the classical Nordic type together in  one single individual, these can be b e tte r 
recognized in  the  individuals presented in  Figures 13 and 14. The characteristics 
of th e  classical E astern  Baltic type can be observed in the female presented in 
Figure 16, while in  Figure 17 a form of the  E astern  Baltic types mixed w ith the 
T uranid one is to  be seen which, according to  N e m e s k é r i, can be brought into 
connection w ith the Finno-Ugric elem ents o f the  Hungarians. As compared w ith 
the H ungarian  population in  the neighbourhood of Kalocsa, in  the Hajós Swa­
bians the num ber of the highly mixed undeterm inable individuals is conspicuously 
high. This is in  agreem ent w ith the fact th a t  the families of an origin known by 
F la ch  and P a u l  — which am ount to  hard ly  the half of today’s Swabians — had 
settled from  a t  least 81 various localities. In  spite o f this i t  is an undebated fact 
th a t the m ajority  o f the German settlers of H ajós had arrived from  W ürttem berg 
and, according to  the results of the anthropological exam inations the Swabians 
of H ajós have relatively well preserved the  Alpine and Dinaric characteristics 
frequent in  W ürttem berg. I t  should also be m entioned th a t the Nordic char­
acteristics, which are similarly frequent in  W ürttem berg, can be observed only 
in a sm aller measure among the Hajós people.
K ey words: H ajós populations, Swabians, Alpine type, D inaric type, Medi­
terranean  type , Nordic type, E ast Baltic type , taxonom y.
Helytörténeti adatok
H ajós község a D u n a— Tisza köze n y u g a ti  részén fekszik 19 km -re K a lo csá ­
tó l dé lkeletre . A lakosság  szám a 1970. ja n u á r  1-én 5113 v o lt (K S H  1972), 
ak ik n ek  k b . 60% -a  sváb  szárm azású . (A  sv áb  szárm azású ak  pon tos a rá n y a  
nem  á lla p íth a tó  m eg, m ert sokan  k ö zü lü k  m ag y arn ak  v a llják  m a g u k a t, 
a 60 éveli a lu liak  pedig  em lítésre  m éltó  szám b an  h ázaso d tak  össze a b e te le p ü lt 
m ag y aro k k a l.) A sv áb o k  őseit az 1725. év i u rb á riu m  szerin t a fö ldesúr, a k a lo ­
csai érsek  1723-ban te le p íte tte  H a jó sra  (B á r t h  1974), de F l a c h  és P a u l  
1976) hajó si te lepesek  h a t  cso p o rtjá ró l ír , a k ik  1722 és 1731 k ö zö tt é rk ez tek . 
A szá jh ag y o m án y  szerin t a ha jó si te lep esek  W ü rttem b erg b ő l jö t te k . F l a c h  
és P a u l  (1976) sze rin t a h a jó siak  irá n y a d ó  része W ü rttem b erg b ő l, B ussen  
v idékérő l, D iete lhofenbő l és a n n a k  közelebbi és táv o la b b i k ö rnyékérő l é rk e z e tt, 
de jö t te k  te lepesek  B ajo ro rszágbó l, A u sz triáb ó l, T iro lból, M orvaországból, 
Svájcból, a B ács-K iskun  m egyei B a já ró l, C sáta ljáró l, N e m esn ád u d v a rró l, 
a V eszprém  m egyei Z ircről, B a ra n y a  és T o lna  m egyéből, a B á n á tb ó l és Dél- 
B ácskábó l is. A  fen ti szerzők 81 h e ly e t so ro lnak  fel, ah o n n an  egyes h a jó si 
te lepes csa ládok  érkez tek , de ebben  a b á n á ti ,  a b a ran y a i és a to ln a i községek  
n incsenek  is b en n e , ezenkívül a felsorolás a m a is  gyakori ha jósi sváb  c sa lád ­
nev ek  felét sem  é rin ti.
Az a lá b b ia k b a n  adom  m eg azo k a t a c sa lád n ev ek e t, m elyek az á lta la m  v izs­
g á lt sv áb o k n á l apa i v ag y  an y a i ágon leg a láb b  h áro m  ese tben  e lő fo rd u ltak . 
Z áró jelben  az ese tszám o k at is közlöm . Az u rb á riu m b a n , a h a t  te lep ítés i lis tán , 
v a la m in t az 1722 és 1750 k ö z ö tti o k ira to k b a n  és egyházi an y ak ö n y v ek b en  
szereplő c sa lád n ev ek e t dő lt b e tű s  kiem eléssel je lö ltem  m eg:
A rno ld  (15), Bárth  (B a r t)  (3), Beck (P e c k )  (47), Bohner (B o n n e r)  (15), 
Czick (Z ic k )  (19), C zip fl ( Z ip f l )  (3), C supor (14), D ienier (4), Fatter (V a lte r )  
(3), Fetter (V e tte r)  (7), Fiedler (8), Fischer (11), Fusenecker (  Fusznecker )  (52), 
Gausz (8), Geiger (18), Ginál (33), Haberbusch  (10) H aberm ajer (6), H ajerbacher 
( H airerpocker)  (7), H árs (H arsch )  (6), H eibl (4), H epp (H ebb) (6), H erm anu tz  
(14), H ir th  (5), H uber (H u jber)  (29), Keller  (7), K ohl (20), K raus (K r a u s z )  (4), 
K ühler (6), L ang  (6), Locher (Lochner) (3), Lohri (9), M ajer  (27), M endler  (11),
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M orvái (12), M u n d in g  (4), Nebl (6), Oswald (14), Papulauer  (6), Pechtinger (4), 
Petsch  (7), P é te r  (8), Pfender (5), Reiter ( R aither)  (8), R itsch er (4), Rittgasser 
( R ekaszer)  (4), Rockenstein  (6), R u f f  (R u c f)  (5), Salzer (3), Sauter  (47), Schád  
(Sch a d t)  (7), Scheibl (3), Scherer (7), Schindler (3), Schön (7), Seitz (S za jc z)  
( l8 ) , Serlaut (5), Setele (11), Siegl ( S ig l)  (13), S ip p n er  (5), S m etan a  (S zm etana) 
(4), Stadler (8), S ta lte r  (11), S tieber (5), Stoffer (S topher)  (6), Tobler ( Dobler)  
(16), U menhoffer (O m ahoffer) (20), W icker (3), W iedner ( V itm er)  (6), W il­
helm  (5).
Az 1722 és 1731 k ö zö tt b e k ö ltö zö ttek , v a la m in t az 1722 és 1750 k ö zö tti 
h a jó si összeírásokban  és egyházi an y ak ö n y v ek b en  szereplő csa ládnevek  az 
á lta la m  v izsgált sváb  szárm azású ak  k ö zö tt apa i és an y a i ágon e g y ü tt  83 ,3% - 
b a n  m u ta th a tó k  k i. M egjegyzem , hogy  a C supor csa ládneve t az ősi hajósi 
te lepesek  közé sz á m íto tta m , m ert a szá jh ag y o m án y  szerin t C supor n evű  v o lt 
a fa lu v eze tő jü k , ak i u g y an  nem  v o lt w ü rttem b erg i sv áb , de u tó d a i házasságo t 
k ö tö tte k  a sváb o k k al. A v o n a tk o zó  hajósi szá jh ag y o m án y t a lá tá m a sz tja , 
hogy  egy  1728. év i ha jósi v o n a tk o zású  o k ira t első a lá író jak én t —  a n ó tá riu s  
e lő tt —  C supor Á dám  szerepel. M egjegyzem , hogy a nagyobb  szám b an  elő­
fo rdu ló  nev ek  tú ln y o m ó  többsége n ém et e re d e tű ; a nem -n ém et e red e tű ek  
közül a C supor, G inál, H árs , M orvái, P é te r , S zm etana  csa lád n ev ek et kell 
em lítenem . A fen tieken  k ív ü l az 1731— 32. évi összeírásban  a G yenis, G róf 
(G roff), J ilk , K lukov ics, M arin, M engusato , az 1828. évi összeírásban  pedig 
a B e n ts its , D ienes, Gál, G yörgy, H o rv á th , Jen e i, M oszt, N ém eth , P o o r (Poor) 
és Z isch o n tzk y  is e lő fo rdu ltak .
Anyag és módszer
H ajó so n  1977-ben 407 fe ln ő tt szem ély t v izsg á ltam , közülük  395 sv áb  szá r­
m azású , 12 pedig  b ev án d o ro lt m ag y a r v o lt. A tö rzsökös h a jó s ia k a t H arm ath  
L ajosné  h a jó si h e ly tö rtén ész  és az á lta lán o s iskolások  ir á n y íto t tá k  hozzám  
a tü d ő szű rés  a lk a lm áv al. M inden szem ély  v izsg á la tá ra  sor k e rü lt, ak i önkén t 
je le n tk e z e tt. A v izsgált sváb o k  é le tk o r és nem  sze rin ti m egoszlása az 1. tá b lá ­
z a tb a n  lá th a tó .
K orcsoport
Férfiak — Männer
Altersgruppe 
É v  — Jahr I.
18 -2 3
II.
24 60
II I .
6 1 = x  év
együtt
zusammen
n 18 149 29 196
K orcsoport 
Altersgruppe 
É v  — Jahr
Nők - Frauen
I.
1 8 -2 3
II .
24 -  60
in .
6 1 = x  év
együtt
zusammen
n 10 159 30 199
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1. táblázat
A törzsökös hajósiak megoszlása életkor és nem szerint 
Tabelle 1. Die Verteilung der relativ  autochtonen Population von Hajós nach Lebensalter und
Geschlecht
H ajóson  1977-ben a kö v e tk ező  m ére tek e t v e tte m  fel M artin  te c h n ik á já v a l 
(M a r t in — Sa l l e r  1957— 66): te s tm ag asság , ü lőm agasság , a fej legnagyobb  
hossza, a fej legnagyobb  szélessége, legkisebb  hom lokszélesség, járom ívszéles- 
ség, m orfológiai a rcm agasság , állkapocsszögletszélesség, o rrm agasság  és o rr­
szélesség. A szem szín t és a ha jsz ín t a M artin— Schulz szem szín, ille tve  a 
F ischer— Saller h a jsz ín tá b la  a lap ján  rö g z íte tte m . A tö b b i leíró je lleg  fe lvé te lé ­
nél n ag y rész t M artin  (M a r t in — Sa l l e r  1957— 66) és W e n in g e r  (1940) elő­
írá sa it k ö v e tte m . Az a n y ag  s ta tisz tik a i jellem zésére az a lább i p a ra m é te re k e t 
adom  m eg: ese tszám  (re), a r itm e tik a i á tla g  ( i) ,  v a rian c ia  (s2), szórás (s), te r je ­
delem  (te) és a H ow ells-féle szigm a rác ió  (S. R .).
2. táblázat
A 24— 60 éves férfiak méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 2. Die wichtigeren Param eter der Masse und Indizes der 24 —60jährigen Männer
Jelleg — M e r k m a l  
(Martin  N o.)
n i S W
Testmagasság (1) 149 167,30 44,49 6,67 145-182
Ülőmagasság (23) 149 88,17 13,06 3,61 8 1 -9 7
A fej legnagyobb hossza (1) 149 191,35 38.51 6 ,2 0 174—214
A fej legnagyobb szélessége (3) 149 160,08 29,80 5,46 147-175
Legkisebb homlokszélesség (4) 149 1 1 2 ,2 0 19,46 4,41 101-130
Járomívszélesség (6) 149 145,74 31.83 5.64 133-161
Morfológiai arcmagasság (18) 149 121,42 49,92 7,06 98 — 137
Állkapocsszögletszélesség (8) 149 111.99 34,03 5,83 9 5 -1 2 8
Orrmagasság (21) 149 54.01 12.55 3,54 4 6 -6 5
Orrszélesség (13) 149 34,99 7,06 2,65 2 9 -4 5
A fej hosszúság-szélességi jelzője (3 : 1) 149 83,74 10.90 3,30 7 5 -9 3
Morfológiai arcjelző (18 : 6) 149 83.32 23,28 4,82 6 6 -9 5
Orrjelző (13 : 21) 149 64.95 45.29 6,73 5 0 -9 4
3. táblázat
A 24 — 60 éves nők méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 3. Die wichtigeren Param eter der Masse und Indizes der 24—60jährigen Frauen
Jelleg —  M e r k m a l  
(Martin No.)
n X 8* S W
Testmagasság (1) 159 155.25 26.97 5.19 1 42 -170
Ulőmagasság (23) 158 82,76 10,18 3,19 7 5 -9 0
A fej legnagyobb hossza (1) 159 181,83 22.76 4,77 162-193
A fej legnagyobb szélessége (3) 159 153,86 22.29 4.72 1 41 -167
Legkisebb homlokszélesség (4) 159 108.97 14.64 3,82 100-117
Járomívszélesség (6) 159 139.77 26,83 5,18 125-152
Morfológiai arcmagasság (18) 159 111.05 33,14 5,76 9 8 -1 2 5
Állkapocsszögletszélesség (8) 159 105,27 26,43 5,14 9 2 -1 2 2
Orrmagasság (21) 159 49,71 10.80 3,29 4 1 -6 0
Orrszélesség (13) 159 31.86 4.67 2.16 2 7 -3 8
A fej hosszúság-szélességi jelzője (3 : 1) 159 84.67 9,64 3,15 7 7 -9 2
Morfológiai arcjelző (18 : 6 ) 159 79.50 19.29 4,39 6 9 -9 8
Orrjelző (13 : 21) 159 64,38 37.80 6.15 4 5 -8 3
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E redm ények
A z  embertani jellegek elemzése
A népességre je llem ző a la p a d a to k a t a 2— 6. tá b lá z a to k b a n  ism erte tem . 
A  népesség á lta lán o s jellem zése a 24— 60 éves k o rcso p o rt a la p já n  tö r té n ik , 
a jellegek k a teg ó riák  sze rin ti m egoszlása is erre a k o rc so p o rtra  v o n a tk o z ik .
4. táblázat
A 18 — 23 évesek méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 4. Die wichtigeren Param eter der Masse und Indizes der 18 —23jährigen Personen
Jelleg - Merkmal 
(Martin  N o.)
n
Férfiak M
X
ünner
w .
Nők -  F rauen
w
Testmagasság (I) 18 169,50 155-183 1 0 159,10 148-167
Ülőmagasság (23) 18 89,16 84—95 10 84,40 82—92
A fej legnagyobb hossza (1) 18 188.00 177-199 Í 0 180.60 173-187
A fej legnagyobb szélessége
( 3 ) 18 158,00 148-167 10 152.10 145-162
Legkisebb homlokszélesség
(4 ) 18 111.94 107-116 10 109.20 1 0 2  —  1 21
Járomívszélesség (6) 18 143,39 139-148 10 137,30 132—147
Morfológiai arcmagasság (18) 18 117.39 107—130 10 110,70 104—118
Allkapocsszügletszélesség (8) 18 108.28 100-117 10 104.00 9 7 -1 1 2
Orrmagasság (21) 18 50,89 4 3 -5 7 1 0 49,30 44—54
Orrszélesség (13) 18 33.17 2 8 -3 8 10 31,80 30—33
A fej hosszúság-szélességi 
jelzője (3 : 1) 18 84.17 78—89 10 84,30 8 0 -8 9
Morfológiai arcjelző (18 : 6) 18 81,94 7 5 -9 0 10 80,70 73—87
Orrjelző (13 : 21) 18 65,77 5 1 -7 7 10 64,70 58—75
5. táblázat
A 61—x évesek méreteinek és indexeinek fontosabb param éterei 
Tabelle 5. Die wichtigeren Param eter der Masse und Indizes der 61—x-jährigen Personen
Jelleg — Merkmal Férfiak — Männer Nők — Frauen
(Martin N o.)
n X W n * w
Testmagasság (1) 
Ülőmagasság (23)
29 162,79 152-173 30 150.33 140 —  162
29 85,72 81—90 30 79.17 7 4 -8 6
A fej legnagyobb hossza (1) 29 191,00 181-206 30 181,40 1 73 -196
A fej legnagyobb szélessége
(3) 29 157.69 142 — 167 30 153,07 140 — 167
Legkisebb homlokszélesség 
(4) 29 110.10 104-117 30 108,33 9 9 -1 1 6
Járomívszélesség (6) 29 145,28 136—155 30 139,97 1 27 -147
Morfológiai arcmagasság (18) 
Állkapocsszögletszélesség (8)
29 122.17 107 — 133 30 111,80 9 8 -1 2 7
29 113,69 105-125 30 106,53 1 00 -117
Orrmagasság (21) 29 54,72 4 9 -6 0 30 50,23 3 9 -6 2
Orrszélesség (13) 29 36.45 3 0 -4 5 30 32,93 2 9 -3 8
A fej hosszúság-szélességi 
jelzője (3 : 1) 29 82,62 7 0 -8 9 30 84,40 77—91
Morfológiai arejelzö (18 : 6) 29 84,00 7 3 -9 9 30 79,90 6 8 -8 9
Orrjelző (13 : 21) 29 66,79 5 7 -7 9 30 66.07 52—85
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Főbb méretek megoszlása 24— 60 éveseknél 
Tabelle 6. Die Verteilung der wichtigeren Masse bei den 24—60jährigen
Personen
6. táblázat
Jelleg 
Merkmal 
(Martin  N o.)
Férfiak
Männer
Beosztás
Einteilung
Nők
Frauen
Férfiak
M änner
Nők
Frauen
N O//o N %
Testmagas- x —159,9 alacsony — klein x —148,9 15 10,1 14 8,8
ság (1) 160-163,9 kisközepes — untermittel-
gross 149-152,9 31 20.8 33 20,8
164-166 ,9 közepes — mittelgross 153-155 ,9 20 13.4 32 20,1
167-169,9 nagyközepes — über-
mittelgross 156-158,9 22 14.8 36 22,6
170-179.9 magas — gross 159-167,9 56 37.6 42 26,4
180—x igen magas — sehr gross 168—x 5 3,4 2 1,3
A fej leg- x —177 rövid — kurz x —169 3 2.0 3 1,9
nagyobb 178-185 középhosszú — mittellang 170-176 17 11,4 13 8,2
hossza (1) 186-193 hosszú — lang 1 7 7 -184 81 54.4 102 64,2
194—x igen hosszú — sehr lang 185—x 48 32,2 41 25,8
A fej leg- x —147 keskeny — schmal x —141 1 0.7 1 0,6
nagyobb 148-155 középszéles — mittelbreit 142-149 27 18.1 24 15,1
széles- 156-163 széles — breit 150-157 86 57.7 103 64,8
sége (3) 164—x igen széles — sehr breit 158—x 35 23,5 31 19,5
Fejjelző x —75,9 dolichocephal x —76,9 1 0,7 0,0
(3 :1 ) 7 6 -8 0 .9 mesocephal 7 7 -8 1 ,9 24 16.1 24 15,1
8 1 -8 5 ,9 brachycephal 8 2 -8 6 .9 80 53,7 91 57,2
86—x hyperbrachycephal 87—x 44 29,5 44 27,7
Járom ív- x —133 keskeny — schmal x —125 1 0.7 1 0,6
szélesség 134-141 középszéles — mittelbreit 126-133 34 22.8 18 11,3
(6) 142-150 széles — breit 134-142 83 55,7 93 58,5
151 —x igen széles — sehr breit 143—x 31 20,8 47 29,6
Morf. arc- x —117 alacsony — niedrig x —108 43 28.9 52 32,7
magasság 118-126 középmagas — mittelhoch 109-117 70 47.0 87 54,7
(18) 127-135 magas — hoch 118-126 33 22.1 20 12,6
136—x igen magas — sehr hoch 127—x 3 2,0 — 0,0
Morf. arc- x —78,9 hypereuryprosop x —76,9 28 18,8 37 23,3
jelző 7 9 -8 3 ,9 euryprosop 7 7 -8 0 ,9 45 30,2 61 38,4
(18 : 6) 8 4 -8 7 ,9 mesoprosop 8 1 -8 4 ,9 42 28.2 43 27,0
8 8 -9 2 ,9 leptoprosop 8 5 -8 9 ,9 29 19,5 17 10,7
93- x hyperleptoprosop 90—x 3,4 1 0,6
Orrjelző x —54,9 hyperleptorrhin x —54,9 10 6,7 9 5,7
(13 : 21) 5 5 -6 9 ,9 leptorrhin 5 5 -6 9 ,9 106 71.1 125 78,6
7 0 -8 4 .9 mesorrhin 7 0 -8 4 ,9 32 21.5 25 15,7
85—x chamaerrhin 85—x 1 0.7 0,0
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Az egyes a n tro p o m e trik u s  a d a to k  tá rg y a lá sa  so rán  a 24— 60 évesek  a d a ta i 
a la p já n  összehasonlítom  a h a jó s iak , a s z a k m á n a k  ( H e n k e y  1966), a d u n a- 
p a ta jia k  ( H e n k e y  1973), a w ü rtte m b e rg i genkingeniek  ( B r e i g  1935) és a 
hesenfeld iek  (G a Bm a n n  1941) a d a ta i t .  A  S zakm áron  és D u n a p a ta jo n  v izsgált 
24— 60 évesek, ille tv e  a G enkingenben  és B esenfeldben  v izsgált fe ln ő tte k  e se t­
szám a az a lábbi:
SS ¥9
Szakmár 231 232
D unapataj 171 201
Genkingen 203 237
Besenfeld 202 204
M egjegyzem , ho g y  a sz a k m á n a k  közel á lln ak  a K alocsa k ö rn y ék i m ag y ar 
á tlaghoz , m íg a d u n a p a ta jia k  egyes je llegek  te k in te té b e n  a K alocsa k ö rn y ék i 
á tlag tó l e lté rn ek  és e té ren  kevésbé  k ü lö nböznek  a hajó siak tó l.
Testmagasság — Statur (cm)
S S ¥¥
Hajós 167,30 155,25
Szakmár 168,87 157,65
Dunapataj 167,09 154,66
Genkingen 168,20 158,00
Besenfeld 167.70 156,40
A h a jó si fé rfiak  átlagos te rm e te  nagyközepes, a nőké közepes. Az á tlag  
a K alocsa kö rn y ék i m ag y ar á tlag h o z  és a k é t w ü rttem b erg i á tlaghoz  k ép est is 
m in d k é t nem nél k isebb . M egjegyzem , hogy  a 60 éven  felüli h a jó s iak  te rm e te  
lényegesen  k isebb , m in t a hasonló  k o rú  K alocsa k ö rn y ék i m agyaroké . A d u n a ­
p a ta jia k  te s tm a g a ssá g  te k in te té b e n  közel á lln ak  a ha jó si svábokhoz. Az elosz­
lási képen  a fé rfiak  és a nők zöm e az á tla g  kö rü l csoportosu l, fé rf iak n á l 161 cm , 
nőknél 149 cm k ö rü l egy-egy k isebb  csoport is k im u ta th a tó .
Ülőmagasság — Sitzhöhe (cm)
<3 ¥9
Hajós 88.17 82,76
Szakmár 88.32 84,52
Dunapataj 87,91 83,13
Genkingen 87,10 83,10
Besenfeld 87,10 82.80
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A fej legnagyobb hossza — Größte Kopflänge (mm)
3$ 9 9
Hajós 191,35 181.83
Szakmár 185,58 178,89
Dunapataj 187,60 179.38
Genkingen 188,80 180,20
Besenfeld 189,30 180,00
A ha jó siak  feje m in d k é t nem nél „ h o sszú ” . A m ére tek  zöm e az á tlag  kö rü l 
csoportosu l, fé rfiak n á l 186 m m , nőknél 177 m m  k ö rü l egy-egy k isebb  csoport 
is m u ta tk o z ik .
A fej legnagyobb szélessége — Größte Kopfbreite (mm)
SS 9 9
Hajós 160,08 153,86
Szakmár 160,99 155.28
Dunapataj 158,92 153,75
Genkingen 158,00 151,70
Besenfeld 160,90 154,70
E  m ére t á tlag a  a h a jó s iak n á l m in d k é t nem nél „széles” . A m ére tek  a nőknél 
jó l tö m ö rü ln ek  az á tlag  kö rü l, a fé rfiak n á l 167 m m  körü l egy k isebb  csoport 
is k im u ta th a tó .
Legkisebb homlokszélesség — Kleinste Stirnbreite (mm)
S3 9 9
Hajós 112,20 108,97
Szakmár 112.02 109,53
D unapataj 110,77 108,09
Genkingen 108,70 105,80
Besenfeld 109,50 106,40
Járomívszélesség — Jochbogenbreite (mm)
S3 9 9
Hajós 145,74 139,77
Szakmár 145,70 139,39
Dunapataj 144,81 138,48
Genkingen 143,10 134,60
Besenfeld 144,00 136,30
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A járom ívszélesség  á tlag a  m in d k é t nem n él „széles” , a m ére tek  m in d k é t 
nem nél jó l tö m ö rü ln ek  az á tlag  körü l.
Morfológiai arcmagasság — Morphologische Gesichtshöhe (mm)
3 3 9 9
Hajós 121,42 111,05
Szakmár 123,02 113,55
Dunapataj 121,25 111,85
Genkingen 124,00 113,20
Besenfeld 126,50 116,30
A h a jó s iak  arca  m in d k é t nem nél „k ö zép m ag as” . A m éretek  m in d k é t nem nél 
az á tlag  k ö rü l csoportosu lnak .
Állkapocsszögletszélesség — Unterkieferioinkelbreile (mm)
3 3 9 9
Hajós 111,99 105,27
Szakmár 112,08 105,16
Dunapataj 111,05 103,94
Genkingen 109,80 100,80
Besenfeld 111.50 104,10
Orrmagasság — Höhe der Nase (mm)
3 3 9 9
Hajós 54,01 49,71
Szakmár 54,95 50,63
D unapataj 54,73 51,44
Genkingen 57,00 51,90
Besenfeld 58,60 54,10
Orrszélesség — Breite der Nase (mm)
<?<? 9 9
Hajós 34,99 31,86
Szakmár 35,46 32,44
D unapataj 36,17 32,85
Genkingen 35,90 32,70
Besenfeld 34,70 32,00
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Fejjelző — Längen-Breiten-Index des Kopfes
1
«Je? ¥¥
Hajós 83,74 84,67
Szakmár 86,76 86,85
D unapataj 84,34 85,38
Genkingen 83,80 84,20
Besenfeld 85,10 86,00
A h a jó s iak  fe jje lző jének  á tlag a  m in d k é t nem n él a b rach y cep h a l (röv idfejű) 
cso p o rtb a  esik. C soportok  te k in te té b e n  m ind  fé rf iak n á l, m ind  nőknél a b rach y - 
cepba lia  (rövidfejűség) a leg g yakoribb , u tá n a  a h y p e rb rach y cep h a lia  (tú lrö v id - 
fe jűség), m a jd  a m esocepbalia (középfejűség) k ö v e tk ez ik , a dolicbocepbalia  
(hosszúfejűség) csak  egy férfiné l fo rd u lt elő. Az eloszlási k épen  a je lzők  jó l 
tö m ö rü ln ek  az á tla g  körü l.
SS ¥ ¥
Hajós 83.32 79,50
Szakmár 84.46 81.55
Dunapataj 83,75 80.97
Genkingen 87.00 83.70
Besenfeld 87.90 85.50
A h a jó siak  arcjelző je  m in d k é t nem nél eu ry p ro so p  (széles). A n ő k n é l 
a je lzők  jó l tö m ö rü ln ek  az á tlag  kö rü l, fé rf ia k n á l 78 és 80 k ö zö tt az alsó 
v a rián so k  egy k isebb  cso p o rtja  is m u ta tk o z ik . C soportok  te k in te té b e n  m in d k é t 
nem nél az eu ry p ro so p ia  (szélesarcúság) a leg gyakoribb  és a m esoprosopia  
(középarcúság) áll a m ásod ik  helyen .
Orrjelző — Nasenindex
(? c? ¥ ¥
Hajós 64.95 64,38
Szakmár 64,76 64,27
D unapataj 63.24 66,47
Genkingen 63,40 63,20
Besenfeld 59.80 59.60
A S tuden t-fé le  t-p róba  a la p já n  (7. tá b lá z a t)  m in d k é t nem nél a d u n a p a ta jia k -  
boz képest m u ta tk o z ik  a legkisebb eltérés, u tá n a  so rrendben  S zakm ár, Gen- 
k ingen  kö v e tk ez ik  és a legnagyobb  eltérés a besenfeld iekhez képest észlelhető .
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Morfológiai arcjelző — Morphologischer Gesichtsindex




7 . táblázat
A kétm intás Student-féle t-próba értékei a csoportok átlagainak összehasonlítására 
Tabelle 7. Der Vergleich der Gruppendurchschnitte von den W erten der zweiseitigen t-Probe
nach S tudent
Jelleg — Merkmal 
(Martin N o.)
1—2
Férfiak
1 - 3
— Männer 
1 - 4 1 - 5 1 - 2
Nők
1 - 3
— Frauen 
1 - 4 1 - 5
Testmagasság (1) 2,34* 0,28 1,32 0.62 4,53** 1,09 5,19** 2,05*
A fej legnagyobb 
hossza (1) 9,02** 4,36** 3,86** 3,25** 5,88** 3,45** 3,00** 3,33**
A fej legnagyobb 
szélessége (3) 1,59 1,87 3,30** 1,44 3,09** 0 ,2 1 4,15** 1,58
Legkisebb homlok­
szélesség (4) 0,38 2,92** 6,70** 5,40** 1,43 2,09* 7,92** 5,84**
Járomívszélesség (6) 0,08 1,52 4,40** 2,90** 0,75 2,34* 10,34** 5,98**
Morf. arcmag. (18) 2 .2 2 * 0,23 3,31** 7.24** 4,31** 1.63 3,36** 8 ,2 0 * *
Állkapocsszöglet- 
szélesség (8) 0,14 1,49 3,42** 0,79 0 ,2 1 2,51* 8,76** 2,25*
Orrmagasság (21) 2 ,6 8 * * 1,85 7,12** 10,93** 2 ,8 8 * * 5,24** 6,35** 11,70**
Orrszélesség (13) 1,68 3,93** 2,94** 1,04 2,64** 4,12** 3,50** 0,58
Fejjelző (3 : 1) 2 .0 0 * 1,71 0,18 4,12** 7,27** 2 ,2 2 * 1.34 4,03**
Arcjelző (18 : 6) 2,19* 0,79 6,69** 7,27** 4,55** 3,13** 8,40** 1 2 ,0 0 * *
Orrjelző (13 : 21) 0,28 1.31 2,07* 7,25** 0,18 0,73 1,82 7,74**
1 — 2 Hajós — Szakm ár között — Zwischen H ajós und Szakmár 
1 — 3 Hajós —D unapataj között — Zwischen Hajós und Dunapataj 
1 — 4 H ajós—G enkingen között — Zwischen Hajós und Genkingen 
1 — 5 Hajós —Besenfeld között — Zwischen Hajós und Besenfeld 
* Az eltérés 1% -os szinten szignifikáns — Die Abweichung ist signifikant in  1% Niveau.
** Az eltérés 0 ,1% -os szinten szignifikáns Die Abweichung ist signifikant in 0,l°/o Niveau.
A  f e j  és az arc morfológiai jellegei
E gyes főbb  m orfológiai je llegek  m egoszlásának  összehason lítása  a 8. és 
a 9. tá b lá z a tb a n  lá th a tó . A h a jó s iak n á l a K alocsa k ö rn y é k i m ag y ar népessé­
gekhez k ép est fe ltű n ő en  g y ak o ri a le k e re k íte tt já ro m cso n t, ezen felül fé rfiak n á l 
a h á tra h a jló  hom lok , nőknél pedig  az erősen dom ború  ta rk ó . A k é t w ü rttem - 
berg i népességgel k a p c so la tb a n  csak az o rrp ro fil és a ta rk ó  fo rm á já n a k  m eg­
oszlása te k in te té b e n  v an  lehetőség  az összehason lításra . Az o rrh á t p ro filján ak  
m egoszlása te k in te té b e n  a ha jó si fé rfiak  a besenfeld iekhez és a d u n a p a ta jia k -  
hoz, a ha jósi nők  a d u n a p a ta jia k h o z  és a besenfeld iekhez á lln ak  közel, a leg­
n ag y o b b  eltérés pedig  m in d k é t nem nél a genkingeniekhez k ép est m u ta th a tó  ki. 
A ta rk ó  p ro filja  te k in te té b e n  a legkisebb  eltérés m in d k é t nem nél a duna- 
p a ta jia k k a l, a legnagyobb  eltérés pedig  a genk ingen iekhez kép est észlelhető.
Szem szín
A szem szín m egoszlása 10. tá b lá z a tb a n  lá th a tó . A h a jó s iak n á l m in d k é t 
nem nél v ilágos, k ev e rt, sö té t a so rrend , m íg a k é t  m ag y ar népességnél a világos 
elő fo rdu lása —  különösen  a n ő k n é l —  te lje sen  je len ték te len . B á r  a k é t w ü rttem - 
berg i népességnél a szem szín  m egoszlását m ás ren d sze rb en  c so p o rto s íto ttá k  
m égis m eg á llap íth a tó , hogy  a világos szem szín e lő fo rdu lása  a ha jósiakhoz
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8. táblázat
Morfológiai jellegek csoportjainak megoszlása a hajósiak II. (24 — 60 éves)
korcsopor tj ánál
Tabelle 8. Verteilung der morphologischen Merkmalgruppen bei der 24—60jährigen relativ 
autochtonen Population von Hajós
Jelleg — M erkm al Form a — Form
Férfiak
M ä n n er
Nők
Frauen
n % n %
Felső szemhéj fedőránca gyenge — schwach entwickelt 4 8 3 2 ,2 4 8 3 0 ,2
Deckfalte des Oberlids közepes — mittel entwickelt 6 6 4 4 .3 7 3 4 5 ,9
erős — stark entwickelt 3 5 2 3 ,5 38 2 3 ,9
Járom csont alakja frontálisan lapul — vorstehend 22 1 4 .8 3 3 20,8
Jochbeinform lekerekített — anliegend 1 0 5 7 0 .5 1 1 5 7 2 ,4
előre hegyesedő —  spitz auslaufend 22 1 4 .8 11 6 ,9
Orrgyök szélessége keskeny —  schmal 3 1 20.8 12 7 ,5
Breite der Nasenwurzel közepes —  mittelbreit 1 1 8 7 9 .2 141 8 8 ,7
széles — breit — 0,0 6 3 ,8
Orr alap formája keskeny —  schmal 2 6 1 7 ,4 11 6 ,9
Gestalt des Nasenbasis közepes — mittelbreit 122 8 1 .9 1 4 7 9 2 ,5
széles — breit 1 0 ,7 1 0,6
Felsőajak vastagsága vékony — dünn 8 2 5 5 ,0 7 8 4 9 ,1
Breite der Oberlippe közepes — mittel 51 3 4 .2 7 3 4 5 ,9
vastag — dick 1 6 1 0 ,7 8 5 ,0
Alsóajak vastagsága vékony — dünn 5 8 3 8 .9 52 3 2 ,7
Breite der Unterlippe közepes — mittel 61 4 0 .9 9 3 5 8 ,5
vastag  — dick 3 0 20.1 1 4 8.8
Állmagasság alacsony-niedrig 20 1 3 ,4 3 2 20,1
Unterkiefer közepes — mittelhoch 9 7 6 5 .1 1 1 4 7 1 ,7
magas — hoch 3 2 2 1 ,5 13 8,2
Gonion tá j fejlettsége gyenge — schwach entwickelt 2 5 1 6 ,8 7 3 4 5 ,9
Entwicklung der Gonion- közepes — massig ausgeprägt 1 1 3 7 5 .8 8 5 5 3 ,5
partié kiugró — kräftig ausgeprägt 11 7 ,4 1 0,6
Homlokprofil hátrahajló  — fliehend 3 0 20.1 2 1 ,3
Stirnprofil meredek — steil 1 1 7 7 8 ,5 1 3 3 8 3 ,6
előre domborodó — vorgewölbt 2 1 .3 2 4 1 5 ,1
Orrgyök magassága alacsony — flach 15 10.1 2 3 1 4 ,5
Höhe der Nasenwurzel közepes — mässig hoch 1 0 3 6 9 .1 1 3 0 8 1 ,8
magas — hoch 3 1 20,8 6 3 ,8
O rrhát profilja konkáv — konkav 15 10,1 4 0 2 5 ,2
Profil des Nasenrückens egyenes — gerade 6 4 4 3 ,0 81 5 0 ,9
konvex — konvex 7 0 4 7 .0 3 8 2 3 ,9
O rrhát kiemelkedése gyenge — schwach 2 1 ,3 4 2 ,5
Hervor springen der Nase közepes — mittelmässig 9 8 6 5 ,8 1 4 3 8 9 ,9
erős — kräftig 4 9 3 2 ,9 12 7 ,5
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8. táblázat f o ly ta tá s a
Jelleg Merkmal Form a — Form
Férfiak
Männer
Nők
Frauen
n % n %
Orrcsúcs felálló — aufwärts gerichtet 5 3,4 27 17,1
Nasenspitze egyenes — vorwärts gerichtet 113 76,4 121 76,6
lehajló — abwärts gerichtet 30 20,3 10 6,3
Orrszárny eredése a alul — unten — 0,0 3 1,9
subnasalehoz képest egyenesen — gerade 11 7,4 15 9,5
Flügelansatz im  Vergleich 
zum  Subnasale
felül — oben 138 92,6 141 88,7
Állprofil előreugró — vorspringend 118 79,2 124 78,0
K innprofil egyenes — gerade 29 19,5 34 21,4
hátrahajló — fliehend 2 1,3 1 0.6
Allkapocsszöglet hegyes — rechtwinkelig 137 91,9 147 92,5
Unterkieferwinkel tom pa — stumpwinkelig 12 8,1 12 7,6
Tarkó profilja lapos, meredek — flach , steil 4 2,7 — 0,0
Hinterhauptprofil enyhén domború — mässig abgerundet 97 65,1 63 39,6
erősen domború — stark abgerundet 48 32,2 96 60,4
h aso n ló an  sz in tén  szám o ttev ő , ső t a genk ingenieknél a világos szem szín  m in d k é t 
n em n é l g y ak o rib b , m in t a h a jó s iak n á l. Még nag y o b b  lenne szem szín  te k in te ­
té b e n  a kü lönbség  a k é t m agyar népesség  és a h a jó siak  k ö zö tt, h a  csak  a leg­
v ilágosabb  l a — 2b á rn y a la to k  e lő fo rd u lásá t v izsgá lnánk , m ert ezek  g y ak o ri­
sága a m ag y a r községekben  k evesebb , a h a jó siak  k ö zö tt v iszon t lényegesen 
tö b b . Ez a je lenség  a genkingeni fé rf ia k n á l m ég nagyobb  m érték b en  észlelhető.
H a jszín
A h a jsz ín  m egoszlását a 11. tá b lá z a tb a n  adom  m eg. B ár a b a rn a  és fekete  
h a jsz ín ek  előfordulás a h a jó s iak n á l m in d k é t nem nél kissé kevesebb , m in t a k é t 
m ag y a r népességnél, de az eltérés csak  3 és 5 %  k ö zö tt v an , m íg  a b a rn a —- 
fekete  hajsz ín  93%  fe le tti hajósi e lő fo rd u lásáv a l szem ben a besenfeld ieknél 
m in d k é t nem nél 77% , a genk ingen ieknél 70%  a la t t  v an . A szőke h a jsz ín  elő­
fo rd u lása  —  a h a jó siak tó l e lté rően  —  m in d k é t w ü rttem b erg i népességnél 
szám o ttev ő , kü lönösen  a genkingeni fé rfiak n á l.
A  népesség taxonóm iai összetétele
A  jellegek variáció ja : A 24— 60 éves hajó si fé rfiak  kilenc m ére téve l és három  
je lző jéve l k a p c so la tb a n  k isz á m íto tta m  a m eg h a tá ro zh a tó  szigm a rá c ió k a t 
(T h o m a  1957). A k a p o tt  é rtékek  a k ö v e tk ező k :
Testmagasság 115,00 Állkapocsszögletszél. 105,17
A fej legnagyobb hossza 100,00 Orrmagasság 93,16
A fej legnagyobb széles. 105,00 Orrszélesség 91,38
Legkisebb homlokszéles. 90,00 Fejjelző 97,06
Járomívszélesség 106,42 Arcjelző 94,51
Morf. arcmagasság 113,12 Orrjelző 86,28
A kilenc m ére t á tlagos szigm a rá c ió ja  102,17, a h áro m  indexé p ed ig  92,62.
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A főbb morfológiai jellegek megoszlásának összehasonlítása 24—60 éveseknél 
Tabelle 9. Vergleich der Verteilung der wichtigsten morphologischen Merkmalen bei den 24 — 60jährigen Personen
9. táblázat
Jelleg
M erkm al
Forma
Form
Férfiak — M ä n n er N ők — Frauen
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Járom csont alakja frontálisan lapul —  vorstehend 14,8 72,2 58,6 20,8 67,8 50,0 _ _
Jochbeinform lekerekített — anliegend 70,5 17,8 31.9 — — 72,4 27,8 39,0 — —
előre hegyesedő — spitz auslaufend 14,8 10,0 9,5 — — 6,9 4,3 11,0 — —
Orralap formája keskeny — schmal 17,4 23,0 14,6 — — 6,9 21,4 9,6 — —
Gestalt des Nasenbasis közepes — mittelbreit 81,9 70,5 75,4 — — 92,5 75,3 83,8 — —
széles —  breit 0,7 6,5 10,0 — — 0,6 3,3 6,6 — —
Allmagasság —  Höhe des alacsony —  niedrig 13,4 10,0 16,8 — — 20,1 18,6 28,3 — —
Unterkiefers közepes — mittelhoch 65,1 81.9 71,3 — — 71,7 77,8 68,7 — —
magas — hoch 21,5 8,2 12,0 — — 8,2 3,6 3,0 — —
Gonion táj fejlettsége — gyenge — schwach entwickelt 16,8 15,5 25,7 — — 45,9 40,4 54,8 — —
Entwicklung der Gonion- közepes — mässig ausgeprägt 75,8 73,2 73,1 — — 53,5 58,3 45,2 — —
partié kiugró — kräftig ausgeprägt 7,4 11,4 1,2 — — 0,6 1,3 0,0 — —
Homlokprofil hátrahajló — fliehend 20,1 3,9 6,5 — — 1,3 0,4 0,0 — —
Stirnprofil meredek — steil 78,5 96.1 92.9 — — 83,6 97,4 94,5 — —
előre domborodó — vorgewölbt 1,3 0,0 0,6 — — 15,1 2,1 5,5 — —
O rrhát profilja* konkáv — konkav 10,1 6,9 10.0 11,8 8,9 25,2 23,3 19,9 26,0 24,0
Profil des Nasenrückens* egyenes — gerade 43,0 54,5 47.4 18,6 35.2 50,9 60,8 53,7 25,0 34,8
konvex — konvex 47,0 38,5 42,7 69,6 48,0 23,9 15,9 26,4 49,0 33,8
O rrhát kiemelkedése gyenge — schwach 1,3 2,7 0,0 — — 2,5 9,3 4,4 — —
Hervor springen der Nase közepes — mittelmässig 65,8 62,8 66,5 — — 89,9 81,0 84,4 — —
erős — kräftig 32,9 34,4 33,5 — — 7,5 9,7 11,1 — —
Tarkó profilja** lapos, meredek — flach, steil 2,7 19,5 7,6 47,2 7.9 0,0 0,9 1,0 38,0 10,3
Hinterhaupl-profil** enyhén domború — mässig abgerundet 65,1 65,8 64,3 45,2 57,2 39,6 88,8 58,7 60,7 84,8
erősen domború —  stark abgerundet 32.2 14,7 28,1 7,6 34,7 60,4 10,3 40,3 0,6 4,9
1 H ajós, 2 Szakm ar, 3 D unapata j, 4 Genkingen, 5 Besenfeld
* A berenfe ld iekné l h u llám o s o r rh á t  is e lő fo rd u l, a fé rf ia k n á l 7 ,9 % -o s, a n ő k n é l 7 ,6% -os gyak o riság g al. — Ma r t in  a  k o n v e x  o r rh á tfo rm á t ő t  ra jz z a l m u ta t ja  be , ezek  közü l a  4. k o n v ex n e  k  
és eg y b en  h u llám o sn ak  is lá tsz ik .
jBei den Besenfeldern kommt auch ein gewellter Nasenrücken vor, bei den M ännern m it einer Häufigkeit, von 7,9% , bei den Frauen 7 ,6 % . — MARTIN stellt die konvexe Form des Nasen­
rückens mit f ü n f  Zeichnungen vor, unter diesen scheint der 4. konvex und gleichzeitig gewellt.
** A genkingeni tanulm ányban m egadott tarkóform ák százalékos megoszlásának összege csak 99,3% .
D ie  in  der S tu d ie  von G enkingen erhaltene prozentuale H ä u fig ke it  der H in terhaup tsform en  beträgt insgesam t n u r  9 9 ,3 % .
10. táblázat
Szemszín
Tabelle 10. Augenfarbe
A vizsgált m inta 
Die untersuchte 
Stichprobe
Férfiak — Männer
világos 
hell 
la  —4a
kevert
gemischt
4 b - 8,10
sötét
dunkel
9 ,1 1 -1 6
világos 
hell 
la  —4a
kevert 
gemischt 
4 b - 8,10
sötét
dunkel
9 ,1 1 -1 6
N % N % N % N % N O//o N %
7 8 5 2 ,4 4 2 2 8 ,2 2 8 1 8 ,8 6 7 4 2 ,1 5 1 3 2 ,1 4 1 2 5 ,8
2 8 1 2 ,1 1 0 8 4 6 ,8 9 5 4 1 ,1 13 5 ,6 8 9 3 8 ,4 1 3 0 5 6 ,0
2 3 1 3 ,4 8 4 4 9 ,1 6 4 3 7 ,5 17 8 ,5 9 1 4 5 ,3 9 3 4 6 ,3
— 5 9 .2 — 3 0 ,0 — 1 0 ,8 — 4 3 ,7 — 4 5 ,7 _ 1 0 ,6
— 3 9 ,1 — 5 5 ,5 — 5 ,4 — 2 7 .9 — 6 1 ,8 — 1 0 ,3
Hajós*
Szakmái"
D unapataj
Genkingen**
Besenfeld**
* Egy férfinál a jobb szem világos, a bal kevert színű.
Bei einem M ann ist das rechte Auge hell, das linke gemischt farbig.
** E ltérő  csoportosítás: a világos la  2b, a kevert 3 11, a sötét 12— 16 árnyalatú.
Abweichende Gruppierung: die helle la  —2b, die gemischte 3 -1 1 , die dunkle Schattierung 12 — 16.
11. táblázat 
Hajszín
Tabelle 11. Haarfarbe
A vizsgált m inta 
Die untersuchte 
Stichprobe
Férfiak - Männer
vörös
rot
I - V I
szőke 
blond 
A - L  s
sötét szőke 
dunkelblond
M —O
b arn a—fekete 
braun — schwarz
P - Y
N % N % N 0/0 N %
Hajós 2 1 ,3 0 ,0 8 5 ,4 1 3 9 9 3 ,3
Szakmár — 0 ,0 3 1 ,3 5 2 ,2 2 2 3 9 6 ,5
D unapataj 1 0 .6 2 1 ,2 4 2 ,3 1 6 4 9 5 ,9
Genkingen* — 1 ,0 — 3 6 ,2 — — — 6 2 ,8
Besenfeld* 0 ,6 2 3 .2 7 6 ,2
Nők — Frauen
A vizsgált minta 
Die untersuchte 
Stichprobe
vörös
rot
I - V I
szőke
blond
A - L
sötét szőke 
dunkel blond
M—O
barna — fekete 
braun — schwarz
P - Y
N % N % N % N %
Hajós 2 1 ,3 4 2 ,5 5 3 ,1 1 4 8 9 3 ,1
Szakmár — 0 ,0 2 0 ,9 4 1 ,7 2 2 6 9 7 ,4
D unapataj — 0 ,0 3 1 ,5 1 0 ,5 1 9 7 9 8 ,0
Genkingen* — 0 ,5 — 3 0 ,0 — — — 6 9 ,5
Besenfeld* — 1 ,6 — 2 1 ,8 — — — 7 6 ,6
* Az M — O árnyalatokat a szőke csoportba soro ták.
D ie Schattierungen M —0  wurden zu der blonden Gruppe gerechnet.
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Nők — Frauen
A  taxonóm iai elemzés eredményei
A népesség ta x o n ó m ia i elem zését L ip t Ák  (1962) m ódszerének  k isebb m ódo­
s ítá sá v a l (H e n k e y  1978, 1978a) végeztem  el, az e red m én y t a 12. tá b lá z a tb a n  
adom  m eg. H ajóson  ö t típ u sn a k , az a lp in ak , a d in á riá n a k , a m ed ite rrá n n ak , 
az észak inak  és a k e le tb a ltin a k  v a n  n agyobb  szerepe a népesség összetételében .
Az alp i t íp u s  ősi fo rm á já n a k  t a r to t t  „ p ro to a lp i”  (1. kép) csak  e lvétve  észlel­
h e tő . A H ajóson  g y ak o ri k lasszikus alp i t íp u s ra  (2— 6. kép) a k isközepes- 
közepes te rm e t, az en y h én  hosszú , széles, b racb y -h y p e rb rach y cep b a l fej, 
a széles, a lacsony  v a g y  középm agas, eu ryp rosop  a rc , á lta lá b a n  a le k e re k íte tt 
já ro m cso n t, közepes o rra la p , középm agas v ag y  a közepesnél a lacsonyabb  áll, 
gyengén v ag y  r i tk á b b a n  közepesen fe jle tt  gonion  t á j ,  a fé rfiak n á l főleg m ere­
dek, a nőkné l főleg előre dom borodó hom lok , k o n k á v  v ag y  egyenes, rö v id ,
12. táblázat
A hajósi népesség taxonóm iája 
Tabelle 11. Taxonomie der Population Hajós
Típus — Typ
Férfiak — Männer Nők Frauen Együtt — Zusammen
n % n % n %
Alpi 15 7,7 50 25.1 65 16.5
Dinári 32 16.3 9 4.5 41 10,4
M editerrán 9 4.6 12 6.0 21 5,3
Északi ( Nordische) 14 7,1 6 3.0 20 5,0
K eletbalti ( Ostbaltische) 7 3.6 12 6.0 19 4,8
Cromagnoid 12 6.0 4 2.0 16 4.1
Turanid 2 1.0 5 2.5 7 1,7
Pam iri 2 1.0 5 2.5 7 1,7
Arme nid — 0.0 2 1.0 2 0.5
M eghatározatlan ( x )  — 
Unbestimmt 103 52.6 94 47.3 197 49.9
Összesen — Insgesamt 196 99.9 199 99.9 395 99,9
az arc  s ík jábó l a közepesnél gyengébben  v a g y  közepesen k iem elkedő  o r r ' 
en y h én  dom ború  ta rk ó , b a rn a  haj és b a rn a  v a g y  zöldes szem szín a jellem ző. 
M egjegyzem , hogy  H a jó so n  az alp i típ u s  m ég n ag y o b b  a rá n y b a n  észlelhető  
a nőknél, m in t K özép-M agyarországon  á lta lá b a n . A 2. és 3. képen  b e m u ta to tt  
egyének a je llegek  tú ln y o m ó  többsége te k in te té b e n  egyeznek az alpi típ u s  
jellegeivel, de az e lőbb inél az igen széles fe j, az u tó b b in á l pedig  az enyhén  
előreálló já ro m cso n t te k in te té b e n  eltérés észlelhető .
B ár a dinári t íp u s  a ha jó si sv áb o k  k ö zö tt —  fő leg  fé rfiak n á l —  n agy  szám b an  
fo rdu l elő, a k lassz ikus d inári típ u s  je llegeit (m agas te rm e t, középhosszú, 
széles, h y p e rb rach y -, b rach y cep h a l fej, enyhén  széles v agy  középszéles, m agas, 
lep to -, h y p erlep to p ro so p  arc, az arc  sík jából erősen  k iem elkedő  kon v ex  o rr, 
m agas áll, lapos-m eredek  ta rk ó , b a rn a  — fekete  ha j és v á lto z a to k tó l függően 
b a rn a , k ev e rt v ag y  világos szem szín) alig észleltem . A leggykoribb  e lté rő  je l­
legek az a lacso n y ab b , á tla g b a n  csak  nagyközepes te rm e t, a fej nagyobb  hossza, 
a já ro m ív  n ag y o b b  szélessége és az enyhén  d o m b o rú  ta rk ó  (7— 9. képek).
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A m editerránok k ö z ö tt a gracilis m ed ite rrán  t íp u s  jellegei (kisközepes te rm e t, 
enyhén  hosszú, k e sk en y  v ag y  középszéles, dolicho-, m esocephal fej, keskeny  
v agy  középszéles, középm agas v ag y  enyhén  m agas, lep toprosop  arc , az arc  
sík jábó l a közepesnél erősebben k iem elkedő, en y h én  k o nvex  v ag y  egyenes 
o rr, erősen d om ború  ta rk ó , a b a rn a  —  fekete  h a j és a b a rn a  szem) nag y rész t jó l 
fe lism erhetők . A k lasszikus gracilis mediterrán  t íp u s  jellegei leg inkább  a 10. 
és a 11. kép en  b e m u ta to tt  egyénen észlelhetők . Az atlanto-mediterrán  t íp u s  
jellegeit csak  kis szám ban  észleltem , a 12. k ép en  egy tú ln y o m ó an  a tla n to -  
m ed ite rrán  t íp u sú  egy én t m u ta to k  be, ak inél az e ltérő  je llegek  elsősorban  
a széles és kevésbé m agas a rcb an  n y ilv án u ln ak  m eg.
B ár eddigi v izsg á la ta im  so rán  K özép-M agyarországon az északi t íp u s t  
a hajósi svábok  k ö z ö tt észleltem  a legnagyobb  szám b an , de a k lasszikus északi 
típ u s  je llegeit (m agas te rm e t, igen hosszú, középszéles, dolicho-, m esocephal 
fej, középszéles, m agas, lep top rosop  arc , az arc  s ík jábó l erősen k iem elkedő, 
keskeny  o rr, e rősen  dom ború  ta rk ó , szőke h a j, k ék  szem  és rózsás-fehér bőr) 
egy egyénnél sem  fig y e lh e ttem  m eg. Az északi t íp u s  jellegei leg inkább  a 13— 15. 
képen  b e m u ta to tt  egyéneken  ism erhe tők  fel. A tú ln y o m ó a n  észak inak  m inősí­
t e t t  egyéneknél a leggyakoribb  e ltérő  jellegek az a lacsonyabb , á tla g b a n  csak 
nagyközepes te rm e t, a széles fej, a széles já ro m ív , a kevésbé m agas arc, az arc  
s ík jábó l kissé kevésbé  k iálló  o rrh á t és a b a rn a  h a j. Az északi típ u s  jellegeit 
a fé rfiakná l n ag y o b b  m érték b en  észleltem , m in t a nőknél.
A kelet-balti t íp u s  (16— 18. kép) H ajóson  azok  közé ta r to z ik , am elyek  em lí­
tésre  m éltó  szám b an  fo rd u ln ak  elő a k lasszikus k e le t-b a ltiv a l m egegyező je l­
legekkel (kisközepes —  közepes te rm e t, enyhén  hosszú , széles, b rach y cep h a l fej, 
széles, a lacsony , eu ry p ro so p  arc, széles á llkapocs, k iugró  gonion tá j ,  rö v id , 
az arc s ík jábó l a közepesnél gyengébben  k iem elkedő , k o n k áv  o rr, enyhén  
dom ború  ta rk ó , v ilágos szem  és sö tétszőke h a j) . A 16. képen  b e m u ta to tt  nő  
csak nagyközepes te rm e tév e l té r  el a k lasszikus k e le t-b a ltitó l. M egjegyzem , 
hogy a hajósi k e le t-b a ltia k  te rm e te  n ag y o b b rész t közepes-nagyközepes, a h a j ­
színük  pedig  tú ln y o m ó a n  v ilágosbarna , b a rn a . A 17. képen  a k e le t-b a lti t íp u s ­
n a k  tu ra n id d a l k e v e rt fo rm á já t m u ta to m  be, m ely  fo rm a N e m e s k é r i (1943) 
szerin t a m ag y arság  fin n u g o r elem eivel h o zh a tó  k ap cso la tb a . A 18. képen  
lá th a tó  nőnél a gyengén  fe jle tt gonion tá j ,  a m esocephalia  és a v ilágosbarna  
ha j az e lté rő  je llegek .
A 19. képen  tú ln y o m ó a n  cromagnoid típ u sú  n ő t, a 20— 22. képen  a H ajóson  
gyakori k ev e rt fo rm á k a t, a 23. és 24. képen  egy-egy  tú ln y o m ó an  turanoid , 
ille tve tú ln y o m ó an  p a m ír i  t íp u sú  fé rfit m u ta to k  be.
A 13. tá b lá z a tb ó l m eg á llap íth a tó , hogy ta x o n ó m ia i szem pontbó l a k é t 
K alocsa kö rnyék i m ag y a r község a h a jó siak tó l ig en  je len tő s  m érték b en  eltér, 
az eltérés a szak m áriak h o z  kép est n agyobb  a rá n y ú . A k é t m agyar községben 
a legnagyobb a rá n y b a n  előforduló tu ra n id  típ u s  a sv áb o k n á l csak elenyésző 
százalékban  fo rdu l elő, a H ajóson  leggyakoribb  a lp i típ u s  gyakorisága pedig 
a k é t m ag y ar községben  te ljesen  je len ték te len . A H ajó so n  m ég eléggé gyakori 
típ u so k  közül a d in á ri típ u s  előfordulása S zak m áro n  eléggé je len tő s , a k e le t­
b a lti  típ u s  gyak o riság a  m in d k é t m ag y ar népességnél lényegesen kisebb, 
az északi és a c rom agno id  típ u s  előfordulása pedig  az 1% -o t sem  éri el. M eg­
jegyzem , hogy m íg D u n a p a ta jo n  az o rien tá ló id  fo rm ák  előfordulása eléggé 
je len tő s , H ajóson  ezek  a fo rm ák  nem  fo rd u ln ak  elő, a m ed ite rrán  előfordulása 
v iszon t szám o ttev ő . B á r a t-p róba  eredm ényei sze rin t a legkisebb kü lönbség  
a hajósiak  és a d u n a p a ta jia k  k ö zö tt m u ta th a tó  k i, tax o n ó m ia i szem pontbó l
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Tabelle 13. Die vergleichenden Ergebnisse der taxonomischen Analyse
13. táblázat
Típus — Typ
Hajós
%
Szakmár
%
D unapataj
%
Alpi, lapponoid 16,5 2,6 3,2
Dinári 10.4 6,0 3.0
Mediterrán, orientálóid 5,3 2,4 9,1
Északi (Nordische) 5,0 0.2 0,7
K eletbalti ( Ostbaltische) 4.8 1,7 2,3
Cromagnoid 4.1 0,4 0,0
Turanid 1,7 40,0 27.7
Pam íri 1,7 4,7 5.0
Armenid 0,5 6,7 9,6
Mongoloid
M eghatározatlan (x) — Unbe-
0,0 1,1 1,1
stimmt 49,9 34,2 38,4
éppen  ez a k é t népesség té r  el a legnagyobb  m értékben . Ezzel k ap cso la tb an  
m egem lítem , bogy egyes tax o n o k  a m ére tek  és a jelzők te k in te té b e n  közel 
á lln ak  egym áshoz (pl. az északi az o rien tá ló idhoz, a d inári ped ig  az arm e- 
n idhoz).
A k é t w ü rttem b erg i népességgel k a p c so la tb a n  a szerzők a tax o n ó m ia i 
elem zés ered m én y eit százalékban  n em  a d já k  m eg. B r e ig  (1935) a genkinge- 
n iekkel k ap cso la tb an  em líti, bogy  a d in á ri, az északi és az a lp i típ u s  előfordu­
lása  je le n tő s , a 35 szem ély képei és egyén i a d a ta i  a lap ján  vélem ényem  szerin t 
d in á ri, északi, alp i az előfordulás so rren d je . A hajósiakhoz kép est G enkingen- 
ben  lényegesen  gyakoribb  a d inári és az északi típ u s , az alp i típ u s  e lőfordulása 
v iszo n t szám o ttev ő en  k isebb . M ed ite rrán  és k e le t-b a lti je llegekre a szerző 
a genk ingen iekkel k ap cso la tb an  nem  u ta l. Meg kell jegyeznem , ho g y  a közölt 
kép ek  és egyéni a d a to k  a lap ján , vé lem ényem  szerin t, az északi t íp u s t  tú l ­
é rtéke li. B esenfelddel k ap cso la tb an  G a B m a n n  (1941) m egjegyzi, ho g y  az alpi 
típ u s  nem  gyakoribb , m in t a d in á ri, ille tve  az északi és a fá li (crom agnoid) 
e g y ü tt, v iszo n t a b e m u ta to tt  kép ek  és egyéni a d a to k  a la p já n  a G a Bm a n n  
á lta l észak i -f- a lp in ak , ille tve  északi -(- d in á rin ak  m in ő síte tt egyének  tú l ­
nyom ó többsége szerin tem  tú ln y o m ó a n  alp i, ille tve  tú ln y o m ó an  d in á ri. A 13., 
14. és 24. képeken  b e m u ta to tt  egyéneknél G a B m a n n  m ed ite rrán  b e ü té s t is 
h an gsú lyoz , v iszont k e le t-b a lti t íp u s  e lő fo rd u lásá t nem  em líti, és e típ u s  je l­
legei a közö lt képeken  sem  észlelhetők . M egjegyzem , hogy az ö sszeh aso n líto tt 
népességek  közül a besenfeld iek  á lln ak  tax o n ó m ia i szem pontbó l a legközelebb 
a hajó siak h o z . G a B m a n n  a 25., 26. és a 6. képeken  o lyan  alpi t íp u s o k a t m u ta t 
be, m elyek  a h a jó s iak ra  elsősorban  je llem zők . A képeken  lá th a tó  d in á riak  is 
közel á lln ak  a hajósi d ináriakhoz . É rd ek es , B esenfeldben is g yakori a d in á r ia k ­
nál a v ilágos szem  előfordulása, h aso n ló an , m in t H ajóson.
A z  embertani eredmények és a településtörténeti adatok összefüggései
F ü g g e tlen ü l a ttó l, hogy  a t-p ró b a  eredm ényei szerin t a h a jó s iak  a duna- 
p a ta jia k tó l té rn e k  el a legkevésbé és a besenfeld iek tő l a legnagyobb  m érték b en ,
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Tabelle 14. Die charakteristischen Eigenschaften der Personen auf den Fototafeln
14. táblázat
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1 162,4 182 163 114 146 103 102 42 35 89,56 70,55 15 w protoalpi
2 165'4 189 171 115 152 116 100 47 35 90,48 76,32 11 w alpi
3 145,1 177 158 114 141 107 99 44 30 89,27 75,89 13 w alpi
4 153,8 177 149 107 135 105 102 47 32 84,18 77,78 13 u alpi
5 164,8 196 167 117 150 121 112 50 36 85,20 80,67 5 X alpi
6 148,1 182 147 112 141 108 111 47 34 80,77 76,60 9 V alpi +  X
7 168,1 197 165 112 141 125 117 58 29 83,76 88,65 le w dinaroid
8 159,1 184 162 113 144 125 100 59 32 88,04 86,81 3 V dinaroid
9 163,0 187 160 112 144 128 115 58 30 85,56 88,89 5 T dinaroid -{- X
1£) 162 8 195 149 109 137 124 116 50 36 76,41 90,51 15 X mediterrán
U 167^8 195 161 113 142 125 110 52 29 82,56 88,03 13 w m editerrán +  X
12 171 9 202 158 117 148 127 112 55 37 78.22 85,81 13 w atl. med. +  X
13 178,3 194 158 114 143 128 117 53 36 81,44 89,51 2a R
északi +  X
14 157,1 183 153 110 139 109 105 52 32 83,61 78,42 2a K északi +  X
15 167,2 197 162 112 150 126 112 56 38 82,23 84,00 2a O északi +  X
Iß 158 3 180 151 108 142 105 108 47 36 83,89 73,94 2a O kelethaiti
17 159 1 185 152 109 142 105 110 47 34 82,16 73,94 3 R k.-balti +  turanoid
18 158,7 185 150 112 140 112 106 46 32 81,08 80,00 2a R k.-balti -j- északi
19 162,8 192 157 114 141 110 110 46 34 81,77 78,01 2a V cromagnoid -f* X
20 180,4 196 161 112 156 132 125 59 34 82,14 84,62 13 V erőm din
21 149,7 181 157 116 149 116 108 51 35 86,74 77,85 2a W alpi 4- k .-balti
22 163,7 193 167 117 155 128 120 56 40 86,53 82,58 3 R din 4" k.-balti
23 180,0 190 163 116 151 122 117 50 35 85.79 80,79 15 W turanoid +  X
24 168,1 186 159 111 144 119 109 54 35 85,48 82,64 13 W pam íri 4“ X
a m orfológiai je llegek  m egoszlása és a ta x o n ó m ia i elem zés szem p o n tjáb ó l 
a h a jó s iak  a besenfeld iekhez á llnak  a legközelebb. A közölt képek  és a n tro p o ­
lógiai a d a to k  a la p já n  B esenfeldben  alp i, d in á ri, északi a so rrend , H a jóson  
pedig  az alp i típ u s  v i ta th a ta t la n u l  az első hely en  áll, u tá n a  pedig a d in á ri 
kö v e tk ez ik . Az ősi germ án o k k al k ap cso la tb a  h o zh a tó  északi és crom agnoid  
típ u s  a w ü rttem b erg i genk ingen ieknek  és besenfeld ieknek  sem  tú lz o tta n  je le n ­
tő s  részé t teszi k i, a h a jó siak n á l pedig  ez a k é t t íp u s  előfordulása e g y ü tt sem  
éri el a 10% -o t. B ár G a Bm a n n  is észlelt B esenfeldben  elenyésző szám b an  
m ed ite rrán  je llegeket, de fennáll an n a k  a lehetősége, hogy a m ed ite rrán  je l­
legek egy része nem  a w ü rttem b erg i, han em  m ás v idék i te lepeseken  k e re sz tü l 
v á lt  a h a jó siak  a lk o tó  elem évé. B ár F l a c h  és P a u l  (1976) a B án á tb ó l érkező 
te lepesek  e redeti szá rm azására  nem  té rn e k  k i, de m eg kell jegyeznem , hogy  
a v o lt T o ro n tá l és Tem es m egyébe érkező n ém et te lepesek  egy része elszász—  
lo th a rin g ia i e red e tű  v o lt. A H ajóson  elenyésző szám b an  előforduló tu ra n id  és 
p am íri típ u s  valószínű leg  a k isszám ú m ag y ar b eo lvadássa l m ag y a rázh a tó , 
v iszon t a k e le t-b a lti típ u sn a k  —  m ely  a w ü rttem b erg iek n é l nem  fo rdu l elő —  
a rá n y la g  je len tő s  e lő fo rd u lásá t a je len ték te len  szám b an  k im u ta th a tó  m ag y a r, 
cseh és szlovák e re d e tű  csa ládnevek  kellően n em  tá m a sz tjá k  alá. T e k in te tte l 
a rra , hogy  a F l a c h  és P a u l  (1976) á lta l 81 hely rő l sz á rm a z ta to tt  csa lád n ev ek  
a m ai hajósi sv áb o k  neveinek  kevesebb , m in t fe lé t tesz ik  k i, lehetséges, hogy  
az egyelőre ism ere tlen  e red e tű  családok  egy része o lyan  n ém et n y e lv te rü le te k ­
rő l é rk eze tt, ahol a k e le t-b a lti típ u s  gyakorisága is szám o ttev ő  v o lt. A K alocsa 
kö rn y ék i m agyarokhoz k ép est a hajósi svábok  k ö z ö tt fe ltűnően  n ag y  szám b an  
m u ta th a tó k  ki az erősen  k ev e rt m eg h a tá ro za tlan o k , am it indokol a tö b b , m in t 
81 helységből va ló  szárm azás. M egjegyzem , ho g y  az á lta lam  eddig  v izsg á ltak  
közül a szerem lei sv áb o k  k ö zö tt —  ak ik  a k ite lep íté s  elől részben  Y ask u tró l, 
részben  D él-E ácskábó l m en ek ü ltek  Szerem lére —  a m eg h a tá ro za tlan o k  a rá n y a  
m ég nagyobb  v o lt. L ényegében  az t írh a to m , ho g y  a hajósi svábok  a rán y lag  
jó l m egőriz ték  a W ü rtte m b e rg b en  gyakori alp i és d in á ri je llegeket.
*
(A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1978. december 18-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1978. december 18-án.)
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Ethnisch-anthropologische U ntersuchungen einer Bevölkerungsgruppe aus Hajós
von G. H e n k e y  
(Zusam m enfassung)
Hajós liegt im westlichen Teil zwischen Donau und  Theiß, 19 km  südöstlich von Kalocsa. 
Ca. 60%  der Bewohner stam m en von Schwaben ab. Die Vorfahren der H ajóser Schwaben 
w underten in der ersten Hälfte des 18. Jah rhunderts ein, die meisten kam en aus W ürttem berg. 
Die U ntersuchungen fanden 1977 in  Hajós s ta tt ,  407 Erwachsene w urden erfaßt, darunter 
stam m ten 395 von Schwaben ab, 12 waren eingewanderte Ungarn. Bei 83,3% der U ntersuch­
ten  sind dieselben Fam iliennam en nachweisbar, die zwischen 1722 und  1750 in den sechs 
Listen der H ajóser Ansiedlung und  im  K irchenregister zu finden sind.
Die un tersuchten  Hajóser Schwaben wurden in  drei A ltersgruppen eingeteilt (I. 18 — 23 
Jah re , II . 24 — 60 Jahre, III. 61-x Jahre). Die statistischen Param eter, die sich auf die E in­
wohnerschaft beziehen, werden in  den Tabellen 2 — 5 widergegeben. Die allgemeine Charak­
teristik  der Bevölkerung erfolgte au f Grundlage der II. Altersgruppe. Die Verteilung der 
metrischen Merkmale in  K ategorien is t aus Tabelle 6, der morphologischen G ruppen aus 
Tabelle 8 ersichtlich. U nter den morphologischen M erkmalen tre ten  in ers ter Linie das abge­
rundete  Jochbein, die steile Stirn, bei den M ännern der konvexe, bei den Frauen der gerade 
N asenrücken, bei den Männern das leicht gewölbte, bei den Frauen das s ta rk  gewölbte H in­
te rhaup t in Erscheinung. In Hajós kom m t in beiden Geschlechtern die helle Augenfarbe am 
häufigsten vor (Tabelle 10), w ährend in  beiden Geschlechtern bei m ehr als 93% die braun­
schwarzen Schattierungen in der H aarfarbe überwiegen (Tabelle 11). Im  Rahm en der vorlie­
genden A rbeit wurden die D aten der Hajóser Schwaben m it zwei benachbarten  ungarischen 
(Szakm ar, D unapataj) und zwei w ürttem bergischen, deutschen Bevölkerungsgruppen vergli­
chen (Genkingen, Besenfeld). Nach den Ergebnissen der t-Probe unterscheiden sich die Hajóser 
in den Maßen und in den Merkmalen am  wenigsten von den D unapatajer U ngarn (Tabelle 7). 
Ebenso ist in Bezug auf die H aarfarbe der U nterschied zu der ungarischen Bevölkerung kleiner, 
w ährend sie in Bezug auf die Verteilung der morphologischen Merkmale und der Augenfarbe 
den Besenfelder Deutschen am nächsten  stehen (Tabelle 9 und 10). Die durchschnittliche 
Sigm a-Ration der neun Maße beträg t 102,17, der drei Indexe 92,62.
In der taxonom ischen Zusammensetzung der Bevölkerung spielen in  Hajós fünf Typen 
eine wichtigere RoJle. die Alpinen, die Dinaren, die Mediterranen, die Nordischen und die 
O stbalten. F ür den alpinen Typ (Bild 2 — 5) sind die kleinere bis m ittlere S ta tu r, der leicht 
längliche, breite, brachy- bis hyperbrachycephale K opf, das breite, niedrige oder mittelhohe 
euryprosope Gesicht, das abgerundete Jochbein, das m ittlere N asenblatt, m ittelhohes oder 
niedrigeres K inn als das Mittel, das schwach oder m ittelm äßig entw ickelte Gonion-Gebiet, 
bei den M ännern die steile, bei den F rauen die vorgewölbte Stirn, die konkave oder gerade, 
kurze, schwächer als das M ittelm aß sich erhebende Nase, das schwach gewölbte H in terhaupt, 
braune H aare und eine braune oder grünliche Augenfarbe charakteristisch. Die Merkmale 
des klassischen dinárén Types (hohe S ta tu r, m ittellanger, breiter, hyperbrachy- bis brachycepha- 
ler Kopf, m ittelbreites oder schwach breites, hohes, lepto- bis hyperleptoprosopes Gesicht, 
sich stark  hervorhebende, konvexe N ase, hohes K inn, steiles H interhaupt und dunkle H aar­
farbe) waren nicht gemeinsam zu beobachten. Die am  häufigsten abweichenden Merkmale 
waren die niedrigere, im Allgemeinen nur größere m ittelgroße S tatur, die größere Kopflänge, 
die größere Breite des Jochbeins und das leicht gewölbte H interhaupt (B ilder 7 — 9). U nter 
den M editerranen war ein großer Teil der Merkmale des grazilen m editerranen Types gut zu 
erkennen. Das auf dem Bild 10 gezeigte Individuum  s teh t dem grazilen m editerranen Typ am 
nächsten. Die Merkmale des klassischen nördlichen Types waren bei keinem Individuum  alle
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zu beobachten, sie sind am  besten  bei den Individuen auf den Bildern 13 und 14 zu erkennen. 
Die Merkmale des klassisch ostbaltischen Typus sind bei der F rau  zu erkennen, die auf dem  
Bild 16 vorgestellt wird, w ährend auf dem Bild 17 eine Mischung des ostbaltischen Typus m it 
dem  der Turaniden zu sehen is t, deren Form  nach Nemeskéri in V erbindung m it den finnisch-ug­
rischen Elem enten U ngarns zu bringen ist. Im  Vergleich zu der ungarischen Bevölkerung aus 
der Umgebung von Kalocsa is t bei den H ajóser Schwaben die Zahl der s ta rk  gemischten Un­
bestim m baren sehr hoch. Das stim m t dam it überein, daß die von F lach und Paul veröffent­
lichten ursprüngliche Fam ilien, die heute kaum  die H älfte der Schwaben ausmachen, m in­
destens 81 verschiedenen P lätzen  angesiedelt wurden. A ndererseits g ib t es keine D iskus­
sion darüber, daß die M erzahl der H ajóser Schwabensiedler aus W ürttem berg  stam m ten. 
N ach den anthropologischen U ntersuchungen zu urteilen, haben die H ajóser die in W ürttem ­
berg häufigen alpinen und  dinárén Merkmale gut gehütet. Erw ähnensw ert is t weiterhin, daß 
die in  W ürttem berg re lativ  häufigen nördlichen Merkmale bei den H ajóseru nur im  geringeren 
Maß wahrzunehmen sind.
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GROWTH OF BENGALI INFANTS BY FEEDING  
HABIT FROM BIRTH TO AGE TWELVE MONTHS
by S. B a n d y o pa d h y a y , K. P a k r a si, A. R. B a n e r je e  and 
J . B a n e r je e  née Ch a t t e r je e
(Ind ian  S tatistical Institu te , C alcutta; D epartm ent of Anthropology, 
Calcutta U niversity , C alcutta)
Abstra ct . In  the paper an  a ttem p t has been m ade to  examine for the first 
time how varying feeding hab its before and after weaning affect postnatal growth 
of the Bengali infants from  birth  to  age twelve m onths. A sample of 200 infants 
(107 males and 93 females) was studied anthropom etrically  following longitudinal 
method a t  six tim e in tervals namely, a t  b irth , 1 m onth , 3 m onths, 6 m onths, 
9 m onths, and lastly  a t  12 months. A t each tim e-in terval along w ith the relevant 
measurem ents inform ation about feeding hab it, tim e of weaning and kind of 
substitu te  nourishm ents o f breastm ilk was system atically  recorded during home 
visits. The m others were classified in to  three socio-economic classes on the basis 
of average annual income of the fam ily: (1) poor, (2) m oderately well-off and 
(3) well-off. T o tal length, chest circumference, biacrom ial diam eter, head length, 
head b read th  and body weight of each child, male or female, were measured a t 
each tim e-in terval. For each character the distance curve, velocity curve and 
acceleration curve have been examined. The study has revealed th a t  the babies 
who were on prolonged b reast feeding and  fed w ith high starch-low protein foods 
after weaning suffered relatively greatest order of m alnu trition  and consequently, 
it has been obtained from  analyses, th a t  the m alnourished infants yielded lower 
mean values for all th e  six anthropom etric characters a t each age-interval than  
w hat were shown by the  well nourished babies.
Key ivords: feeding h ab it, Bengali in fan ts, weaning diet, socioeconomic level 
of m others, b ir th  weight, length, weigth, chest circumference, biacromial dia­
meter, head  length, head breadth.
In tro d u c tio n
C ontinu ing  researches on d ifferent aspects  o f h u m a n  g row th  all over th e  
w orld  have a lre a d y  a ffirm ed  th a t  a considerab le  p ro p o rtio n  o f th e  m ean  diffe­
rences in  b o d y  size am ong  popu la tions is due to  th e  effects o f  en v iro n m en ta l 
cond itions. A lso, i t  is well accep ted  th a t  som e o f th e  differences am ong  in d i­
v id u a ls  w ith in  a p o p u la tio n  are  due to  en v iro n m en ta l differences. I t  has been  
p o in ted  o u t t h a t  th o u g h  m a n y  env iro n m en ta l fac to rs  in fluence ra te  o f g row th  
b u t  in  th e  f in a l analysis m ost of th e m  “ hinge u p o n ”  th e  level o f n u tr itio n  
( E v e l e t h — T a n n e r  1976). M oreover, T a n n e r  (1970) has m eanw hile p o in ted  
o u t th a t  th e  h e ig h t, w eigh t, o r body b u ilt  o f a child  or an  a d u lt reflec ts alw ays 
th e  re su lta n t effects o f  b o th  th e  genetica l and  e n v iro n m en ta l fac to rs w ith  
th e ir  necessary  in te ra c tio n s .
In  th e  above c o n te x t one physical c h a ra c te r , n am e ly , bo d y  w eight a t  b ir th  
h as  received ex ten siv e  a t te n tio n  of a n u m b er o f  physica l an th ro p o lo g is ts , 
h u m a n  bio logists, p aed ia tric ian s , ch ild  h ea lth  specia lists, n u tr itio n  ex p erts  
a n d  o th e r sc ien tis ts . E xperiences of th e ir  researches rev ea l th a t  th is  single 
c h a ra c te r  is t r u ly  an d  q u ite  h igh ly  d ep en d en t on m u ltip le  biological an d  non-
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biological fac to rs like m o th e r’s age, b o d y  co n stitu tio n , h e a lth  an d  n u tr itio n a l 
s ta tu s , in fa n t’s p a r ity , g esta tio n  p erio d , sex, n u tr itio n  an d  socioeconom ic level 
( K a r n — P e n r o s e  1951, M i l l i s — S e n g  1954, N a m b o o d i r i — B a l a k s i s h n a n  
1958, B a n e r j e e — R o y  1962, B a n e r j e e  1969, P a c h a u r i  e t al. 1971, M a n o c h a  
1972, M o r l e y  1973, W H O  1976, P u r o h i t  e t al. 1977, O l i v i e r  e t al. 1978).
In  m an y  developing coun tries im p o r ta n t stud ies on g row th  o f  in fa n ts  have 
c learly  show n th a t  p o s t-n a ta l w eigh t an d  len g th  values m a in ta in  d u ring  th e  
f irs t  6 m on th s th e  sam e level as th o se  in  developed, in d u stria liz ed  coun tries, 
b u t  d im in ish  ap p rec iab ly  th e re a f te r  as a re su lt o f th e  in te ra c tio n  o f u n d e r­
n u tr i t io n  an d  in fec tion . F u r th e r , i t  is observed  th a t  th e  “ slow ing dow n” in  
w eigh t g row th  coincides w ith  age o f w ean ing  an d  th e  su b s titu tio n  o f  h u m an  
m ilk  b y  h igh s ta rc h  an d  low  p ro te in  foods. D eficiency in  la c ta tin g  ab ility  o f 
th e  m o th e r p lays also a sign ifican t ro le to  in fluence  a sa tis fac to ry  g row th  in  
th e  new borns.
F ro m  several g row th  stud ies som e im p o r ta n t lessons are o b ta in ed  fo r fu r th e r  
gu idance: (i) u n d e rn u tr itio n  in  th e  f irs t  1 or 2 years  o f life m ay  n o t necessarily  
lead  to  an  a d u lt defic it in  bo d y  size, (ii) m a ln u tr itio n  d u rin g  ch ildhood  delays 
g ro w th , (iii) bo d y  shape is m uch m ore re s is ta n t to  n u tr itio n a l s tre ss , o r even 
d isease, th a n  in  b o d y  size, (iv) overfeed ing  in  th e  f irs t y ea r or 18 m o n th s  a fte r  
b ir th  m ay  have  m uch to  do w ith  a te n d e n c y  to  becom e obese la te r , (v) b o ttle -  
feed ing  in  place o f  b reast-feed in g  carries w ith  i t  th e  risk  o f excess, b o th  in  
vo lum e an d  in  th e  co n cen tra tio n  o f  foodstu ffs , (vi) th e  tim e  o f ado lescen t sp u rt 
is a m ore sensitive in d ica to r  o f n u tr i t io n a l deficiency th a n  i t  is th e  g row th  
ra te  a t  earlier periods, an d  (vii) ch ild ren  from  differen t socioeconom ic levels 
differ in  average  b o d y  size a t  all ages, b u t  g row th  differences are m ore closely 
re la te d  to  th e  hom e cond itions, th a n  to  th e  s tr ic tly  socioeconom ic s ta tu s  of 
th e  fam ilies ( T a n n e r  1962, E v e l e t h — T a n n e r  1976).
In  in fancy , especially  d u ring  th e  f irs t  3— 4 m on th s h u m an  m ilk  is th e  n a tu ra l 
food  to  supp ly  th e  necessary  n u tr ie n ts  an d  an y  deficiency in  th ese  n u tr ie n ts  
is a p t  to  in fluence in fa n t’s in itia l g row th . In  th e  p resen t p ap er an  a t te m p t has 
been  m ade to  exam ine how  d iffe ren tia l feeding h ab its  before an d  a f te r  w eaning  
affect p o s tn a ta l g row th  o f th e  new borns d u rin g  th e  f irs t year o f life.
M ateria l an d  m ethods
In  1971— 72 som e a n th ro p o m e tric  ch a rac te rs  an d  pre- an d  p ost-w ean ing  
d iets o f 200 in fan ts  (107 m ales a n d  93 fem ales) o f th e  B engali p a re n ta g e , o f 
m ixed  b ir th  o rder, an d  o f u n eq u a l socioeconom ic levels w ere s tu d ie d  b y  a d o p t­
ing  lo n g itu d in a l m ethods a t  d iffe ren t tim e-in te rv a ls  du ring  th e  f irs t  tw elve  
m o n th s since th e ir  b ir th  a t  th e  m a te rn ity  w ard  of R am ark rish n a  M ission Seva 
P ra th is th a n  (H osp ita l), C a lcu tta . Follow ing G a r n — S h a m i r  (1958) eleven 
physica l m easurem ents o f  each  in fa n t w ere ta k e n  a t  b ir th , a t  one m o n th , 
a t  3 m o n th s, a t  6 m o n th s, a t  9 m o n th s  an d  la s tly , a t  12 m on ths o f  age. A t each  
tim e  in te rv a l w hen th e  re le v a n t m easu rem en ts  w ere ta k e n , th e  feed ing  h a b it , 
th e  tim e  o f w eaning  an d  th e  k in d  o f s u b s ti tu te  nou rish m en ts  (liqu id  an d /o r 
solid) o f h u m an  m ilk  w ere also sy s tem a tica lly  reco rd ed  for each  in fa n t d u rin g  
severa l hom e v isits  b y  one o f th e  au th o rs  (JB ). All th e  in fa n ts  w ere exam ined  
a n d  m easu red  a t fo renoon w ith in  allow able to le rance  in  days ( G a r n — S h a m i r  
1958) in  th e ir  respective  hom e cond ition . Socioeconom ic cond itions of th e
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p a re n ts  o f each  new born , w hich  were e n q u ire d  an d  n o te d  carefu lly  earlie r 
d u rin g  e x p e c ta n t m o th e r’s f ir s t  v isit to  th e  H o sp ita l w as fu r th e r  verified  
d u ring  hom e v isits  in  th e  follow -up s tu d y  ( B a n e r j e e  1976).
B ir th  w eight a n d  o th e r b o d y  m easu rem en ts o f  each new born  w ith  n o rm al 
h ea lth  was in itia lly  reco rded  w ith in  48 hours a f te r  b ir th  b y  qualified  p a e d ia tr i­
cians o f  th e  H o sp ita l. The sam e m easu rem en ts w ere re p e a te d  on each in fa n t 
a t  every  tim e -in te rv a l d u rin g  follow-up v is its  to  th e ir  hom es.
F o r th e  pu rpose  o f th e  s tu d y  socioeconom ic position  o f th e  m o thers has 
been asce rta in ed  a t  th e  o u tse t on th e  basis o f  th e ir  re la tiv e  pecu n ia ry  ab ilities 
to  m eet co n fin em en t charges fo r su itab le  b ed  in  cab in , p ay in g  or freew ard  an d  
o th e r expenses for child  delivery  a t the  H o sp ita l. In  general, th e  e x p e c ta n t 
m others who cam e from  low  incom e group p re fe rred  in v a riab ly  bed  in  free­
w ard  an d  th e y  h a d  a lm ost n o n  financial b u rd e n  to  b ea r in  m eeting  delivery  
expenses. I n  c o n tra s t , those p reg n an t m o th e rs  w ho cam e from  high incom e 
class an d  w ell-to-do fam ilies selected  bed  in  c a b in  to  en jo y  a sep ara te  ch am b er 
m ean t for a single occu p an t. T hey  did n o t e v e n tu a lly  f in d  an y  co n stra in ts  to  
p ay  due h o sp ita l expenses charged  for d e liv e ry -o p era tio n s. A p art from  these  
tw o categories o f  m o th e r a th ird  ca tegory  w as fo rm ed  b y  those  p re g n a n t 
w om en who to o k  ho sp ita l adm ission in  g e ttin g  b ed  in  pay in g  w ard . These 
m o thers h a d  to  m ee t p a r tia lly  hosp ita l ex penses charged  for de livery -opera­
tio n s. T hus, th e  m o th ers  an d  th e ir  babies co u ld  be ex am in ed  b y  th re e  b ro ad  
socioeconom ic levels id en tified  b y  bed -co n fin em en t a ffilia tion  an d  average 
an n u a l incom e: (a) L evel I :  poor m others o f freew ard  (average ann u a l incom e: 
Rs 1 9 7 2 /= ) , (b) Level I I :  m o d era te ly  w ell-off m o th e rs  o f p ay in g  w ard  (average 
an n u a l incom e: R s. 6 8 9 4 /= ) , an d  (b) L evel I I I :  well o ff m others o f cab in  
w ard  (average a n n u a l incom e: Rs. 1 2 ,5 1 0 /= ).
O ut o f  200 in fa n ts  u n d er ex am in a tio n  60, 90 a n d  50 belonged to  th e  m o thers 
o f  L evel I ,  I I  a n d  I I I ,  respective ly . Sexwise b reak d o w n  o f th e  new borns per 
socioeconom ic level yields th e  following d is tr ib u tio n s : (i) 33 m ales an d  27 
fem ales (Level I) , (ii) 49 m ales an d  41 fem ales (Level I I ) ,  and  (iii) 25 m ales 
an d  25 fem ales (L evel I I I ) .
In  th e  house-to -house follow -up su rvey , 11 m easu rem en ts were in itia lly  
ta k e n  on  each in fa n t a t each  tim e-in te rv a l ( B a n e r j e e  1976). B u t for th e  p re ­
sen t s tu d y  th e  fo llow ing 6 m easurem ents h a v e  been  u tilized : (1) T o ta l len g th , 
(2) Chest c ircum ference, (3) B iacrom ial d ia m e te r , (4) H ead  len g th , (5) H ead  
b re a d th , an d  (6 )  W eigh t ( M a r t i n — S a l l e r  1957). T he w eights o f th e  in fa n ts  
were n o ted  in  g ram s an d  all o th e r  body  m easu rem en ts  in  m ilim etres ( B a n e r ­
j e e — B a n e r j e e  1978).
P ro lo n g a tio n  o f  b reast-feed in g  (and th e re b y  th e  tim e  o f w eaning an d  su b ­
seq u en t su b s titu tio n  o f low /high s ta rch  an d  low /h igh  p ro te in  foods) has been 
s tu d ied  in  te rm s o f  fou r b ro ad  s tages: (a) S tag e  1: w ean ing-tim e a t  3 m o n th s 
or earlie r, (b) S tage  2: w ean ing  tim e  a fte r  3 m o n th s b u t  w ith in  6 m o n th s, 
(c) S tage 3: w ean ing  tim e  a fte r  6 m onths b u t w ith in  12 m o n th s , and  (d) S tage 4: 
w eaning  tim e  a f te r  12 m o n th s.
W eaning  d ie ts  h av e  been  exam ined  by  th ree  b ro a d  categories: (a) C ategory  I :  
L iqu id  diets (cow’s m ilk , sago, b a rley , fru it ju ic e ) , (b) C ategory  I I :  Solid diets 
(rice, fish , cereal, m ashed  p o ta to , boiled v eg e tab les , b a n a n a s , and  o th e r f ru its , 
an d  (c) C ategory  I I I :  Baby fo o d  (dried m ilk  p ro d u c t m an u fac tu red  com m er­
cially). W eaning  d ie ts  as w ere rep o rted  b y  th e  m o th ers  o f d ifferent socio­
econom ic level, m ay  be considered  as th e  n o rm a l foods w hich  are usually  g iven
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to  ghe grow ing babies in  B engali fam ilies. I t  is s tro n g ly  p resum ed  t h a t  th e re  
w as no re p o rtin g  b ias since th e  fem ale in v e s tig a to r  checked  th e  re le v a n t d iet 
in fo rm a tio n  in  h er personal v isits  to  th e  m o th ers  for several tim es.
W hen  th e  new borns are  classified  b y  th e  socioeconom ic level o f  m o th e rs  
an d  th e  tim e  o f w eaning  th e  fo llow ing d is trib u tio n s  are o b ta in ed  fo r th e  m ale 
in fa n ts  an d  th e  fem ale in fan ts  re sp ec tiv e ly :
Weaning
tim e
(Stage)
Socioeconomic level 
of mother
Total
Weaning
time
(Stage)
Socioeconomic level 
o f m other
T o tal
I II II I I I I I I I
1 0 27 22 49 1 4 19 15 38
2 5 11 3 19 2 4 13 8 25
3 16 4 0 20 3 13 7 2 22
4 12 7 0 19 4 6 2 0 8
Total 33 49 25 107 Total 27 41 25 93
M oreover, frequency  d is trib u tio n s  o f in fa n ts  b y  w eaning d ie t, sex a n d  tim e  
o f w ean ing  have  been  se t o u t in  T ab le  1. I n  T able 2 freq u en cy  d is tr ib u tio n s  
o f in fa n ts  b y  w ean ing  d iets, sex  a n d  socioeconom ic level o f m o th e r h a v e  been 
p re sen ted  to  in d ica te  th e  p a tte rn  o f  feed ing  h a b its  invo lv ing  d iffe ren tia l n u tr i ­
tio n  in ta k e  o f th e  babies in  th re e  socioeconom ic groups. These tab le s  in c o rp o ­
ra te  basic  d a ta  re la te d  to  th e  m ag n itu d e  o f  th e  new borns in  severa l s tag es  of 
b reast-feed in g , a n d  w eaning d ie ts  am ong  poor, m o dera te ly  w ell-off a n d  w ell-off 
m o th ers .
Table 1
Frequency distribution of infants by weaning diet, sex and tim e of weaning
Sex
Time of 
weaning 
code (X)
D iet code*
T o ta l
ML MS MLF MSF BM
l 49 49
Male 2 — 5 l 13 — 19
3 l i 7 l 1 — 20
4 - — — — 19 19
Sub-total n 12 2 63 19 107
1 l 1 ___ 36 — 38
Female 2 — 12 — 13 — 25
3 5 12 — 5 — 22
4 — — — — 8 8
Sub-total 6 25 0 54 8 93
Total 17 37 2 117 27 200
* Explanation  of diet codes:
A. AIL stands for mixed liquid foodstaffs consisting of milk (cow, goat etc.) sago, barley  and fru it juice.
B. MS stands for mixed solid foodstaffs consisting of those shown under ML and rice, fish, cereal, vegetable, sweets, fruits 
and  egg yolk.
C. M LF stands for mixed liquid foodstaffs and baby food (dried milk) (Form ula based milk powder).
MSF stands for mixed solid foodstaffs and baby food (dried milk food).
BM stands for breast milk only.
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Male infant Female infant
W ith  im m ed ia te  reference to  such  basic  d a ta  i t  is ex p ec ted  th a t  th e  m erits  
o f  th e  find ings o f  th e  p resen t p a p e r can  be well ap p rec ia ted .
F o r  each c h a ra c te r  u n d e r s tu d y  th e  d is tan ce  curve, v e lo c ity  curve an d  
acce lera tio n  cu rv e  have been  ex am in ed  a n d  p resen ted  in  F igs. 1— 6. E ach  set 
o f  F igu res covers th e  d is tan ce  cu rv es, th e  v e lo c ity  curves an d  th e  accelera tion  
cu rv es of th e  m ale  in fan ts . T h e  curves o f  th e  fem ale in fa n ts  show  a v e ry  
s im ila r ten d en cy .
Table 2
F req u en cy  d is tr ib u tio n  of babies b y  weaning d ie t, sex and  socioeconomic level o f m other
Socioeconomic level of
Sex Weaning
Diet code*
Totalmother 
(Bed type) code (X) ML MS MLF MFS BM
I (Free bed) Male 1 0
2 — 3 — 2 — 5
3 9 7 — — — 16
4 — — — — 12 12
Sub-total 9 10 0 2 12 33
I (Free bed) Female 1 1 — — 3 — 4
2 — 3 — 1 — 4
3 5 8 — — — 13
4 — — — — 6 6
Sub-total 6 11 0 4 6 27
II  (Paying bed) Male 1 — — — 27 — 27
2 — 2 1 8 — 11
3 2 — 1 1 — 4
4 — — — — 7 7
Sub-total 2 2 2 36 7 49
II  (Paying bed) Female 1 — 1 — 18 — 19
2 — 5 — 8 — 13
3 — 3 — 4 — 7
4 — — — — 2 2
Sub-total 0 9 0 30 2 41
II I  (Cabin bed) Male 1 — — _ 22 — 22
2
3
4
- - -
3
_
3
0
0
Sub-total 0 0 0 25 0 25
III  (Cabin bed) Female 1 — — — 15 — 15
2 — 4 — 4 — 8
3
4 —
1
—
1 — 2
0
Sub-total 0 5 0 20 0 25
Total 17 37 2 117 27 200
* For D iet code see table 1.
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Results: A nalysis o f growth curves
G row th  curves o f  b o th  m ale an d  fem ale in fa n ts  from  b ir th  to  12 m o n th s  
are  com pared  for th e  six  fea tu re s , n am ely , to ta l  le n g th  (heigh t), b o d y  w eigh t, 
chest circum ference, b iacrom ia l d iam ete r, head  le n g th  a n d  h ead  b re a d th  
w ith  resp ec t to  th e  4 S tages o f  w eaning.
1. Total length
D uring  th e  f irs t  tw elve  m o n th s since b ir th  d is tan ce  curves are  increasing , 
w ith  th e  ra te  o f  increase (velocity) g rad u a lly  decreasing  w ith  age. D ev ia tio n  
from  th is  general p a tte rn  is observed  for b o th  m ale an d  fem ale in fa n ts  w ho 
co n tin u ed  b re a s t feed ing  b ey o n d  12 m o n th s w here th e  r a te  o f increase in  le n g th  
during  9 to  12 m o n th s was slig h tly  la rg e r th a n  th e  r a te  du ring  6 to  9 m o n th s .
T hough  th e  v e lo c ity  generally  decreases, th e  r a te  (acceleration) o f  decrease 
has a decreasing tr e n d  up  to  th e  age o f 6 m o n ths a n d  th e n  an  increasing  t r e n d
i.e. th e  accelera tion  curves h av e  a convex  tre n d  to w ard s  age axis. D ev ia tio n  
from  th is  p a tte rn  is observed  fo r fem ale in fa n ts  w ho w eaned  w ith in  3 m o n th s  
an d  fo r m ale in fa n ts  w ho w eaned  a fte r 3 m o n ths b u t  w ith in  6 m on ths w here 
th e  accelera tion  curves are  alw ays increasing . A cceleration  fo r fem ale in fa n ts  
who w eaned  a fte r  3 m o n th s b u t  w ith in  6 m o n th s decreased  a fte r  9 m o n th s
(F ig . 1).
2. B ody weight
Increasing  o f b o d y  w eigh t, for b o th  m ale an d  fem ale in fan ts  w ean ing  a t 
various tim es, seem s to  he v e ry  stab le  an d  sim ilar. T he w eight increased  d u rin g  
f irs t tw elve m o n th s a t  an  increasing  ra te  up  to  3 m o n th s an d  th e n  genera lly  
a t a decreasing  r a te  u p  to  9 m on th s an d  th e re  w as a sm all increase in  th e  ve lo ­
c ity  th e re a f te r . H ow ever fo r fem ale in fa n ts  a t  th e  f irs t o r second S tag e  of 
w eaning i.e. w ean ing  w ith in  6 m o n th s, ve lo c ity  s lig h tly  decreased  even  a fte r 
9 m o n th s. This in d ica tes  th a t  a f te r  9 m o n ths th e  b o d y  tveight is gained  a lm o st 
a t  a c o n s ta n t r a te . T he ra te  o f velocity  change follow s th e  sam e general p a t te rn  
o f curve as in  th e  case o f to ta l  len g th  i.e. convex  to w ard s age axis (F ig . 2).
3. Chest circumference
G row th  of ch est c ircum ference is n o t as s tab le  as bo d y  w eight for m ale 
an d  fem ale in fa n ts  a t  v a rious stages of w eaning . The chest c ircum ference 
increased  a t an  increasing  ra te  up  to  3 m on ths fo r m ale in fan ts  w ean ing  a fte r 
3 m on th s w hereas fo r fem ales th e  sam e fea tu re  is observed  fo r tho se  w ean ing  
w ith in  6 m o n th s. F o r  o th e rs , ve locity  decreased  d u rin g  th is  period . T he velo ­
c ity  decreased  a fte r  3 m o n th s , excep t fo r fem ale in fa n ts  who co n tin u ed  b re a s t­
feeding b ey o n d  12 m on th s th e  v e loc ity  increased  d u rin g  6 to  9 m o n th s.
A cceleration  curves show  a p a tte rn  sim ilar to  th o se  o f b o d y  w eight. D ev ia tio n  
is observed  fo r m ale in fa n ts  who w eaned  w ith in  3 m on th s an d  for fem ale 
in fan ts  w ho c o n tin u ed  b reast-feed ing  b eyond  12 m o n th s w here th e  accelera tion  
decreased  a fte r  9 m o n th s (F ig. 3).
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Fig. 1. Growth in to ta l length (height) of the Bengali male infants from  b irth  to  twelve months 
by tim e of weaning, followed by  different substitu tive foods. D istance curves, velocity curves
and acceleration curves
4. B iacrom ial diameter
In  all age levels g ro w th  fo r b iacrom ia l len g th  is o b serv ed  to  decrease a t 
a decreasing  ra te  am ong  b o th  m ale an d  fem ale in fan ts . B u t an  ex cep tion  was 
reg is te red  by  those  fem ale bab ies w hose w eaning  tim e  w as b ey o n d  12 m onths 
(S tage 4) an d  fo r m ale in fa n ts  w ean ing  a fte r 6 m o n th s b u t  n o t beyond  12 
m o n th s g row th  a t  b iacrom ia l d im ension  increased  a t  an  increasin g  ra te  betw een  
ages 9 a n d  12 m o n th s. O n th e  o th e r  b a n d , am ong th e  m ale in fa n ts  who were
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Fig. 2. Growth in body weight of the male Bengali infants from  b irth  to  twelve months by 
tim e of weaning, followed by different substitu tive foods. D istance curves, velocity curves
and acceleration curves
given su b s titu te  foods a f te r  w ean ing  a t  3 m on ths or before th e  ra te  of increase 
in  th is  physica l t r a i t  w as c o n s ta n t a f te r  th e ir  age o f 6 m o n th s . F o r b o th  m ale 
an d  fem ale new borns th e  v e lo c ity  o f g ro w th  is fo u n d  to  decrease a t  a decreasing 
ra te , th a t  is, accelera tion  w as increasing  w ith  age, ex cep t fo r th e  fem ales 
en joy ing  th e  4 th  S tage o f  w ean ing  tim e  (beyond 12 m o n th s) since on ly  am ong 
th e m  th e  ra te  o f v e loc ity  is fo u n d  to  decrease betw een  ages 3 an d  6 m on ths 
(F ig . 4).
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Fig. 3. G rowth in  chest circumference of the Bengali male infants from  b ir th  to  twelve m onths 
by  tim e of weaning, followed by different substitu tive foods. D istance curves, velocity curves
and acceleration curves
5. H ead length
T h ro u g h  o u t th e  g iven  period  o f g row th  b o th  th e  m ale a n d  th e  fem ale in fan ts  
experienced  increase in  h ead  le n g th  a t a decreasing ra te . T h is general tre n d  
o f  g row th  w as, o f course, a t  a varian ce  am ong those  m ales o n ly  who w ere a t  
th e  3rd  S tage of w ean ing-tim e a n d  again , am ong those  fem ales only  who were 
a t  th e  4 th  S tage o f w eaning  tim e . A m ong th ese  tw o p a r tic u la r  sub-groups 
o f  in fan ts  h ead  len g th  m a in ta in e d  increase a t an  increasing  ra te  especially  
betw een  th e  ages 9 an d  12 m o n th s. On th e  o th e r h an d , v e lo c ity  o f g row th  is 
observed  to  decrease a t  an  increasing  ra te , th a t  is, acce lera tion  ra te  does 
increase w ith  age am ong  b o th  m ale an d  fem ale in fan ts  in  all age classes
(F ig . 5).
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Fig. 4. Growth in  biacromial diam eter of the Bengali male infants from  b irth  to twelve months 
by tim e of weaning, followed by different substitu tive foods. D istance curves, velocity curves
and acceleration curves
6. H ead breadth
G row th  curves reveal th a t  am ong  th e  m ale babies w ho were a t  th e  2nd 
S tage o f w eaning-tim e an d  again , am ong th e  fem ale bab ies w ho were rep o rted  
to  be a t  th e  1st, 2nd , or 3 rd  S tage o f w eaning  tim e  th e  p h ysica l ch a rac te r of
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Fig. 5. Growth in head length of the Bengali male infants from b irth  to  twelve m onths by 
tim e of weaning, followed by different substitu tive foods. Distance curves, velocity curves
and acceleration curves
h e a d  b re a d th  increased  a t  a decreasing  ra te  th ro u g h o u t th e  perio d  o f g row th  
considered .
A carefu l look in to  all curves w ould  d e tec t a t  once som e in te re s tin g  p a tte rn s  
o f  d eve lopm en t an d  th e y  are as follow s: (a) for th e  m ale in fa n ts  w ho were 
w eaned  re la tiv e ly  a t  3 m on ths o f  earlier (1st S tage o f w ean ing  tim e) g row th  
in  h ead  b re a d th  shows increase a t  an  increasing  ra te  especially  b e tw een  th e  
ages 9 an d  12 m on th s; (b) for th e  m ale babies who were a t  th e  3 rd  S tage of
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Fig. 6. Growth in  head b read th  of the Bengali male infants from  b ir th  to  twelve m onths by 
tim e of weaning, followed by  different substitu tive foods. D istance curves, velocity curves
and acceleration curves
w eaning  tim e  th e  above fea tu re  is also tru e  b u t  on ly  in  th e  ages from  1 to  3 
m o n th s ; (c) fo r th e  m ales w ho w ere a t  th e  4 th  S tage o f w ean ing  tim e  th e  fea tu re  
o f  g row th  as fo u n d  fo r th e  (b) sub-group  is re p e a te d ; a n d  again , (d) fo r th e  
fem ale in fan ts  w ho w ere a t  th e  4 th  S tage o f  w ean ing  tim e  th e  fea tu re  o f grow th  
strikes a lm ost id e n tic a lly  a sem blance w ith  w h a t is fo u n d  for th e  m ale in fa n ts  
o f  th e  above (a) sub -g roup .
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A m ong b o th  m ale an d  fem ale  in fa n ts  ve locity  r a te  is n o ticed  to  be decreasing 
b e tw een  th e ir  ages 0 to  6 m o n th s , w hile such ra te  is n o te d  to  be generally  
in creasin g  betw een  th e ir  ages 6 an d  12 m on ths. Some excep tions to  th e  general 
convex  tre n d  to w ard s age ax is  can  be p o in ted  o u t: (a) am ong  th e  m ale in fan ts  
w ho w ere a t th e  1st S tage o f  w ean ing  tim e (3 m on ths or before) ve locity  ra te  
decreases a t  an  increasing  ra te  th ro u g h o u t th e  period  o f  g ro w th  in  in fancy , 
a n d  (b) am ong  th e  m ale b ab ies who were w eaned  beyond  12 m on th s (4 th  Stage 
o f  w ean ing  tim e) m a in ta in ed  th e  sam e velocity  ra te  as show n b y  th e ir  co u n te r­
p a r ts  o f  th is  (a) sub-group  b u t  in  la te r  ages betw een  9 an d  12 m on ths (Fig. 6).
I t  is to  be n o ted  th a t  th e  v e lo c ity  curves w hich help  to  s tu d y  th e  ra te  of 
g ro w th , conform s in  general w ith  th e  biological no rm  is show ing decrease 
from  b ir th  onw ards. On th e  o th e r  h an d , th e  d istance  curves are observed  to  
m a in ta in  a fa irly  reg u la r o rd e r in  increm en ts of g row th  b y  age an d  n u tr itio n a l 
s ta tu s  o f  th e  babies w ith  re ference  to  various physical d im ensions. The ra te  of 
g ro w th  o f  several ch a rac te rs  (including  th e  six  ch a rac te rs  s tu d ied  here) are 
be ing  analysed  an d  a re p o rt on  th e  sam e is expec ted  soon.
D iscussion
T he p resen t s tu d y  has b een  aim ed  especially  w ith  an  eye to  som e in te r ­
n a tio n a lly  accep ted  fac ts , n a m e ly , (i) a ch ild ’s g row th  ra te  re flec ts , “ b e tte r  
th a n  a n y  o th e r single in d ex .” , h is  s ta te  o f h ea lth  an d  n u tr i t io n , (ii) in  grow th  
i t  is s till n o t clear how  m uch o f m ean  differences in  body  size is due to  h e red ity  
an d  how  m uch  to  en v iro n m en t, an d  (iii) ch ildren  from  d iffe ren t socioeconom ic 
levels do differ in  average b o d y  size a t  all ages, th e  u p p e r g roups being alw ays 
m ore ad v an ced  along th e  course to  m a tu r ity  ( T a n n e r  1951, M e r e d i t h  1951, 
H a m m o n d  1957, W h i t a c a r e — G r i m e s  1959, R e a  1971, E v e l e t h — T a n n e r  
1976). U tiliz ing  lo n g itu d in a l d a ta  for th e  new borns o f  th e  B engali p a ren tag e  
we h av e  tr ie d  to  ex p la in  th e  g ro w th  ra te s  o f th e  in fan ts  b y  stag e  o f w eaning 
a n d  ca teg o ry  o f w eaning  feed d u rin g  th e  f irs t p o s t-n a ta l y ea r. I t  is expected  
th a t  th e  s tu d y  w ould  help to  u n d e rs ta n d  how  in fa n t’s g ro w th  tak es  place 
d u rin g  th e  f irs t p o s t-n a ta l y e a r  u n d er th e  im p ac t o f p ro longed  or lim ited  
b reas t-feed in g  followed b y  w ean in g  d iets w ith  u n eq u a l n u tr i t io n a l values.
In  te rm s  o f b reast-feed ing  th e  in fa n ts  can  be p laced u n d er fou r n u tr itio n a l 
g roups, n am ely  (1) lim ited  b reast-feed in g  for a few weeks on ly  w ith  prolonged 
b o ttle -feed in g , (2) m o d era te ly  pro longed  b reast-feed ing  fo r 13 weeks to  6 
m o n th s  w ith  lim ited  b o ttle  feed ing , (3) p ro longed b reast-feed in g  for m ore th a n  
6 m o n th s u p  to  12 m o n ths w ith  m in im um  b o ttle  feeding, an d  (4) h igh ly  p ro ­
longed  b reast-feed ing  beyond  12 m on th s w ith  no b o ttle -feed in g . These four 
g roups d id  differ v e ry  little  in  re sp ec t of b ir th  w eight as m a y  be observed  
from  F ig . 2, b u t  differences in  w eigh t gain  were so m ark ed  b y  th e  en d  o f 12 
m o n th s  th a t  th e  new borns (m ale o r  fem ale) o f th e  f irs t n u tr i t io n a l g roup  tu rn e d  
to  be h eav iest habies (m ales a t  b ir th :  2.98 kg  an d  a t one y ea r: 8.89 kg ; fem ales 
a t  b ir th :  2.95 kg  an d  a t  one y e a r  8.24 kg). In  c o n tra s t, th e  new borns o f th e  
fo u r th  a n d  la s t n u tr itio n a l g roup  is found  to  be th e  “ lig h te s t”  babies (m ales 
2.81 kg  a t  b ir th  an d  a t  one y e a r : 6.98 kg ; fem ales a t b ir th :  2.76 kg  an d  a t  one 
y e a r : 6.59 kg) (c.f. T able 6). Now i t  has been seen earlier (Table 2) th a t  th e  new ­
b o rn s o f th e  f irs t n u tr itio n a l g ro u p  belonged to  th e  w ell-off m o th ers  (socio­
econom ic level I I I )  who gave m ore  ba lanced  food s ta ff  (rich in  s tra c h , p ro te in ,
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Mean birth  weights in  some selected population of several places in India
Table 3
Population (place)
Mean w 
Boys
eight (kg) 
Girls
Reference
Year
Calcutta (all income levels) 2.91 2.82 1971
Calcutta (well-off) 3.11 2.97 1971
Calcutta (poor) 2.80 2.72 1971
Delhi (well-off) 3.30 3.10 ?
Delhi (poor) 2.80 2.75 ?
Madras (well off) 2.95* 1962
Madras (poor) 2.74* 1962
Hyderabad 2.77 2.65 1971
M aharashtrians 2.70 2.50 1970
an d  v itam ins) as w ean ing  d iets for a re la tiv e ly  longer p e rio d  du ring  th e  f irs t 
p o s t-n a ta l year. On th e  o th e r h a n d , th e  new borns o f  th e  la s t n u tr itio n a l 
group w ere th e  progenies o f  th e  poor m others (socioeconom ic level I) who were 
n o t able to  su s ta in  b a lan ced  n u tr ie n t feeds as w eaning  d ie ts . Such differences 
on socioeconom ic level o f  th e  m o thers has obvious effects on  th e  feeding h ab it 
o f th e  new borns an d  u ltim a te ly , d ifferen tia l feed ing  h a b its  do cause percep ­
tib le  v a ria tio n s  in  bo d y  g ro w th  o f th e  in fan ts . This phenom enon  is well reflec ted  
in  th e  g row th  p a tte rn  o f  th e  in fa n ts  w ith  respect to  each  one of six physical 
ch a rac te rs  exam ined  here  b y  feeding h ab it d u ring  th e  f irs t  y ear o f th e ir  life. 
G ain in  body  w eight, len g th , chest circum ference, b iacrom ia l d iam eter, h ead  
len g th  or head  b re a d th  was re la tiv e ly  m ore p ronounced  alw ays in  th e  babies 
o f th e  f irs t n u tr itio n a l g roup  an d  re la tiv e ly  low er in  th e  bab ies o f th e  fo u rth  
n u tr i t io n a l group . N evertheless, from  th e  n a tu re  o f g ro w th  p a tte rn s  i t  is 
ev id en t th a t  th e  new borns o f th e  f irs t  and  th e  second n u tr it io n a l groups m arked  
in  general a coheren t sem blance, while th e  babies o f  th e  la s t tw o n u tr itio n a l 
g roups cam e m uch closer. I t  m eans th a t  th e  new borns who w ere w eaned a t  
6 m o n th s or before an d  su b jec ted  to  re la tiv e ly  m ore n u tr itio u s  d iets m a in ta in  
a b e tte r  g row th  increase in  c o n tra s t to  those  who w ere for m ost o f th e  tim e 
b re a s t fed  even a fte r  6 m on th s or la te r  an d  were given poor feeds.
W ith  respect to  h ig h er b o d y  w eight gain b y  th e  bab ies exposed  to  prolonged 
b o ttle -feed in g  ta llies  well w ith  previous stud ies ( D a v i d  H e w i t t  an d  S t e w a r t  
1952) w hich show  th a t  th e  b reast-fed  babies rem ain  lig h te r  th a n  b o ttle -fed  
bab ies a t  th e  age o f  tw elve  m o n th s. In  th is  co n te x t, one w ould  like to  n o te  
th a t  since a ch ild ’s physica l developm ent is in tim a te ly  re la te d  to  his h ea lth  
an d  n u tr itio n , in  a n y  ap p ra isa l o f these  tw o specific issues an  assessm ent of 
th e  p a tte rn  o f his physica l g row th  is sine qua non a n d  an  im p o rta n t single 
m e th o d  of confirm ing  th e  ad eq u an cy  of a b a b y ’s food in ta k e  revolve ro u n d  
th e  accu ra te  m easu rem en t o f his gain in  w eight ( I l l i n g w o r t h  1957). As th e  
w eight is a com posite  of o th e r  m easurem ents an d  is a n  over-all m easure of 
b o d y  size we have given g rea te r  em phasis on the* discussion o f th e  tre n d  of 
progress in  w eight ga in  b y  feed ing  h ab its  am ong th e  B engali in fan ts . M oreover, 
i t  is a lread y  show n th a t  m a ln u tr itio n  has a considerab le  effect on grow th , 
affecting  th e  w eight m ore th a n  th e  height.
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* B oth  sexes combined.
W e know  th a t  a m o d era te  co rre la tio n  ex ists betw een  th e  ch ild ’s size a t  b ir th  
a n d  his su b seq u en t b o d y  bu ild . T h e  sm aller th e  size o f th e  b a b y  a t  b ir th , as 
fo u n d  in  his b ir th  w eigh t, th e  sm alle r he is likely  to  be in  la te r  ch ildhood , an d  
th e  la rg e r he is a t  b ir th  th e  la rg e r he is like ly  to  be in  la te r  ch ildhood . E v e n ­
tu a lly , th e  in fa n ts  w ho were a t  S tage  I  o f w eaning-tim e an d  belonged  to  th e  
1st n u tr i t io n a l g roup  are obvious to  y ield  la rg e r bo d y  size in  la te r  ages (12 
m o n th s) in  com parison  to  th e ir  c o u n te rp a r ts  a t  S tage I I ,  I I I  or IV  o f  w eaning  
tim e  a n d  again , in  th e  2nd , 3 rd  o r 4 th  n u tr itio n a l group w hich is considered  
in  th e  p ap er.
A t b ir th  th e  m ean  len g th  of th e  m ale new borns was 49.1 cm  ag a in s t 48.5 cm  
o f th e  fem ale new borns. B u t as soon  as these  new borns were ex am in ed  b y  th e  
S tage o f  w ean ing -tim e an d  n u tr i t io n a l g roup  an  in te re s tin g  p ro file  o f th e  
g ro w th  p a t te rn  in  to ta l  body  le n g th  over d iffe ren t tim e-in te rv a ls  d u rin g  th e  
f ir s t  p o s tn a ta l y ea r w ere observed  (F ig. 1). T he male new borns o f  th e  f irs t 
n u tr i t io n a l g roup  an d  a t  th e  S tage I  o f w eaning-tim e average b o d y  len g th  a t 
d iffe ren t age in te rv a ls  in  th e  follow ing o rder w ere recorded : 49.6 cm  (0 m o n th ), 
60.9 cm  (3 m o n th s), 66.4 cm (6 m o n th s), 70.0 cm  (9 m onths) a n d  fina lly  
72.4 cm  (12 m on ths). I n  clear c o n tra s t , th e  m ale new borns o f th e  fo u r th  n u tr i ­
tio n a l g roup  (poorest) y ielded m ean  bo d y  len g th  over th e  sam e age-invervals 
in  th e  follow ing m an n e r: 48.9 cm  (0 m o n th ), 58.1 cm  (3 m o n th s), 62.5 cm 
(6 m o n th s), 64.9 cm  (9 m onths) a n d  67.5 cm  (12 m onths). Such no ticeab le  
d ifferences in  m ean  b o d y  len g th  be tw een  th e  fem ale  babies of th e  given tw o
Table 4
Mean length, weight, chest circumference, biacromial diam eter, head length and head breadth 
by sex and age-interval among the Bengali infants (No. of sample: Male 107 and Female 93)
Age
(in month)
T o tal length (mm) Weight (g) Chest circumference (mm)
(i) (2) (3)
M F M F M F
0 4 9 1 .2 4 4 8 4 .7 8 2 9 0 9 .3 3 2 8 2 2 .5 3 3 1 0 .5 7 3 0 6 .9 6
l 5 3 0 .2 2 5 2 5 .2 4 3 5 7 2 .9 0 3 4 5 7 .5 3 3 3 8 .7 5 3 3 4 .6 7
3 5 9 7 .0 7 5 9 1 .2 9 5 0 6 4 .0 2 4 9 0 8 .0 6 3 9 6 .3 3 3 9 1 .8 1
6 6 4 5 .6 8 6 3 7 .8 1 6 3 0 5 .1 4 6 1 0 6 .4 5 4 2 6 .7 2 4 2 3 .6 7
9 6 7 7 .0 8 6 6 8 .9 8 7 1 4 2 .9 9 6 9 1 6 .1 3 4 5 0 .3 3 4 4 5 .1 5
12 7 0 1 .4 2 6 9 3 .5 4 7 9 9 9 .0 6 7 6 9 6 .2 3 4 6 7 .2 8 4 5 8 .4 3
Biacromial diameter (mm) Head length (mm) Head breadth (mm)
Age
(in month) (5) («)
M F M F M F
0 9 4 .8 8 9 5 .3 8 1 1 3 .9 9 111.86 8 8 .9 9 8 7 .5 7
l 1 0 9 .6 0 1 0 8 .8 9 1 2 1 .1 5 1 1 9 .1 0 9 6 .4 1 9 4 .6 9
3 1 2 5 .5 1 1 2 3 .2 4 1 3 0 .3 7 1 2 9 .1 2 1 0 8 .4 9 1 0 7 .2 8
6 1 3 7 .7 2 1 3 6 .0 8 1 3 9 .2 1 1 3 7 .7 6 1 1 5 .6 0 1 1 4 .4 6
9 1 4 5 .6 7 1 4 4 .0 5 1 4 3 .7 1 1 4 2 .8 5 1 1 9 .8 0 1 1 8 .9 5
12 1 5 2 .2 2 1 4 9 .8 1 1 4 7 .3 9 1 4 6 .5 3 1 2 4 .0 0 1 2 3 .0 9
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Mean weight (W), length (L) and chest (C) of boys from b irth  to one year of age in  some selected 
developing and developed countries
Table 5
Country People or 
place
Ref.
Year
Measure­
ment* 0
(Birth)
1
m onths
AGE
3 6
months j months
9
months
12
months
India Calcutta 1971-72 Weight 2.09 3.57 5.06 6.30 7.14 7.99
Length 49.1 53.0 59.7 64.5 67.7 70.1
(all income Chest 31.0 33.8 39.6 42.6 45.0 46.7
levels)
Calcutta 1971-72 W 2.98 3.72 5.36 6.75 7.81 8.89
(well-off) L 49.5 53.6 60.9 66.3 70.0 72.4
C 31.4 34.6 40.4 43.6 46.5 48.5
Calcutta 1971-72 w 2.81 3.55 4.61 5.71 6.34 6.98
(poor) L 48.8 52.3 58.1 62.5 64.9 67.4
C 30.4 32.9 38.1 41.2 43.2 44.7
Delhi 9 w 3.03 — 5.35 7.16 8.98 10.0
(well-off) L 50.0 60.2 66.0 70.8 74.1
Delhi W 2.80 — 4.83 6.20 8.02 8.52
(poor) L 49.0 — 58.7 64.6 69.3 72.7
Jordan (various) 1964 W — 3.50 5.52 6.46 7.34 7.93
L — 50.5 60.8 64.7 68.3 70.7
Tunisia Tunis 1973 W ___ — 6.10 7.67 8.70 9.64
(well-off) L — — 59.2 65.6 70.0 72.6
Tunis 9 W — — 5.83 7.38 8.20 8.97
(poor) L — — 58.5 64.2 68.4 71.4
Japan Tokyo 1965-66 W — 4.22 6.25 7.94 8.86 9.43
L 53.9 61.0 67.5 71.6 74.8
C — 36.5 41.9 44.6 46.1 47.0
Thailand Bangkok 9 W 3.12 4.65 6.34 7.74 8.62 9.1
L — 56.1 62.0 67.8 71.9 73.5
C 32.0 37.9 41.0 43.4 44.7 45.8
Taiwan Taipei 1965 W 3.21 5.04 6.42 7.74 8.51 9.03
L — 57.2 63.1 68.4 72.0 75.0
C — 39.3 41.4 43.6 45.1 46.2
Poland Lublin 1968 W 3.48 4.02 5.97 8.03 9.35 10.39
L 50.8 54.3 61.4 68.0 72.6 76.5
C 33.2 36.0 40.6 44.6 47.4 48.6
North- urban 1968 L 51.2 53.0 61.4 67.2 72.8 76.3
Germany C 31.6 32.8 38.7 42.9 43.9 46.4
London urban 9 w 3.44 4.06 5.88 7.90 9.19 10.03
L — 53.9 60.0 66.6 71.2 74.9
Sofia urban 1965 W 3.39 4.68 6.51 8.44 9.56 1 0 .5 3
L 51.4 56.1 63.0 69.2 73.3 77.2
C 33.8 37.9 41.7 44.9 47.3 84.4
Paris urban 1964 w ___ 3.94 5.80 7.93 8.88 9.88
L 50.0 53.2 59.8 66.5 70.7 74.5
C — 34.7 39.2 42.9 45.4 47.2
* W  (W eight in kg); L  (Length in cm); C (Chest Circumference in cm).
Source: E v e l e t h , P. B. — T a n n e r , J .  M. (1976): Worldwide Variation in H um an Growth, pp . 288 89, 372 — 73, an d  398 — 
99.
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Mean weight (W), length (L), and chest (C) of girls from b irth  to one year age in some selected 
developing and developed countries
Table 6
Country People Ref.
Y ear
M easure­
ment*
AGE
0
(Birth)
1
months months
6
months
9
m onths
12
months
India Calcutta 1971-72 W eight 2.08 3.46 4.91 6.11 6.92 7.70
Length 48.5 52.5 59.1 63.7 66.9 69.3
(all income Chest 30.6 33.5 39.2 42.4 44.5 45.8
level)
Calcutta 1971-72 W 2.95 3.61 5.11 6.47 7.37 8.25
(well-off) L 49.3 53.4 59.9 65.3 68.6 71.1
C 31.1 34.1 39.6 43.3 45.7 47.2
Calcutta 1971-72 W 2.76 3.33 4.55 5.50 6.02 6.59
(poor) L 47.4 51.5 57.6 61.5 63.4 65.9
C 30.4 33.4 38.2 40.0 41.9 42.7
Delhi 9 W 3.10 — 5.15 7.05 8.34 9.45
(Well-off) L 50.0 — 59.1 64 9 70.1 73.1
Delhi ? W 2.75 — 4.58 6.04 7.07 8.12
(poor) L 48.1 — 57.8 62.9 68.0 71.3
Jordan 1964 W — 3.77 4.70 5.49 6.98 7.31
(various) L — 50.9 58.3 62.1 66.4 70.0
Tunisia Tunis 1973
(well-off) W ■ — — 5.50 6.93 8.00 9.02
L — — 57.9 63.2 67.0 71.7
Tunis (poor) 9 W — _ 5.55 6.76 7.48 7.92
L — — 57.6 61.4 65.2 68.1
Japan Tokyo 1965-66 W — 3.80 5.60 7.13 7.97 8.46
L — 52.3 58.9 65.2 69.1 72.7
C — 35.2 40.0 42.6 44.2 45.3
Thailand Bangkok 9 W 3.10 4.46 5.61 7.33 7.97 8.50
L — 55.0 60.3 65.9 69.6 72.2
C 31.9 37.5 40.1 42.7 43.5 44.1
Taiwan Taipei 1966 W 3.10 4.94 6.01 7.31 7.99 8.42
L — 55.8 61.4 66.8 70.2 73.3
C — 37.4 40.5 42.6 43.9 45.1
Poland Lublin 1968 w 3.36 3.77 5.42 6.96 8.65 9.54
L — 53.4 59.7 66.1 70.4 74.3* C 32.8 35.3 39.3 43.3 45.9 47.1
North- urban 1968
Germany L 51.2 53.0 61.4 67.2 72.8 76.3
C 31.3 32.8 38.7 42.9 43.9 46.4
London urban ? w 3.44 4.06 5.88 7.90 9.19 10.03
L — 53.9 60.0 66.6 71.2 74.9
Sofia urban 1965 W 3.39 4.68 6.51 8.44 9.56 10.53
L 51.4 56.1 63.0 69.2 73.3 77.2* C 33.8 37.9 41.7 44.9 47.3 48.4
Paris urban 1964 w — 3.94 5.80 7.93 8.88 9.88
L 50.0 53.2 59.8 66.5 70.7 74.5
C — 34.7 39.2 42.9 45.4 47.2
* W  (W eight in kg); L  (Length in cm); C (Chest circumference in cm).
Source: E v e l e t h , P. B .—T a n n e r , J . M.(1976): Worldwide Variation in H uman Growth, pp. 288 — 89,372 — 73 and  398 — 99.
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n u tr itio n a l groups an d  tw o  stages o f w ean in g -tim e  are also p resen t. T h a t 
d ifferen tia l feed ing  h a b its  do effect physica l g ro w th  of th e  B engali in fa n ts  in  
question  is qu ite  ev id en t from  th e  re su lts  o b ta in e d  in  th e  p resen t s tu d y . I t  is 
p o in ted  ou t here  t h a t  th e  difference in  g row th  as fo u n d  w ith  resp ec t to  w eight 
an d  heigh t o f th e  B engali in fan ts  can  also he d e te c te d  in  th e  rem ain ing  four 
physica l ch a rac te rs  (Table 4).
I t  is s ign ifican t to  n o te  th a t  m ean  w eigh t, m ean  len g th  an d  m ean  chest 
g ir th  from  b ir th  to  f irs t tw elve m o n th s as o b ta in e d  for th e  C a lcu tta  in fan ts  
(boys an d  girls) are  d e fin ite ly  low er th a n  th e ir  c o u n te rp a rts  in  E u ro p ean  
coun tries an d /o r cities like P o lan d , L ondon , P a ris , Sofia, N o rth  G erm any . 
B u t th e  in fan ts  o f  th e  w ell-off fam ilies o f C a lcu tta  com es som ew hat n ea re r 
to  th e  E u ro p ean  in fa n ts . I n  com parison  to  th e  w ell-off in fa n ts  o f D elhi th e ir  
co u n te rp a rts  o f C a lcu tta  y ield  low er m ean  w e ig h t, len g th  an d  chest c ircum ­
ference, a t  b ir th  a n d  also a t  o th e r age in te rv a ls . I t  m eans th a t  th e  C alcu tta  
in fan ts  m a in ta in , irresp ec tiv e  o f b rea s t feeding, su b seq u en t rich  or poor n u tr ie n t 
in ta k e , and  socioeconom ic level, sm aller body  size b y  w orld  s ta n d a rd  (Tables 5 
an d  6).
As indices o f  n u tr i t io n  an d  general w ell-being th e  p re se n t o b serv a tio n s on 
g row th  o f th e  B engali in fa n ts  o f b o th  sexes a p p e a r  to  in d ica te  s tro n g ly  th a t  
th e  babies be longing  p rim arily  to  th e  fo u rth  a n d  th e  th ird  n u tr itio n a l g roups 
(iden tified  on th e  basis o f  tw o c rite ria , n am ely , (1) p ro longed  b reast-feed ing  
an d  (2) high starch -lo w  p ro te in  foods a fte r w eaning) are  re la tiv e ly  u n d e rn o u ­
rish ed  th a n  th e ir  c o u n te rp a rts  o f o th e r  tw o n u tr it io n a l g roups to  b ea r im p a ir­
m en t o f g row th . I t  is a d m itte d  th a t  m an y  o th e r  causes m ay  also co n tr ib u te  
to  produce th e  sam e effect. Now, th e  im p a irm e n t o f g row th  resu ltin g  from  
m aln u tritio n , i t  has a lread y  been p o in ted  o u t, appears to  be m ore or less 
un iform  th ro u g h o u t th e  b o d y  (M a r s h a l l  1976) a n d  in  th is  d irec tion  i t  is n o t 
u n ex p ec ted  to  f in d  th a t  w ith  resp ec t to  all th e  six  ch a rac ters  th e  in fa n ts  of 
th e  fo u rth  an d  th e  th ird  n u tr itio n a l groups p a r tic u la r ly  h av e  y ielded  re la tiv e ly  
low er m ean  va lu es  a t  each  age in te rv a l th a n  th e  babies o f th e  f irs t an d  th e  
second n u tr itio n a l g roups. D uring  th e  f irs t p o s tn a ta l  yea r, v a ria tio n s  in  feeding 
h ab its  an d  w ean ing  d ie ts  are th o u g h t to  h av e  p lay ed  a v ita l  role in  b ring ing  
ab o u t these  differences. D ie ta ry  fac to rs , especially  th e  low  p ro te in  in ta k e , 
are o f obvious im p o rtan ce  in  th e  re la tiv e ly  slow er g row th  p a tte rn  in  th e  in fan ts  
o f th e  m o thers concerned . This is especially  t ru e  fo r th e  babies o f tho se  m o th ers  
who belonged to  poor socioeconom ic class (level I). This phenom enon  has its  
para lle l in  h u m a n  socie ty  a t  large ( T a n n e r  1962, M a l c o l m  1970). T herefo re, 
i t  m akes no un iq u e  disclosure; ra th e r  i t  on ly  confirm s th a t  d ifferen tia l en v iro n ­
m en ta l fac to rs  like bad /good  hom e cond itio n s, poor/w ell-off socioeconom ic 
level o f th e  m o th ers , low /high s tra c h , low /h igh  p ro te in  foods a fte r  w eaning  
(defic ien t/rich  n u tr i t io n a l condition) are im p o r ta n t  d e te rm in an ts  o f g row th  
in  th e  B engali in fa n ts .
The m erits  o f  th e  find ings on grow th  p a t te rn  o f  th e  B engali in fan ts  in  th e ir  
f irs t y ear life h av e  to  be ap p rec ia ted  w ith  a l i t t le  cau tio n . W e have n o t co n ­
sidered  for th e  p resen t tim e  th e  differences associa ted  w ith  in fa n t’s p a r i ty  
w hich is know n  to  be an  im p o rta n t source o f  v a r ia tio n  in  b ir th  w eight an d  
su b seq u en t w eigh t gain , hence, no a d ju s tm e n ts  for size o f p a ren ts  have  been  
m ade. B u t fu r th e r  analysis is in  progress to  accom m odate  these  “ re fin em en ts”  
( D a v i d  H e w i t t — S t e w a r t  1952, S e l v i n — G a r f i n k e l  1972, M c C a n c e  
1976).
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IDEGRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK  
MAGYARORSZÁGON 1970-1974 KÖZÖTT
Ir ta : V á m o s  K á r o l y
(Szegedi O rvostudom ányi Egyetem  O rvosi Biológiai Intézete, Szeged)
V á m o s , K .: Disorders o f  the nervous system in Hungary between 1970 and 1974. 
In  H ungary  the point prevalence of congenital disorders of the nervous system  
ranged betw een 2.44 and 3.99% between th e  years 1970 and 1974. In  the period 
exam ined by  the author th e  disorders o f th e  nervous system  reach appear about 
10% of all macroscopic disorders. In  girls th e  disorders of the nervous system  
were more often  th an  in  boys.
The m orta lity  ratio  is high among bo th , the boys and the girls, which points 
to  the circum stance th a t  about 2% of th e  cases of congenital disorders die in  
consequence of disorders o f the nervous system .
A rather g reat num ber of children are stillborn  in consequence of disorders of 
the nervous system , approx. 2% of all disorders.
From  the exam ination of the monthly d is tribu tion  of the disorder the conclu­
sion can be draw n th a t cumulations of cases occur in  two periods of the year: in 
spring (M arch and April) and in autum n (October).
In  the areas of the single adm inistrative un its  the disorders of the nervous 
system  showed a most heterogeneous d istribu tion . In  1970 m ost of the children 
w ith disorders of the nervous system were born  in  the county Bács-Kiskun, in  
1971 in  the county Győr, in 1972 in the coun ty  Komárom , in 1973 and 1974 in  
th a t  of B aranya.
In  the big cities the distribution of th e  b irth s  was similarly unequal. I t  also 
occurred in  several cases th a t  the cause o f th e  fluctuation  in  the values was a 
lack of discipline of giving notice.
K ey words: disorders o f the nervous system , congenital disorders, m ortality  
ra tio , m onthly  d istribution of the disorders, counties in  H ungary.
Bevezetés
A v e le szü le te tt rendellenességek az u tó b b i években  v ilágszert a k u ta tá s o k  
hom lok terébe  k e rü ltek . A rendellenességek  k u ta tá s á n a k  elő térbe k e rü lé sé t és 
je len tő ség é t a lá tá m a sz tja  egyebek k ö z t, ho g y  az egyéb halálokok  v issza ­
szo rítá sáv a l a csecsemőhalandóságnak m in tegy 20% -á t a congenitalis abnorm i- 
tások okozzák (M é h e s  1978).
A congenitalis anom áliák  (CA) szü le tésk o ri p o n t-p rev a len c iá já t, m elyek  
m ag u k b a  fog la lják  a ve leszü le te tt s tru k tu rá lis ,  funkcionális v ag y  b io k ém ia i 
rendellenességeket, függetlenü l a ttó l, h o g y  felism erték  a szü letéskor v a g y  
nem  (Cz e iz e l  1978), 6— 1 5% -ra  becsülik .
A congenitalis maiform ációk  (CM) —  am e ly  fogalom  a la t t  a v e le szü le te tt 
m akroszkópos v a g y  m ikroszkópos s tru k tu rá lis  rendellenességeket é r tjü k , fü g ­
getlenül a ttó l , hogy  felism erték-e a szü leséskor v ag y  sem  (Czeizel  1978) —  
a népességnek  m in teg y  3— 5 % -áb an  m e g ta lá lh a tó k .
A m akroszkópos v e leszü le te tt rendellenességeknek  m in tegy  egynegyede a 
k ö zpon ti ideg rendszer fejlődési zav ara iv a l v a n  k a p cso la tb an  (Cz e iz e l  e t  al.
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1970). Az ideg rendszer k ifejlődésében b ek ö v e tk ező  zavarok  többfé le  e lv á lto zás t 
is o k o zh a tn ak , an n a k  függvényében , bogy  m ik o r és m ilyen tén y ező k  okozzák  
a fejlődési z a v a r t  (Cz e iz e l , D é n e s , Szabó 1973). Az elváltozások  (re n d ­
ellenességek) v a g y  izo lá ltan , v ag y  m ás rendellenességekkel e g y ü tt a la k u ln a k  
ki az e lváltozások  m értékének  függvényében , és ebben az é rte lem ben  beszé­
lü n k  „izolált”, ill. „multiplex'’’ rendellenességekrő l.
Anyag és m ódszer
M agyarországon  a V R O N Y -b a n  (V eleszü le tett R endellenességek O rszágos 
N y ilv á n ta r tá sá b an )  az idegrendszeri rendellenességeket —  m ás rendellenesség­
csoportokhoz h aso n ló an  —  a W H O  á lta l ja v a s o lt  és e lfogado tt fe losztás (és 
n ó m en k la tú ra )  szerin t osztályozzák  és ta r t já k  n y ilv án  (Cz e izel  1970).
Az idegrendszeri rendellenességek tö b b  ún. gyakori rendellenességet is m a g u k b a  
fog lalnak  (pl. anencephalia , encephalocele és a sp ina  b ifid a), je llem ző jü k  
a nosológiai homogenitás (Czeizel  1977, Mé h e s  1978), vagyis bogy  a velőcső- 
záródási rendellenességek  különböző típ u sa i egym ással összefüggésben á lln ak .
A  k ó re red e ti k u ta tá s o k  k im u ta ttá k , bo g y  a velőcső záródása  (alsó és felső  
pólusa) no rm ális  kö rü lm ények  k ö z ö tt a terhesség 23—28. nap ja  között tö r té n ik  
m eg (Cz e iz e l  és R év ész  1970). H a eb b en  a p e riódusban  v a lam ilyen  té n y e z ő  
m eg zav arja  a se jtek  d ifferenciálódását, az idegrendszer fejlődésében  h ib á k  
a lak u ln ak  k i. A velőcső felső pó lusának  zá ró d ása  a te rhesség  23— 26. n a p já n , 
m íg alsó p ó lu sán ak  záródása  a 25— 28. n a p o n  köve tkez ik  be. A velőcső p ó lu ­
sa in ak  n y itv a m a ra d á sa  a mesoderma fejlődési z a v a rá t je len ti.
A  velőcső  z á ró d á s á n a k  z a v a ra i  sok féle  f o rm á b a n  k ö v e tk e z h e tn e k  b e , t ö b b ­
n y ire  sú ly o s  e lv á lto z á s o k a t  e re d m é n y e z v e , m e ly ek  g y ó g y ítá sa  ig e n  n e h é z  
f e la d a t  (D é n e s  e t  a l. 1970, P a r a ic z  e t a l. 1970).
A velőcsőzáródási rendellenességek nosológiai hom ogen itásuk  ellenére is 
többfé le  fo rm á b a n  je len h e tn ek  m eg, am it a k u ta tá so k  jelenlegi á llá sp o n tja  
szerin t a provokáló környezeti hatások id ézn ek  elő (Cz e iz e l — R é v é s z  1970, 
Cz e iz e l  1977). A zok a tényezők , am elyek  a m ag za ti élet 4. h e tén ek  ide je  a la t t  
h a tn a k , a velőcső zá ró d ásán ak  m ás-m ás loka lizác ió já t idézh e tik  elő.
A leg a lap o sab b an  ta n u lm á n y o z o tt rendellenességek  ebben  a c so p o rtb an  az 
an encephalia , encephalocele és a sp ina  b if id a  (Cz e iz e l  1976. 1977, Cz e iz e l  
e t al. 1975).
Szám os felm érés a la p já n  az t ta p a s z ta l tá k , hogy  az A S B -v e l  (an en cep h alia - 
sp ina  b ifid a  cystica) sújtott gyerm ekek a n y já n a k  szülészeti esem ényeiben  g y a k ­
ra b b a n  fo rd u l elő spontán vetélés, m in t az á tla g  popu lációban  (S t e v e n s o n  
e t al. 1959). Elvetélt magzatokon v ég ze tt v iz sg á la to k  a la p já n  az t ta lá l tá k , h o g y  
azokban  n ag y o b b  a rá n y ú  vo lt a k ö zp o n ti idegrendszer k á rosodása , m in t 
ú jszü lö ttek b en  (N is h im u r a  1970, St e v e n s o n  e t al. 1959).
Eredm ények
1. A z  idegrendszeri rendellenességek gyakorisága
A fe n ti fe losztás és n ó m en k la tú ra  a la p já n  elem eztük  a M agyarországon
1970— 74 k ö z ö tt elő fo rdu lt idegrendszeri rendellenességek  szü letéskori g y a k o ri­
ság á t, n em ek  k ö z ö tti m egoszlását, k ö z ig azg a tás i egységek és városok  sze rin ti 
m egoszlását, v a la m in t an n ak  szezo n a litá sá t.
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A  V R O N Y -ba k e rü lt be je len tések  szerin t 1970-ben M agyarországon 375 
ideg rendszeri rendellenességet t a r to t t a k  n y ilv án  (ez a szám  te rm észe tesen  
k ev eseb b , m in t a tény leges e se tek  szám a). E z a z t je len ti, ho g y  1970-ben 
a rendellenesség  szü letéskori p o n t-p rev a len cia  é rték e  2,44°/00 v o lt.
1974-ben m ár 656 v o lt az ese tek  szám a, am i 3,99%0-es szü le téskori g y akori­
ság o t je le n t. É rdekes, hogy  1973-ban az idegrendszeri rendellenességek  tö b b  
m ás rendellenességhez hason lóan  (pl. a rc , fül, n y a k , em észtő  a p p a rá tu s , bőr, 
h a j,  köröm ) k isebb szám b an  és a rá n y b a n  fo rd u lta k  elő a népességben , m in t 
m ás években . A je lenség  o k á t nem  m a g y a rá z h a tju k  a szü letések  szám ának  
á tm e n e ti csökkenésével (1. áb ra ), m e rt a gyak o riság o k a t az összes szü letésre 
v o n a tk o z ta tv a  szám oltuk . Az ese tek  1973-ban k ia la k u lt k isebb  szám át és
1. ábra. Az idegrendszeri rendellenességek évenkénti megoszlása 
Fig. 1. The yearly distribution of the disorders of the nervous system
a rá n y á t  re a litá sk é n t érte lm ezzük , m ert a n y ilv á n ta r tá s  nem csak  az em elkedő 
te n d e n c iá k a t, han em  a csökkenést is tü k rö z i, am enny iben  a rendellenességek 
k isebb  szám ban  a lak u ln ak  k i. M int a z t fen teb b  e m líte ttü k , a n y ilv á n ta r tá s  
első éve az 1970. év  v o lt, ezért az 1970-es év  a d a ta it  nem  te k in t jü k  te ljes 
é rték ű n ek , de a következő  év a d a ta i t  m á r igen. H ogy  ez t te h e tjü k , a z t ig a ­
zo lják  a későbbi évek a d a ta i, am elyek  m egközelítően  egy sz in ten  m a ra d ta k  
m in d  a m ai nap ig . A n y ilv á n ta r tá sb a n  m u ta tk o zó  ingadozó  é rték ek  a valóság  
tü k ö rk é p e i (K iss  e t al. 1977).
A  v izsg á lt időszakban  az idegrendszeri rendellenességek az összes m akrosz­
kópos rendellenességnek m integy 10— 13% -át te t té k  ki.
2. N em i megoszlás
M ás v izsg á la to k  eredm ényeihez h ason lóan  (Cz e iz e l  1976, Cz e i z e l — R é v é s z  
1970, L a u r e n c e  e t al. 1968) m i is a z t ta p a sz ta ltu k , hogy  a nem ek  k ö zö tt 
je len tő s  a rá n y ta la n ság  m u ta tk o z o tt. A lányok  kö rében  m inden  évben  n agyobb  
a rá n y b a n  a la k u lta k  ki idegrendszeri rendellenességek, m in t f iú k b a n  (2. ábra). 
E z az a rá n y ta la n ság  m egközelítőleg l% 0-es kü lönbséget je len t. A f i ú k  e se tében  
a szü le tésko ri pon t-p rev a len cia  ötéves á tla g a  2,74%0, a lányoké  ped ig  3,66%0.
A  születéskori pont-prevalencia emelkedő vagy csökkenő tendenciáját egyik  
nem  esetében sem sikerült b izonyítani. K iem elked ik  az 1972-es évben  a lán y o k  
szü le tésko ri pon t-p rev a len cia  é rtéke , am ely  4,17%0-es v o lt, s ez jó v a l m eg­
h a la d ja  az á tlagos é rték e t.
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r fcP  2. ábra. Az idegrendszeri rendellenességgel születettek  nemi aránya
Fig. 2. The d istribution  by sex of the children born w ith disorders of the nervous system
3. H alvaszületések aránya
Az idegrendszeri rendellenesség okozta  h a lv a  szü letések  a születés u tá n i 
halálozáshoz h ason lóan  m agas é r ték ek e t m u ta tn a k . A f iú k  kö rében  ez az 
é rték  a v izsgált in te rv a llu m  éveiben 6— 13%  k ö z ö tt v o lt. A  lán y o k  esetében  
10 és 2 5%  k ö zö tti é r ték ek  a la k u lta k  ki (3. áb ra ). Az idegrendszeri rendellenes­
séggel s ú j to t ta k  m in teg y  1/5 része h a lv a  sz ü le te tt.
A nagy halvaszületési arány  je lz i az idegrendszeri rendellenesség  súlyossági 
fo k á t, a z t, hogy  az idegrendszer az éle t k ilá tá sa i szem p o n tjáb ó l ren d k ív ü l fo n ­
to s  szerv rendszer. Az anencephalia  p l. le ta lis á r ta lo m , m íg a sp ina b ifid áv a l 
sú ly to tta k  55— 6 0 % -a  az 1 éves k o r elérése e lő tt m eghal (Czeiz e l  1976).
A lán y o k  k ö réb en  1973-ban sem  csökken t a h a lv a sz ü le te ttek  a rán y a , h o lo tt 
összességében az idegrendszeri rendellenességgel szü le te ttek  a rán y a  ak k o r 
k isebb  v o lt.
4. H alálozások aránya
N em csak  a szü letéskori gyakoriságok  és h a lvaszü le tések  a rá n y a  m o n d h a tó  
n a g y n a k , han em  a halálozások  a rá n y a  is. M ind a fiú k , m ind  a lán y o k  esetében  
sok gyerm ek  h a l m eg idegrendszeri rendellenessége k ö v e tk ez téb en . Csak
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3. ábra. Az idegrendszeri rendellenességgel halvaszületettek  aránya 
Fig. 3. P roportion of the stillborn w ith disorders o f the nervous system
4. ábra . Az ideg rendszeri rendellenességgel m eg h a ltak  a rán y a  
F ig . 4. T he p ro p o rtio n  of d e a th s  due to  co n g en ita l d isorders o f th e  n e rvous sy s tem
1970-ben v o lt 15% -nál kevesebb  a ha lá lo záso k  a rá n y a  a fivíknál. A  f iú k  k ö ré ­
b en  1973-ban h a lta k  m eg a leg tö b b en : 113-an —  17,22% . A lá n y o k  közül
1972-ben (142-en — 26,59% ) és 1974-ben (151-en —  23,01% ) h a lta k  meg 
a leg tö b b en  (4. áb ra).
A m akroszkópos rendellenességgel s z ü le te tte k  m in teg y  2 % -a  idegrendszeri 
rendellenesség  k ö v e tk ez téb en  ha l m eg.
A lán y o k  n ag y o b b  részesedési a rán y a  részb en  abból adód ik , h o g y  nagyobb  
a rá n y b a n  sz ü le tte k  idegrendszeri rendellenességgel, m ásrész t a lá n y o k b an  
sú lyosabb  e lv á lto zás t is okoznak . A f iú k  ese tében  az ö t év halá lozási a rán y a  
16 ,18% , m íg a lányoké 21 ,50% . V agyis az idegrendszeri rendellenességgel 
sz ü le te tte k  1/5 része a szü letés u tá n  az első  é le tév  elérése e lő tt m eghal.
F igyelm et érdem lő  té n y , h o g y  1973-ban a  lán y o k  halálozási a rá n y a  je le n tő ­
sen csökken t az előző évhez k ép est.
5. A  veleszületett idegrendszeri rendellenességek szezonális jellege
E lem ez tü k  a ve leszü le te tt idegrendszeri rendellenességek h a v o n k é n ti m eg­
osz lásá t is. A h a v i születéskori p o n t-p rev a len c ia  é rték ek e t E d w a r d s  m ódszere 
sze rin t é r té k e ltü k  ( E d w a r d s  1961). A h ó n a p o k a t a n ap o k  e ltérő  szám a  m ia tt  
s ta n d a rd iz á ltu k . A  g yakoriságokat pedig m in d ig  re la tív  gyakoriság i é rték ek b en  
a d tu k  m eg, h o g y  a szü letésszám ok in g ad o zásáb ó l eredő h ib a fo rrá s t is k ik ü szö ­
b ö ljü k . K a u z a litá s t k e res tü n k  az évszakok  v iszonya i és az ideg rendszeri fe jlő ­
dési rendellenességek  gyakorisága k ö z ö tt. A k au za litá s  ez ese tben  n em  tű n ik  
o ly an  eg y érte lm ű n ek , m in t p l. a vég tagrendellenességek  esetében . F igyelem re 
m éltó  v iszo n t, h o g y  az idegrendszeri rendellenességek  kö rében  á lta lu n k  ta p a s z ­
ta l t  ese thalm ozódás egybeesik a sp ina b if id a  esetéhen  észlelt esethalm ozódások  
ide jéve l (C z e i z e l — R é v é s z  1970). 1970-ben m árcius (3,30%o), 1971-ben o k tó b e r 
(4,45%0), 1972-ben ok tóber (4,23%0), 1973-ban  április (4,10%o) és 1974-ben 
április  (4,18%0). A  tavaszi ese thaim ozódás id ő in te rv a llu m a  fe b ru á r és április 
k ö z ö tti id ő szak ra  esik. R e la tív e  kevesebb  idegrendszeri rendellenes születés 
e se tt a n y á ri, k o ra  őszi és té li  h ó n ap o k ra .
A tav asz i (m árcius, április) m agasabb  szü le tésko ri p o n t-p rev a len cia  é rték ek  
egybeesnek a sp in a  bifida ese tében  ta p a s z ta l t  nagyobb  a rá n y ú  szü letési in te r ­
v a llu m áv a l. U gyan így  egybeesést ta p a s z ta l tu n k  a n y á ri h ó n ap o k b an  az összes
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idegrendszeri rendellenességek születéskori g y ak o riság án ak  csökkenése és a 
sp in a  b ifid a  p on t-p reva lencia  csökkenése k ö z ö tt.
1970-ben szep tem ber (1,79%0) és o k tó b erb en  (l,60% o), 1971-ben feb ru á rb an  
(2,87%0), 1972-ben jú liu sban  (2,69%0) és decem berben  (1,26%0), 1973-ban 
m á ju sb an  (2,75%0), jú n iu sb a n  (2,61%0), jú liu sb a n  (2,63%0), szep tem b erb en  
(2,60%o) és decem berben  (2,69%0) volt a legkevesebb  a v e le szü le te tt ideg ren d ­
szeri rendellenességek a rán y a  (5. ábra).
6. Közigazgatási egységek szerin ti megoszlás
Az ún . gyakori idegrendszeri rendellenességek esetében  ism ert je lenség  
az e ltérő  te rü le ti m egoszlás, am ely  k é t tén y ező v e l is in d o k o lh a tó : (a) genetika i 
h a tá sá v a l és a (b) kö rn y eze ti fa k to ro k  e g y ü tte s  h a tá sá v a l.
A gene tika i fa k to ro k  szerepét igazolják  az egyes rasszokban  v ég ze tt gén- 
frekvencia  vizsgálatok. A rasszok  génfrekvencia  eltérése okozza pl. a z t, hogy
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5. ábra. A veleszületett idegrendszeri rendellenességek havonkénti 
megoszlása
Fig. 5. The distribution by m onths of the congenital disorders of th e  nervous system
az anencephalia  és sp ina  b if id a  h a tsz o r g y akoribb  az eu ro p o id  rasszban , m in t 
a neg ridben  és kb . háro m szo r g y ak o rib b , m in t a m ongolid ra sszb an  (M il ic  1969).
A körn y eze ti fak to ro k  szerepé t m u ta tjá k  az eu rop id  ra sszb an  ész le lhető  
e ltérő  gyakoriságok  (N a g g a n  1971, N a g g a n — M c M a h o n  1967). L o n d o n b an  
pl. 3%0, m íg B elfastb an  9%0 az ASB szü le téskori p o n t-p rev a len c ia  é rtéke . M íg 
az egyes rasszok  k ö zö tti kü lönbségek  gene tika i fa k to ro k k a l in d o k o lh a tó k , 
add ig  a rasszokon belül m u ta tk o z ó  különbségek  a k ö rn y eze ti fak to ro k  sze­
repével.
M agyarországon  az idegrendszeri rendellenességek  ese téb en  az e lté rő  k ö r ­
n y eze ti fa k to ro k  o k o zh a tják  a közigazgatási te rü le te n k é n t észlelhető  e lté ré ­
seket.
Az egyes te rü le te k e n  je len tő s  szü letéskori p o n t-p rev a len c ia  e lté rések e t 
ta p a sz ta ltu n k . S ő t, egy m egyén  belü l is szem betűnő  kü lönbségek  m u ta tk o z ta k  
az egym ást k ö v e tő  években . A szü le téskori gyakoriság i é r té k e k e t az összes 
szü letésre  v o n a tk o z ta tv a  szám o ltu k  ki.
1970- ben B ács-K iskun  m egyében  sz ü le te tt leg több  g yerm ek  idegrendszeri 
rendellenességgel (6,34%0), am i közel három szorosa  az országos á tla g n a k . 
N agy  p o n t-p rev a len cia  je llem zi m ég B orsod-A baú j-Z em plén  m egyét (3,62%0) 
és Zala m egyét (3,90%o). A  legkevesebb  e se te t N ógrád  m egyében  ta p a s z ta l tu n k : 
0,55%o. K evés szám ú  e se te t je le n te tte k  ebben  az évben  C songrád m egyébő l, 
5-öt (1,15%0), S zabo lcs-S zatm ár m egyéből 19-et (1,78%0) és Szolnok m egyéből 
9 ese te t (1,34%0) (6. áb ra ).
1971- ben G yőr-Sopron m egyében  sz ü le te tt a leg több  gyerm ek  idegrendszeri 
rendellenességgel. H aso n ló an  az 1970-es B ács m egyei é rték h ez  h a t ezrelék  
fö lö tt: 6,81%0 v o lt a szü le téskori p o n t-p rev a len cia  é rték . Je len tő s  a rá n y b a n  
szü le ttek  idegrendszeri rendellenességgel gyerm ekek  F e jé r m egyében  (5,66%0), 
V eszprém  m egyében (5,57%0), Zala m egyében  (4,76%0) és H eves m egyében  
(4,02%o) is.
6. ábra. Az idegrendszeri rendellenességek megoszlása közigazgatási egységenként 1970-ben 
Fig. 6. D istribution by adm inistrative un its of the disorders of the  nervous system  in  1970
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7. ábra. Az idegrendszeri rendellenességek megoszlása közigazgatási egységenként 1971-ben 
Fig. 7. D istribution by adm inistrative units of the  disorders of the nervous system  in 1971
Az előző évihez h ason lóan  1971-ben is N ógrád  m egyéből je le n te tté k  a leg­
kevesebb  idegrendszeri rendellenességet, szám szerű it h á rm a t, am i 0,86%o-es 
szü le téskori p o n t-p rev a len c iá t je len t. U g yancsak  kevés szám ú  eset fo rd u lt elő 
Szolnok m egyében, szám szerin t kilenc és ez l,32% 0-et tesz  ki. A nem  e m líte tt 
m egyék m indegy ikében  2°/00 és 4%0 k ö zö tti v o lt az idegrendszeri rendellenes­
ségek szü letéskori p o n t-p rev a len c ia  értéke (7. áb ra).
1972-ben a legnagyobb  a rá n y b a n  K om árom  m egyében  fo rd u lt elő ideg- 
rendszeri rendellenesség (5,87%0). A v izsgált időszak  m ás éveiben K om árom  
m egyében 2— 4%0 k ö zö tti é r té k e k  v o ltak  je llem zők . E zenk ívü l m ég négy 
m egyében vo lt négy  ezrelék fö lö tt a p o n t-p rev a len cia  é rté k , ezek a következők : 
V eszprém  m egye: 4,57%0, H eves megye: 4,62%0, G yőr-S opron  m egye: 4,42%0 
és F e jé r m egye 4,08%o.
1972- b en  is N ógrád  m egyében  szü le te tt a legkevesebb  gyerm ek (4) ideg- 
rendszeri rendellenességgel (ez l,16%0-es p o n t-p rev a len c ia  é rté k e t je len t). 
C songrád m egyében sz in tén  kevés vo lt a fe n ti  rendellenességek  szám a, m in d ­
össze nyolc (1,87%0). A h a rm a d ik  megye, aho l a szü le tésko ri pon t-p revalencia  
é rtéke  2°/00 a la t t  m a ra d t H a jd ú -B ih a r m egye v o lt (1,82%0) (8. ábra).
1973- ban a legnagyobb  a rá n y ú  idegrendszeri rendellenesség  B aran y a  m egyé­
b en  a lak u lt k i (5,44%0). V eszprém  m egyében is ö t ezrelékhez közeli a rá n y b a n  
szü le ttek  gyerm ekek  (4,99%0). A h arm ad ik  m egye, ahol négy  ezrelék fö lö tti 
a rá n y ú  v o lt az idegrendszeri rendellenességek  szü letési a rá n y a , B orsod m egye 
(4,°9%o);
M indössze k é t m egyében  n em  érte  el a fe n ti a rá n y  a k é t ezreléket, ezek 
a k ö v e tkezők : T olna m egyében  (1,59%0), aho l eb b en  az év b en  a legkisebb vo lt 
a szü le téskori p o n t-p rev a len cia  é rté k , v a la m in t B ács-K isk u n  m egyében, ahol: 
1,88%0. A v izsgált öt, év  közül 1973-ban v o lt a legegyen le tesebb  eloszlású az 
idegrendszeri rendellenességek a rá n y a  (9. áb ra ).
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8. ábra. Az idegrendszeri rendellenességek megoszlása közigazgatási egységenként 1972-ben 
Fig. 8. D istribution by adm inistrative un its  of the disorders of the nervous system  in 1972
9. ábra. Az idegrendszeri rendellenességek megoszlása közigazgatási egységenként 1973-ban 
Fig. 9. D istribution by adm inistrative un its  of the disorders of the nervous system  in  1973
1974-ben az előző évhez h aso n ló an  B aran y a  m egyében ta p a s z ta l tu k  a  leg­
n ag y o b b  a rán y ú  idegrendszeri rendellenességet (5,02%o). B a ra n y a  m egye 
m e lle tt m ég to v áb b i négy  m egyében  vo lt négy  ezrelék fö lö tt a szü letéskori 
p o n t-p rev a len cia  é rték : P est m egyében  4,45%0, V eszprém  m egyében  4,12%0, 
S zabo lcs-S zatm ár m egyében 4,08%o-es, Vas m egyében  4,05%o.
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10. ábra. Az idegrendszeri rendellenességek megoszlása közigazgatási egységenként 1974-ben 
Fig. 10. D istribution by adm inistrative units of th e  disorders of the nervous system  in 1974
1974-ben egy e tlen  m egyében sem  fo rd u lt elő, hogy egy ezreléknél kevesebb  
le t t  v o lna  az idegrendszeri rendellenességek  a rán y a . E zé rt csak  a legkisebb  
é r té k e t képviselő  m egyét em lítjü k , Szolnok m egyét, ahol a fen ti é rték  2,19%0 
(10. áb ra).
Az ö t év  v iszo n y la táb an  csak  B a ran y a  m egyében fo rd u lt elő, hogy  k é t 
a lka lom m al is a legnagyobb é r té k  a lak u lt k i, m in d k é t ese tben  ö t ezrelék  
fö lö tti é rték k e l. H ason lóan  n a g y  a rán y ú  v o lt  az idegrendszeri rendellenes 
szü letés V eszprém  m egyében, aho l négy  a lk a lo m m al (1971, 1972, 1973, 1974) is 
négy  ezrelék v o lt az idegrendszeri rendellenességek  szü lestéskori p o n t-p rev a len - 
cia é rték e . Ily e n  m agas é rték ek e t négy év en  k eresz tü l m ás m egyében  nem  
ta p a s z ta ltu n k . Még ö t m egyében fo rd u lt elő, hogy  az ö t e lem zett évben  k é tsze r 
is n égy  ezrelék  v o lt az idegrendszeri rendellenességek  szü letéskori p o n t- 
p reva lenc ia  é rték e  (B orsod, F e jé r, G yőr-S opron , H eves és Zala m egyék­
ben).
A legkevesebb  idegrendszeri rendellenesség  N ógrád  m egyében  v o lt, aho l 
1970-ben, 1971-ben-és 1973-ban is a legkisebb  a rán y ú  v o lt a szü letéskori 
p o n t-p rev a len cia  é rték e , de 1973-ban és Í9 7 4 -b en  sem é rte  el a három  ezre­
léket.
7. B udapest és a megyei városok adatainak értékelése
H a t n ag y  v áro s  a d a ta in a k  elem zéséből k id e rü lt, hogy je len tő s  a rá n y ta la n ­
ságok v a n n a k  a v áro so k  k ö zö tt is, de az egyes v á ro so k b an  is az egym ást k ö v e tő  
években  (11. áb ra).
E z a je lenség  a té rb e n  és időben  változó  k ö rn y eze ti fak to ro k  h a tá sá v a l leh e t 
összefüggésben.
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S zem betűnő , hogy 1970-ben m ilyen  gyenge v o lt a n ag y  v áro so k b an  a b e je ­
len tés i fegyelem , az országos v iszonyokhoz k ép est, h iszen sem  D ebrecenbő l, 
sem  M iskolcról, sem  Szegedről nem  je le n te tte k  egyetlen  e se te t sem . Az ideg- 
rendszeri rendellenességek  gyakoriság i é rték e in ek  ism ere téb en  nehezen  k é p ­
zelhető  el, ho g y  egyetlen  eset sem  fo rd u lt elő. Szegedről m ég 1971-ben sem  
é rk eze tt egyetlen  beje len tés sem . U g y an ak k o r G y ő rö tt 10,14%o-es v o lt  az 
idegrendszeri rendellenességek szü le téskori p o n t-p rev a len cia  értéke. 1972-ben  
h á ro m  v á ro sb an  is (G yőr, M iskolc, Pécs) ö t ezrelék fö lö tti vo lt a szü le té s­
k o ri p o n t-p rev a len c ia  é rték . A legkisebb a rá n y t D ebrecenben  re g isz trá ltu k  
(l,85% 0-et). 1973-ban P écse tt m indössze 2 ese t fo rd u lt elő (0,89%o), míg az összes 
tö b b i v á ro sb an  3%0— 4%0 k ö z ö tti v o lt a szü le téskori a rá n y . 1974-ben G y ő rö tt 
szü le ttek  a legnagyobb  a rá n y b a n  idegrendszeri rendellenességgel gyerm ekek  
(5,33%0). Az á tla g  fö lö tti é r té k e t ta p a s z ta l tu k  Szegeden is (4,48%0-etj.
D ebrecenben  m indössze h á ro m  eset fo rd u lt elő (0,84%o) és P écse tt is csak 
1,46%0 v o lt a szü letéskori p o n t-p rev a len cia  é rték .
A m egyeszékhelyek  és a m egyék összehasonlító  v izsgá la tábó l k itű n ik , hogy 
Budapesten  és Pest megyében n incs lényeges eltérés a szü letéskori p o n t-p re v a ­
lencia é rté k e k  a lap ján . A m egye te rü le té n  hasonló  a rá n y b a n  szü le ttek  g y er­
m ekek  idegrendszeri rendellenességgel, m in t B udapesten .
Debrecen és H a jd ú -B ih a r megye a d a ta in a k  összevetése a la p já n  a rra  a k ö v e t­
kez te tésre  ju to t tu n k ,  hogy  n é h á n y  ese tb en  je len tő s  az e ltérés a m egyében  és 
a m egye k ö z p o n tjá b a n  sz ü le te tt gyerm ekek  idegrendszeri k á ro so d án ak  szü­
le tésko ri gyakorisága  k ö zö tt. Az e lté rések  a b b an  m u ta tk o z n a k  m eg, hogy 
1970-ben D ebrecenben  nem  v o lt idegrendszeri rendellenességgel sz ü le te tt gyer­
m ek, m íg 1971-ben 4%0 fö lö tti vo lt a szü letéskori pon t-p rev a len cia  é rték e , 
u g y an ak k o r H a jd ú -B ih a r m egyében  csak  2,04%o. A m ásik  je len tős e lté ré s t 
1974-ben ta p a s z ta l tu k , am ik o r a m egyében  közel 3%0-kel vo lt n ag y o b b  az
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11. ábra. Az idegrendszeri rendellenességek megoszlása h a t nagy városban 
Fig. 11. D istribution of the disorders of the nervous system in six big cities
ideg rendszeri rendellenességek szü le tésk o ri p o n t-p rev a len c iá ja , m in t D ebre­
cenben .
Győrött m inden  évben  n agyobb  gyakorisággal szü le ttek  ideg rendszeri re n d ­
ellenességgel gyerekek, m in t Győr-Sopron megyében. Az 1971-es győ ri 10,14%o-es 
p o n t-p rev a len c ia  é rték  kü lönösen  k iem elked ik  a tö b b i közül. U gyanebben  
az évben  G yőr-Sopron  m egyében sz ü le te tt a leg több  gyerm ek idegrendszeri 
rendellenességgel (6,8%0), am iben  a G y ő rö tt sz ü le te tt gyerm ekek  a d a ta i nem  
szerepelnek . G yőr 1970-ben m ég n em  v o lt önálló közigazgatási egység.
M iskolc  és Borsod-A baúj-Zem plén megyében az e se tek  tö b b ség éb en  nincs 
szám o ttev ő  eltérés az idegrendszeri rendellenességek szü le téskori a rán y á b a n . 
1970-ben M iskolcról egyetlen  e se te t sem  je le n te tte k , e z t nem  ta r t ju k  valósnak , 
íg y  az o b je k tív  a d a to k  nélkül n em  tu d u n k  v é lem ény t m o n d an i az 1970-es 
v iszonyokró l. 1972-ben tö b b  m in t 2%0-kel n agyobb  a rá n y b a n  sz ü le tte k  ideg- 
ren d sze ri rendellenességgel gyerm ekek  M iskolcon, m in t a m egyében . A to v áb b i 
években  közel azonosak  a szü le tésko ri p o n t-p rev a len cia  é rték ek .
Pécs és B aranya  megye v iszonyai az előbbiekkel e llen té tesek , am enny iben  
az 1972-es év  k ivéte lével P écse tt á lta lá b a n  a lacso n y ab b ak  a p o n t-p rev a len cia  
é rték ek , m in t a m egyében.
Szeged és Csongrád megye ö sszehason lítása  csak az 1972— 74-es évekre 
v o n a tk o z h a t, m ert az első k é t évben  Szegedről egyetlen  a d a to t  sem  je len ­
te t te k .  A je lz e tt h áro m  évben n em  m u ta tk o z o tt  je len tős e ltérés a  m egye és 
m egye székhely  a d a ta i közö tt.
Ö sszefoglalás
A v e le szü le te tt rendellenességek  k u ta tá s á n a k  fe lgyorsu lásá t szám os g y a­
k o r la ti  tén y ező  idézte  elő. K ö zlem én y ü n k b en  a v e leszü le te tt idegrendszeri 
ren dellenességeket e lem eztük , am elyek  m egközelítően 3— 5%0-es gyakorisággal 
a la k u ln a k  ki a ko ra i népességben. E z a z t je le n ti, bogy az összes m akroszkópos 
rendellenességnek  m in teg y  10— 1 3 % -á t az idegrendszeri rendellenességek  
te sz ik  ki.
Az ideg rendszeri rendellenességek  a k é t n em et n em  eg y fo rm án  sú jtjá k . 
A lá n y o k b a n  g y ak rab b an  fo rd u ln ak  elő, m in t f iú k b a n . A h a lv aszü le tések  
u g y an csak  a lá n y o k b an  g y ak o rib b ak . A m akroszkópos rendellenességgel szü ­
le te t te k  2 % -á t tesz ik  k i az ideg rendszeri rendellenességgel h a lv a  sz ü le te tte k . 
Az ideg rendszeri rendellenességgel sz ü le te tte k  közel egynegyed  része h alva  
szü le tik , v ag y  a születés u tá n  az első é le tév  elérése e lő tt m eghal. A  halálozás 
m érték e  is nag y . A m akroszkópos rendellenességgel szü le te ttek n ek  u i. m in tegy  
2 % -a  idegrendszeri rendellenesség k ö v e tk e z té b en  hal m eg.
Az idegrendszeri rendellenességek ta v a sz i (m árcius, április) ese th a lm o zó d ást 
m u ta t ta k .
A rendellenességek  gyakoriságai nem csak  időben , h an em  té rb e n  is je len tő s  
e lté rések e t m u ta tn a k . A té rb e li e lté ré sek e t közigazgatási egységenkén t ele­
m ez tü k . K ülönösen  n agy  p o n t-p rev a len c ia  é rték ek e t ta p a s z ta l tu n k  B a ran y a , 
V eszprém , B orsod , F e jé r, G yőr-S opron , H eves és Zala m egyékben . A leg­
kevesebb  e se te t N ó g rád b an  reg isz trá ltu k .
*
A M agyar Biológiai Társaság E m bertani Szakosztályának 1979. február 12-i szakülésén el­
hangzo tt előadás; közlésre beérkezett 1979. július 5-én.
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A LÁBUJJAK ÉS A TALPTERÜLETEK 
DERMATOGLYPHIÁJA EGY BUDAPESTI 
MINTÁBAN
I . A L Á B U JJA K  V IZSG Á LA TA
I r ta : Susa É va
(Igazságügyi O rvosszakértői In tézet, Budapest)
Su sa , É . : The dermatoglyphics o f the toes and plantar surfaces in a Budapest 
sample, I. Examination o f the toes. The au thor collected podograms and also 
evaluated  the toe patterns in 1145, 7 to  14 years old H ungarian children (565 boys 
and 580 girls). In  the present work she reports on the evaluation of the toe p a t­
terns. The prin ts were taken and evaluated according to Cum m ins  — Mid lo  (1943), 
the  m athem atical processing was accomplished by menas of an R  40-type com pu­
ter. The most frequent p a tte rn  on the toes is Lp then  W and this is followed by  
p a tte rn  A in frequency. In  both sexes and in both  feet p a tte rn  I,t appears w ith a 
very low frequency. Tower-arch p a tte rn s only occurred in the girls. On toe I I I . th e  
whorl-, on toe V. the arch patterns are the m ost frequent ones in both sexes. The 
exam ination dem onstrated a significant difference in  the right- and left-foot 
pa tte rn s occurring on toes I., II I . and IV. w ith the girls and on toes II ., I I I .  and 
IV. w ith the boys. I t  showed a sexual difference a t  the comparison of the right- 
foot toe-patterns of the boys and girls on toes II . and TV., as well as in the I I I . 
and  IV. left-foot ones. Regarding the occurrence of the sym m etric and asym m etric 
pa tte rn s the au thor did not find any sta tistical difference between the sexes.
K ey words: derm atoglyphic patterns of toes, children of B udapest, frequency 
of pa tte rn s, difference by sides, difference by sex.
B evezetés
A bő rlécren d szer v izsg á la ta  k ite r je d  m ind  a te n y é r  és az u jja k , m ind  a ta lp  
és a lá b u jja k  kü lönböző  jellegeinek elem zésére. Az előbbi te rü le te n  igen  n a g y ­
szám ú és széles k ö rű  v izsg á la to k a t végeznek  szerte  a v ilágon , m íg a ta lp ­
len y o m a to k  és a lá b u jja k  v izsgá la ta  kissé e lh an y ag o lt része a d e rm ato g ly p h ia i 
k u ta tó m u n k á n a k . E de rm ato g ly p h ia i je llegcsoport k lin ika i és p o p u lác ió ­
gen e tik a i je len tő ség é t, v a lam in t a szá rm azásm eg á llap ítá sb an  b e tö ltö t t  sze­
re p é t az u tó b b i h á ro m  év tizedben  ism erték  fel (S c h a d e  1954, H ir s c h  1967, 
L o e f f l e r  1969, P e n r o s e  1968, P e n r o s e — L o e s c h  1969, 1970, Sc h a u m a n n —  
A l t e r  1976).
E lső k én t F é r é  (1893) 182 egyén n a g y lá b u jji  és to v á b b i 34 szem ély tö b b i 
lá b u jji  a d a ta i t  v iz sg á lta . H a s e b e  (1918) 100 ja p á n  férfi lá b u jji  v iz sg á la tá ró l 
szám olt be. T a k e y a  (1933) 100 k ín a i v izsg á la ti a d a ta i t  közli m ind a lá b u jji  
m in tá z a tró l, m ind  a ta lp  n éh án y  te rü le té rő l, de nem  ism e rte tte  m in tá ja  nem i 
össze té te lé t. F o g la lk o zo tt a lá b u jja n k é n ti m in tae lő fo rdu lássa l és a kü lönböző  
ö rvény  m in tá k  elkü lön ítésével is. N e w m a n n  (1936) 100 am erika i férfi a d a ta i t  
közö lte , de a h u ro k  m in tá ra  összevont é r té k e k e t a d o tt  m eg. Ö sszeh aso n líto tta  
a kéz és lá b u jji  m in tá z a to t, az u tó b b in  b ő rlécszám olást is m egkísérelt. S t e f f e n s  
(1938) 100 n ém et ik e rp á rn á l a kézen és a lá b o n  előforduló m in tá z a t k ö z ti 
k ü lönbsége t v izsg á lta , de a h u ro k  m in tá k ra  sz in tén  összevont é rték ek e t a d o tt
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m eg. V izsg á la tán ak  célja  az öröklődési fa k to ro k  m eg h a tá ro zása  v o lt, am ely  
azo n b an  nem  j á r t  e redm énnyel. R észletesen  m eg ad ta  a m in tá k  gyakoriság  
é rték e it, a jo b b  és b a l láb  m in tá i k ö zö tt s ta tisz tik a ila g  b iztos k ü lönbsége t 
ig azo lt. A ba l lá b o n  tö b b  ív  és ö rvény  m in tá t  ta lá l t .  A nőknél tö b b  ív  m in tá t  
észlelt, de a nem i d iffe renc iát nem  ta lá l ta  je len tő sn ek . H asonló  m e g á llap ítá ­
so k a t t e t t  összefoglaló m u n k á já b a n  H o lt  (1968) azzal a k iegészítéssel, bogy  
az ívek  az V. u jjo n , az ö rvények  a I I I .  u jjo n  a leggyakoribbak , v a la m in t 
a m in ta in te n z itá s  a jo b b  oldalon  m agasabb . A  lá b u jja k  m in tá ib a n  levő  rasszok  
k ö zö tti k ü lö n b ség e t W il d e r  (1902) igazo lta . Szám os k u ta tó  fog la lkozo tt 
a lá b u jja k  d e rm a to g ly p h iá já v a l J a p á n b a n  az 1933-as évek tő l kezdve, de 
m u n k á ik  h a z á n k b a n  nem  hozzáférhetőek . In d ia i  v izsgála tokró l B á l i (1968) 
és M u k h e r j e e  (1965) ír t  tö b b  m u n k áb an . A ngliából Sm it h  és m u n k a tá rsa i 
(1966) közö ltek  a d a to k a t. Cu m m in s  (1943) összefoglaló m u n k á já b a n  a lá b ­
u jja k  m in tá it a kézzel analóg  m ódon tá rg y a lta . F og la lk o zo tt a m in tá k  g y ak o ­
riság érték év el, a kéz- és lá b u jji  m in tá k  k ö z ti ko rre lác ió v al, v a lam in t az o ld a l­
d ifferenciákkal. M eg á llap íto tta , hogy  a lá b u jji  m in ták  szélesebbek, kevésbé 
b o lto za to sak , k iseb b  bő rlécszám úak , és az ö rv én y  m in tá k  b o n y o lu lta b b a k  
a kézen  levőknél. A  lá b u jja k  középső és tő p erce irő l n incs a d a t. E u ró p á b a n  
a n ém etek en : G e i p e l  (1952), B r e h m e  (1963, 1966), K e it e r  (1950), ak i sz in tén  
v é g z e tt k v a n t i ta t ív  érték e lést is, B r e h m e — R ie d e l  és B a it s c h  (1966) k o rre ­
lációs v izsg á la ta in  k ívü l csekély  szám ú köz lem ény  ism ert. S zo v je tu n ió b an  
S t a r s e v a  (1966), C sehszlovákiában  P o s p is il  (1961, 1962, 1971), P o s p is il —  
P o s p is il o v a  (1965), P o s p is il — L a zá r  (1970) tö b b  m u n k á já b a n  fo g la lk o zo tt 
a ta lp i és lá b u jji  bő rlécrendszerrel. V izsgálták  a kézen és láb o n  levő  m in tá k  
k o rre lác ió já t, a n y a g a ik b a n  oldal és nem i d iffe renc iát igazo ltak . L engyel- 
országból Sz c z o t k o w a  (1967) és L e d w in a  (1969) m u n k ái ism ertek . S ie g l e  
(1951) n ém et isko lásgyerm ekeknél a lá b u jji  m in tá k  öröklődését ta n u lm á n y o z ta , 
de az öröklődési fa k to ro k a t nem  tu d ta  m eg h a tá ro zn i. S c h a u m a n n  és A l t e r  
(1976) közöl a d a to k a t , de csak a n a g y lá b b u jji m in tá z a tró l 200 észak -am erikai 
fé rfi és nő  v iz sg á la ta  a lap ján . M ár e lk ü lö n ítik  a fibu lá ris  és tib iá lis  h u ro k  
m in tá k a t.
M u nkám ban  az első m ag y ar g y ű jtés  a la p já n  m egadom  a lá b u jji  és ta lp i  
m in tá k  je lleggyakoriság  é rték e it, v izsgálom  a nem i d ifferenciáit, a jo b b  és 
bal láb  m in tá ib a n  je len tk ező  kü lönbségeket.
A nyag és m ódszer
A v izsg á la ti m in tá t  1977 őszén és 1978 ta v a sz á n  3 b u d a p e s ti á lta lán o s  
isko lában  g y ű j tö t tü k :  1145 gyerm ek, 565 f iú  és 580 leán y  a lk o tja . E lk ész í­
te t tü k  a ta lp le n y o m a to k a t, m a jd  d irek t m ódon  é rték e ltü k  a lá b u jji m in tá k a t, 
és fe ljeg y ez tü k  a len y o m a tra . A lá b u jja k ró l k ü lö n  nem  v e ttü n k  fel le n y o m a to t.
E helyen is köszönetét mondok a felvétel és kiértékelés során n y ú jto tt segítségért Segesdi 
Katalinnak  és Kőczián Emm ának, valam int Langó Józsefnek a m atem atikai értékelésben 
n y ú jto tt segítségért.
A le n y o m a to k  felvétele , a m in tá k  e lkü lön ítése  Cu m m in s -— M id l o  (1943) m ó d ­
szere a la p já n  tö r té n t .
A lá b u jji m in tá k  k ö zö tt ív  (A), to rn y o s ív  (T), tib iá lis  és fib u lá ris  h u ro k  
(L t ; L f), v a la m in t ö rvény  (W ) m in ta típ u s t k ü lö n b ö z te tte m  m eg. Az elem zés
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so rán  v izsg á ltam  a lá b u jja k o n  levő m in tá k  előfordulási g y ak o riság án ak  
é r té k e it, ezeknek n em en k én t a jo b b  és b a l o ldal kö z ti, v a la m in t a nem ek  
k ö z ö tti kü lönbözőségeit is é r ték e ltem . M egvizsgáltam  az t is, bogy  egy  egyénnél 
a jo b b  és ba l lá b o n  a lá b u jji  m in tá k  azonosak-e  v ag y  kü lönbözők , vagy is 
hogy  a lá b u jja k o n  sz im m etrikus-e  a d e rm ato g ly p h ia i m in tá z a t, to v á b b á  a z t is, 
bogy  a sz im m etria  és asz im m etria  ese te iben  a nem ek  k ö z ö tt ig azo lh a tó  k ü lö n b ­
ség v an -e .
A m a te m a tik a i feldolgozás R — 40 típ u sú  szám ítógéppel tö r té n t  F O R T R A N  
n y e lv en  í r t  p ro g ram  segítségével. A s ta tis z tik a i é rtékelésnél p ró b á t a lk a l­
m a z ta m . M ivel a jo b b  és bal lá b  egyes u j ja in a k  m in tá i k ö z ö tt m ár n em en k én t 
is sz ign ifikáns kü lönbség  a d ó d o tt , így a lá b u jja k n á l a nem i kü lönbözőségeket 
u jja n k é n t h a tá ro z ta m  meg.
E redm ények
A kü lön b ö ző  lá b u jja k o n  lev ő  m in tá k  elő fo rdu lási gy ak o riság án ak  é rték e it 
az 1— 5. tá b lá z a tb a n  m u ta to m  be.
Az első lá b u jjo n  m in d k é t n em n é l és m in d k é t lábon  legnagyobb  gyakorisággal 
(70%  fö lö tt)  az L { m in ta  fo rd u l elő. Az első  u jjo n  az L t m in ta  közel azonos 
g y ak o riság ú , m in d k é t nem nél, m in d k é t o lda lon , de a jo b b  lábon  v a lam iv e l 
r i tk á b b  (3,54— 6,02% ). Ezen a  lá b u jjo n  a W  m in tá k  valam iv e l g y ak o rib b ak  
(8,97— 13,98% ), m in t az ív  (A) m in tá k  (7,96— 10,17% ). T ornyos ív  m in ta  
csak  a le án y o k n á l fo rd id t elő, de ezeket az ív  m in ták k a l egy b ev o n v a  tá r g y a ­
lom  (1. tá b lá z a t) .
A m ásodik  lá b u jjo n  szin tén  a legnagyobb  gyakoriságú  az L f m in ta  (70%  
fö lö tti) . Szem ben az első u jja l, m ár n ag y o b b  g y akoriságúak  a W  m in tá k , 
fő k én t a jo b b  láb o n  (10,00— 19,82% ). M indké t nem nél közel azonos előfordu- 
lá sú ak  az ív  m in ták , de az első u jjh o z  v iszo n y ítv a  i t t  m ár g y ak o rib b ak , fő k én t 
a ba l o ldalon . T ornyos ív  m in ta  sz in tén  csak  a leán y o k n ál fo rd u lt elő és csak 
a ba l lá b o n . Az L t m in tán ak  ig en  k icsiny  az előfordulási é rték e : 1 %  k ö rü li 
a f iú k n á l a ba l és 1% -nál k isebb  a fiú k  jo b b  és a leán y o k  m in d k é t m ásod ik  
lá b u jjá n  (2. tá b lá z a t) .
A harm adik  lá b u jjo n  — szem ben az előzőekkel —  a W  m in ta  a legnagyobb  
g y ak o riság ú  (49,83— 55,22% ), k iv év e  a le án y o k  bal lá b u jjá t ,  ahol ez csak 
(41 ,72% ). E z u tá n  az L t m in ta  k ö v e tk ez ik  közel 45% -os gyakorisággal, am ely  
v iszo n t a leán y o k  b a l lábán  k issé  m ag asab b  e lőfordulású  (52,41% ). Az ív  
m in tá k  2,30— 5,86%  elő fo rdu lásúak , de a f iú k  jo b b  lá b á n  r i tk á b b a k . Igen  
r i tk a  m in d k é t nem nél ezen a lá b o n  az L t m in ta  (0,0— 0,35% ). T ornyos ív  m in ­
t á t  ezen az u jjo n  n em  ta lá lta m  (3. tá b lá z a t) .
A negyedik  u jjo n  ism ét az L f m in ta  a dom ináló  (67,07— 76,46% ), de a jo b b  
láb o n  m in d k é t nem nél valam ivel g y ak o rib b . E z u tá n  az ív  m in ták  k ö v e tk e z ­
nek , am ely ek  a b a l lábon sz in té n  m in d k é t nem nél g y ak o rib b ak  (10,97— 
22 ,93% ). A W  m in tá k  az előzőeknél r i tk á b b a k , közel azonosak  a k é t  láb o n , 
de a f iú k n á l va lam iv e l g y ak o rib b ak  (12,57— 13,45% ), m in t a leán y o k n á l 
(8,45— 9,14% ). Ig en  r i tk a  ezen az  u jjo n  az L t m in ta  (csak  1%  k ö rü li elő­
fo rd u lású ). Ism ét csak  a leán y o k n ál ta lá lta m  ezen az u jjo n  to rn y o s ív  m in tá t 
(4. tá b lá z a t) .
Az ötödik  lá b u jjo n  m indkét n em n é l az ív  m in ta  a leggyakoribb  m in d k é t 
o ldalon  (60%  körü li előfordulású). E z t k ö v e ti az L { m in ta , am ely  a f iú k  jo b b
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1. táblázat
>oeo
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága az I. lábujjon (N =  565 fiú, 580 leány) 
Table 1. Percentage frequency of patterns on the I toe (N =  565 boys, 580 girls)
Fiúk
Boys
Leányok
Girls
E gyütt
Together
M inta Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb
Pattern Left Right Left Right Left Right
N % N % N % N % N % N %
L , 407 72,04 431 76,28 412 71,03 457 78,79 819 71,53 888 77,55
Lt 34 6,02 20 3,54 34 5,86 22 3,79 68 5,94 42 3,67
W 79 13,98 65 11,50 75 12,93 52 8,97 154 13,45 117 10,22
A +  T 45 7,96 49 8,67 59 10,17 49 8,45 104 9,08 98 8,56
összesen 565 100,00 565 99,99 580 99,99 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
Total
2. táblázat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a II. lábujjon (N =  565 fiú, 580 leány) 
Table 2. Percentage frequency of patterns on the II  toe (N =  565 boys, 580 girls)
Fiúk
Boys
Leányok
Girls
E gyütt
Together
Minta Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb
Pattern Left Right Left Right Left Right
N % N % N % N % N % N %
Lf 417 73,81 404 71,50 447 77,07 459 79,14 864 75,46 863 75,87
Lt 6 1,06 1 0.18 2 0,34 1 0,17 8 0,70 2 0,17
W 76 13,45 112 19,82 58 10,00 69 11,90 134 11,70 181 15,81
A +  T 66 11,68 48 8,50 73 12,59 51 8,79 139 12,14 99 8,65
Összesen 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,50
Total
3. táblázat-4
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a II I . lábujjon (N =  565 fiú, 580 leány) 
Table 3. Percentage frequency of patterns on the I I I  toe (N =  565 boys, 580 girls)
Fiúk
Boys
Leányok
Girls
E gyütt
Together
Minta Bal Jobb Bal Jobb Bal JobbPattern Left Right Left Right Left Right
N % N % N % N % N % N %
L( 255 45,14 240 42,48 304 52,41 265 45,69 559 48,82 505 44,10
Lt 2 0,35 0 0,0 0 0,0 1 0,17 2 0,17 1 0,09
W 282 49,91 312 55,22 242 41,72 289 49,83 524 45,76 601 52,49
A 26 4,60 13 2,30 34 5,86 25 4,31 60 5,24 38 3,32
összesen 565 100,00 565 100,00 580 99,99 580 100,00 1145 99,99 1145 100,00
Total
4. táblázat
A m intatípusok előfordulásának gyakorisága a IV. lábujjon (N =  565 fiú, 580 leány) 
Table 4. Percentage frequency of patterns on the IV toe (N =  565 boys, 580 girls)
Fiúk
Boys
Leányok
Girls
E gyütt
Together
M inta Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb
Left Right Left Right Left Right
N % N % N % N 0//o N % N %
Lf 388 68,68 432 76,46 389 67,07 439 75,69 777 67,86 871 76,07
Lt 6 1,06 0 0,0 5 0,86 1 0,17 11 0,96 1 0,09
W 76 13,45 71 12,57 53 9,14 49 8,45 129 11,27 120 10,48
A + T 95 16,81 62 10,97 133 22,93 91 15,69 228 19,91 153 13,36
összesen 565 100,00 565 100,00 580 100,00 580 100,00 1145 100,00 1145 100,00
'1 otal
100
A mintatípusok előfordulásának gyakorisága az V. lábujjon (N =  565 fiú, 580 leány) 
Table 5. Percentage frequency of patterns on the Y toe (N =  565 boys, 580 girls)
5. táblázat
Fiúk
Boys
Leányok
Girls
Együtt
Together
Minta Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb
Pattern Left Right Left Right Left Right
N % N % N % N % N % N %
i f 217 38.41 238 42,12 194 33,45 212 36,55 411 35,90 450 39,30
Lt 4 0.71 0 0,0 2 0,34 0 0,0 6 0,52 0 0,0
W 1 0,18 1 0,18 0 0,0 0 0,0 1 0.09 1 0,09
A +  T 343 60.71 326 57.70 384 66.21 368 63.45 727 63.49 694 60.01
összesen 565 100,01 565 100,00 580 100.00 580 100,00 1145 100,00 1145 99,40
Total
6. táblázat
A lábujjakon levő m inták előfordulási gyakoriságának összehasonlítása oldalanként és nemenként
(N =  565 fiú, 580 leány)
Table 6. Left/riglit and sex differences of patterns on the toes 
(N =  565 boys, 580 girls)
Lábujjak
Toes
Oldal differencia 
Side difference
Nemi differencia 
Sex difference
Fiúk
Boys
Leáuyok
Girls
Jobb
Right
Bal
Left
i 0,05 >  p >  0,01
ii p <  0.01 p <  0,01
h i 0.05 >  p >  0.01 0,05 >  p >  0,01 0,05 >  p >  0,01
IV 0,05 >  p >  0,01 p <  0,01 p <  0,01 p <  0,01
V
7 . táblázat
A lábujji m in ták  szimmetrikus és aszimm etrikus előfordulásának gyakorisága 
(N =  565 fiú , 580 leány)
Table 7. Percentage frequency of the sym metrical and asym metrical patterns on the toe
(N =  565 boys, 580 girls)
Minta Fiúk Leányok E gyütt
Pattern Boys Girls Together
Szimmetrikus m inta 194 219 413
Symmetrical type 34,34% 37,76% 36,07%
Aszimmetrikus m inta 371 361 732
Asymmetrical type 65,66% 62,24% 63,93%
Összesen — Total 565 580 1145
(p >  0,03)
lá b á n  valam iv e l gyak o rib b . Ig en  r i tk a  az L t és az ö rv én y  m in ta , m in d k e ttő  
0 és 1%  k ö zö tt je le n tk e z e tt m indké t nem n él és m in d k é t lábon . E zen  az u jjo n  
to rn y o s  ív  m in ta  nem  fo rd u lt elő (5. tá b lá z a t) .
K isz á m íto tta m , hogy az o ld a lan k én ti és a nem ek  k ö z ö tti m in ta típ u s  k ü lö n b ­
ség s ta tisz tik a ila g  hogyan  é rtéke lhe tő . E n n e k  e red m én y é t a 6. tá b lá z a tb a n  
fog la ltam  össze. A  leán y o k n á l az I. és a I I I . ,  a f iú k n á l a I I I .  és a IV . lá b u jji 
m in ták n á l szign ifikáns az e lté rés t a jo b b  és a b a l láb o n  levő m in tá k  k ö zö tt 
(0,05 > p  > 0 ,0 1 ) .  A fiú k  I I  és a leán y o k  IV . lá b u jji  m in tá i k ö zö tt a szigni- 
fik an c ia  m agasabb  (p <C 0,01). Az V. lá b u jjo n  sem  a f iú k n á l, sem  a lán y o k n á l 
n incs s ta tisz tik a ila g  é rték e lh e tő  kü lönbség  a jo b b  és a b a l láb  m in tá i k ö zö tt. 
A  nem ek kö z ti kü lönbség  az I .  és V. lá b u jji  m in tá k  ese te iben  nem  szignifikáns. 
A jo b b  o ld a lt a I I .  és IV ., b a l o ldalt a IV . u jj a k n á i v a n  szign ifikáns kü lönbség  
(p <7 0,01) a f iú k  és a leán y o k  láb u jji m in tá i k ö z ö tt. A b a l lábon  a I I I .  láb u jji 
m in tá k  k ö zö tt a n em i kü lönbség  sz in tén  sz ign ifikáns (0,05 >  p >  0,01).
V égül e lem eztem , hogy egy  egyén ese tében  a jo b b  és b a l láb  m in ta típ u sa i 
sz im m etrik u san  v a g y  asz im m etrik u san  je len tk ezn ek -e  (7. tá b lá z a t) . Meg­
á lla p íto tta m , ho g y  az a sz im m etria  n ag y o b b  m é rté k ű  (63,99% ), m in t a szim ­
m etria  (36 ,07% ). A f iú k  és a leányok  k ö z ö tti  m in im ális kü lönbség  nem  szigni­
fik án s (p >  0,30). A sz im m etrikus m in tá k  a leán y o k  36, a f iú k n á l 37 féle 
v a riác ió t a lk o tta k , m elyek k ö zü l a leg g y ak o rib b ak  a k ö v e tkezők  v o lta k :
L[ Lf L f L, L-,
L f Lf Lf Lf A.
Lf Lf Lf A A 
L f L , W L , L r 
L f L f W L , A
Összefoglalás
A szerző 1145 m a g y a r 7— 14 éves gyerm eknél (565 f iú  és 580 leány) g y ű jtö tt  
ta lp le n y o m a to k a t, és é rték e lte  a láb u jji m in tá k a t . Je le n  m u n k á já b a n  a láb u jji 
m in tá k  értékelésérő l szám olt b e . M eg á llap íto tta , hogy :
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1. M indkét nem nél leg g y ak o rib b ak  az L f m in ták .
2. M indkét nem nél és m in d k é t lá b o n  igen r i tk a  az L t m in ta .
3. M indké t nem nél, m in d k é t lá b o n  az A m in ta  legnagyobb  gyakorisággal 
az Y. u jjo n  fo rd u lt elő;
4. T o rnyos ív  m in ta  igen csekély szám b an  csak  a leán y o k n á l, csak  az I ., 
I I .  és IV . u jja k o n  v o lt ta lá lh a tó .
5. Ö rvény  m in ta  m in d k é t nem nél a I I I .  u jjo n  a leggyakoribb .
6. A  fiú k n á l a I I . ,  a I I I .  és a IV ., a leán y o k n á l az I ., a I I I .  és a IV . u jja k  
m in tá i k ö z ö tt a jo b b  és ba l oldal k ö z ö tt szign ifikáns kü lönbséget igazolt.
7. A nem ek  k ö zö tt a jo b b  oldalon a I I .  és a IV ., a ba l láb o n  a I I I .  és a IV . 
u jja k  m in tá ib a n  v a n  igazo lt sz ign ifikáns kü lönbség.
8. M indkét nem nél az asz im m etrik u s m in tá z a t a g y akoribb  és ebben  a 
nem ek  k ö z ö tt s ta tisz tik a ila g  b iztos k ü lönbsége t nem  ta lá lt.
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A VÖRÖS/ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS GYAKORISÁGA 
EGY JÁSZSÁGI MINTÁBAN
í r t a :  E ib e n  O ttó
(Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertan i Tanszéke, B udapest)
E ib e n , O. G.: The frequency o f red/green colour blindness in a Jászság sample 
( M iddle-Hungary). The au th o r examined red/green colour blindness among 
10 — 18 year-old children (N =  2771; 1614 boys and 1157 girls) a t Jászberény 
and Jászárok-szállás (Jászság ethnical group) in  1972. He did the determ ina­
tions by the aid of I sh ih a r a ’s (1965, 1968) tables: “ Tests fo r  colour blindness” , 
in  accordance w ith the in ternational practice (R o berts  1967).
In  the whole sample he found 153 (5.52%) individuals of abnorm al colour per­
ception. O ut of the boys 144 (8.48% ), out of the girls 9 (0.78%) were of abnorm al 
colour vision. The difference between the sexes is significant on a 0.1%  level, 
y 2 =  85.67. Totally  colour blind were 3 (0.18% ) of the boys, i t  did not occur 
among the girls. The d istribu tion  of the individuals of defective colour vision is 
as follows: protanopes 31 boys (1.92% ), and 2 girls (0.17%), together 33 (1.19% ); 
protanom alous 15 boys (0.93% ) and 1 girl (0.09% ), together 16 (0.58% ); deute- 
ranopes 59 boys (3.66%) and 3 girls (0.26% ), together 62 (2.23% ); deuteranom a- 
lous 32 boys (1.98%), no girls, together 32 (1.15% ); of weak colour vision: 4 boys 
(0.25% ) and 3 girls (0.26%), together 7 (0.25% ). The frequency of the red defect 
is in  both  sexes lower than  th a t  of the green one.
K ey words: red/green colour blindness, Jászság  (M iddle-Hungary).
A vörös/zöld  sz ín tév esz tést v iz sg á ltu k  1972-ben a Já sz ság b an  (Jászb erén y b en  
és Jászá ro k szá lláso n ) 10— 18 éves gyerm ekek  körében  (N =  2771; 1614 fiú  
és 1157 leány). A m eg h a tá ro záso k a t I s h ih a r a  (1965, 1968) „Tests fo r  colour 
blindness'" tá b lá iv a l végeztük  a nem zetközi g y ak o rla t szerin t (R o b e r t s  1967).
Eredm ények : Az egész m in tá b a n  153 (5 ,52% ) rendellenes színérzékelésű  egye- 
d e t ta lá l tu n k . A f iú k  k özö tt 144 (8 ,48% ), a leán y o k  k ö zö tt 9 (0 ,78% ) v o lt re n d ­
ellenes sz ín lá tá sú . A k é t nem  k ö z ö tt  a kü lö n b ség  0 ,1% -os sz in ten  sz ign ifikáns, 
X2 =  85,67. Teljes sz ín tévesz tő  v o lt a fiú k  közü l 3 (0 ,18% ), m íg a leán y o k n á l 
ez n em  fo rd u lt elő. A to v áb b i defek tes sz ín lá tá sú  egyedek  m egoszlása a k ö v e t­
kező : p ro tan o p  31 fiú  (1 ,92% ) és 2 leány  (0 ,17% ), e g y ü tt  33 (1 ,19% ); p ro ta - 
n o m a l 15 fiú  (0 ,93% ) és 1 le án y  (0 ,09% ), e g y ü tt  16 (0 ,58% ); d eu te ran o p  59 fiú  
(3 ,66% ) és 3 le án y  (0,26% ), e g y ü tt  62 (2 ,23% ); d eu te ran o m al 32 fiú  (1 ,98% ), 
a le án y o k n á l ez nem  fordul elő , e g y ü tt 32 (1 ,15% ); gyenge sz ín lá tá sú  4 fiú  
(0 ,25% ) és 3 leán y  (0,26% ), e g y ü tt  7 (0 ,25% ). A vörös defek tus gyakorisága  
m in d k é t nem nél k isebb , m in t a zöld defek tusé .
A  vörös/zöld  sz ín tévesztés Já sz sá g b a n  ta lá l t  gyakorisága  m ag asab b , m in t 
az o rszág  m ás te rü le te irő l k o rá b b a n  k ö zö lt gyakoriság i é r ték ek  ( E ib e n —  
B a k o n y i 1971, E i b e n — K a r d o s  1978). Az o rszág  különböző  te rü le te irő l szár­
m azó  v izsgá la ti m in tá k  elem zése, és azok a la p já n  a vörös/zöld  sz ín tévesztés 
m agyaro rszág i előfordulási g y ak o riság án ak  feldolgozása fo ly a m a tb a n  v an .
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A VÖRÖS/ZÖLD SZÍNTÉYESZTÉS GYAKORISÁGA 
EGY DU NA-TISZA KÖZI MINTÁBAN
ír ta : E i b e n  O t t ó  és G. V á g ó  I l d i k ó  
(Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, Budapest)
E ib e n , O. G—G. VÁGÓ, I.: The frequency o f red/green colour blindness in a sample 
from  the Area betiveen the rivers Danube and Tisza ( Middle-Hungary) . The authors 
examined red/green colour blindness among 11— 18 year-old children (N =  1129;
443 boys and 686 girls) a t Ócsa and Dabas in 1981. They did the determ inations by 
the aid of I s h i h a r a ’s (1965, 1968) tables: ‘‘Tests fo r colour blindness” , in accord­
ance w ith the in ternational practice ( R o b e r t s  1967).
In the whole sample they foud 31 (2.75% ) individuals of abnorm al colour percep­
tion. Out of the boys 30 (6.77% ), out of the girls 1 (0.15%) were of abnorm al colour 
vision. The difference betw een the sexes is significant on a 0.1 per cent level,
X2 =  44.26. Totally colour blind did not occurred, neither in boys nor in girls.
The distribution of the individuals of defective colour vision is as follows: pro- 
tanopes 3 boys (0.68% ), no girls, together 3 (0.27% ); protanom alous 4 boys 
(0.90% ), no girls, together 4 (0.35%); deuteranopes 18 boys (4.06% ), 1 girl 
(0.15% ), together 19 (1.68% ): deuteranom alous 5 boys (1.13% ), no girls, together 
5 (0.44%).
The frequency of the red defect is in both sexes lower than  th a t  of the green one.
Key words: colour blindness, Area betw een the rivers D anube and Tisza 
(M iddle-Hungary).
A  vörös/zöld szín tévesztés gyak o riság á t v izsg á ltu k  1981-ben Ócsa és D abas 
gyerm ekközösségében. A v izsg á la t 1129 fős m in tá já t  443 f iú  és 686 leán y  a lk o t­
ja ;  é le tk o ru k  11— 18 év. A m eg h a tá ro záso k a t I s h ih a r a  (1965, 1968) „Tests fo r  
colour blindness’'’ tá b lá iv a l vég ez tü k , a nem zetközi g y a k o rla tn a k  m egfelelően 
( R o b e r t s  1967).
Az egész m in tá b a n  31 (2 ,75% ) rendellenes színérzékelésű egyedet ta lá ltu n k . 
A f iú k  k ö zö tt 30 (6,77% ), a leán y o k  k ö z ö tt pedig  1 (0 ,15% ) rendellenes szín­
lá tá s ú  vo lt. A k é t nem  k ö z ö tt a különbség  0 ,1% -os sz in ten  szign ifikáns, %2 =  
44,26. Teljes sz ín tévesz tő t —  sem  a fiúk , sem  a leányok  c so p o rtjá b a n  —  nem  
ta lá l tu n k .
A rendellenes színérzékelés m egoszlása a köve tkező : p ro ta n o p  3 f iú  (0 ,68% ), 
le án y  nincs, e g y ü tt 3 (0 ,27% ); p ro tan o m al 4 f iú  (0,90% ), le á n y  nincs, e g y ü tt 
4 (0 ,35% ); d eu te ran o p  18 f iú  (4 ,06% ), 1 leán y  (0 ,15% ), e g y ü tt  19 (1 ,68% ); 
d eu te ran o m al 5 f iú  (1 ,13% ), le á n y  nincs, e g y ü tt  5 (0 ,44% ). A v izsgált gyerm e­
kek  kö rében  gyenge sz ín lá tá sú  nem  vo lt.
A vörös/zöld szín tévesztés e D u n a —Tisza közi m in tá b a n  ta lá l t  gyakorisága a 
fiú k  esetében  az E ib e n — B a k o n y i (1971) á lta l közölt dé l-m agyarország i é rték  
(4 ,45% ), v a lam in t E ib e n — K a r d o s  (1978) É szak  kelet M agyarországon ta lá lt  
gyakoriság i a d a ta  (7 ,71% ) közé esik. A leán y o k  esetében  je le n  v izsg á la t e red ­
m énye m in d k e ttő n é l (0 ,52%  és 0,48% ) a lacso n y ab b  é r té k e t m u ta t.
A vörös defek tus gyakorisága  — az eddig i v izsgála tok  ta p a sz ta la ta iv a l 
m egegyezően —  az ócsai és d ab as i gyerm ekek  körében  is k isebb , m in t a zöld 
defek tusé .
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M E G E M L É K E Z É S E K A nthrop. Közi. 25. 135 -1 3 8 . 1981.
BROCA, A MODERN ANTROPOLÓGIA 
MEGALAPÍTÓJA
M E G E M L É K E Z É S  H A L Á L Á N A K  100. É V F O R D U L Ó J Á N
I r ta : F arkas Gy ula
(József A ttila  Tudom ányegyetem  E m bertani Tanszéke, Szeged)
F a rk a s , G.: P . Broca, founder o f the modern physical anthropology. On the 
occasion of the 100th anniversary of the death  of P a ul  B roca  the  au thor outlines 
the course o f life of th e  renowned anthropologist, as well as the circumstances 
under which the A nthropological Society of Paris was founded. He discusses 
B roca’s scientific w ork in full detail, as well as the results a tta ined  by th e  great 
anthropologist in his field of research and in  social relation. He emphasizes the 
respects by which H ungarian  anthropology is a ttached  to  B roca ; eventually 
he enum erates the outstand ing  hum an qualities of the  fam ous scientist. He 
mentions th a t  the circum stance th a t  the anthropologists o f this country have 
comm emorated the founder of modern anthropology is of particu lar significance 
on the occasion of th e  oncoming centenary of H ungarian anthropology.
Key word: P. Broca.
A Bécsi Antropológiai Társaság folyóiratának 1880. évi októberi száma gyászkeretben ad ta  
tu d tá ra  a világ antropológusainak a szomorú h írt: „E zen a nyáron július 8-án éjjel m indenki 
fájdalm ára, pó to lhatatlan  veszteségére a Bécsi Antropológiai Társaság tiszteletbeli tagja, 
B roca  P á l , a Párizsi A ntropológiai Társaság m egalapítója, a Párizsi Antropológiai Iskola 
társalap ító ja , a Francia K öztársaság szenátora, hirtelen elhunyt”  (MAG, 1880).
A modern antropológia m egalapítója egy régi protestáns családból szárm azott, 1824. június 
28-án Saint-Foy la G rande-ban született. Az orvos apa fiának szorgalm át és tehetségét jelzi, 
hogy m ár 16 éves korában a tudom ányok és szépművészetek „baccalaureatus” -a le tt. A m ate­
m atika irán ti erős vonzalm a m ia tt eredetileg műegyetemre készült, de félve, hogy a műszaki 
pályán a szeretett szülői háztó l elszakad, ezért 1841-ben beiratkozott a Párizsi Egyetem  orvosi 
karára  azzal a céllal, hogy annak  elvégzése u tán  szülővárosában fo ly ta tja  m ajd az apja által 
m egkezdett m unkát. A sors azonban — ahogyan életrajzírója, Pozzi ír ta  — egy valódi „na­
tu ra l selection” álta l egy új tudom ány m egalapítójául és vezérférfiául választo tta  (Pozzi 1880).
Az orvosi karon alig három  év múlva m int bejáró segéd kórházi szolgálatba lépett. 1844-ben 
bennlakó segéd, m ajd 1846-ban a bonctan segédje le tt. 1847-ben u g y an itt „L aureatus” , m ajd 
a következő évben boncnokká (prosector) nevezték ki.
Az antropológia, de B roca  további éle tú tja  szem pontjából is nagyon jelentős volt az 1847. 
év, amikor az egyik ősrégi tem plom ban, az Église des Célestins-ben felfedezett csontvázak ta ­
nulm ányozásával b ízták  meg. A kellő tájékozottság megszerzése érdekében B roca  elolvasta 
az akkori em bertani, kraniológiai m unkákat, az emberi faj történetével foglalkozó tanu lm á­
nyokat. Ez döntő volt az antropológiával való elkötelezettsége szem pontjából.
1849-ben az orvostudom ányok doktorává avatták . 1850-ben X V III. Lajos első orvosáról, 
A ntoin Portai-ról elnevezett d íjja l tü n te tték  ki. 1854-ben a sebészet tá rs-tanárának  (profes- 
seur agrégé), valam in t kórházi sebésznek választo tták  meg. E kkor ír ta  híres m unkájá t a kizárt 
sérvekről. 1858-ban a Párizsi Orvosi Akadémia koszorúsai (laureatusai) közé választo tták .
Az 1859-es év nagy fordulópontot je len te tt B roca életében. A „Societé de Biologie” -ban a 
korcsfajokról egy dolgozatot n y ú jto tt be, és ennek keretében a meszticek korlátlan szaporodás­
képességéről („gátolatlan  term ékenyíthetőségéről” ) ta r to t t  volna előadást. A régi ortodox 
m onogenisták között, akik az emberiséget egyetlen em berpártól szárm azta tták , az előadás 
tém ája olyan ellenszenvet és felháborodást v á lto tt ki, hogy B roca  nem  is tu d ta  befejezni 
előadását. A nnak megjelent szövege azonban nagy és pozitív feltűnést v á lto tt ki.
Ma m ár kétségtelen, hogy ez az epizód le tt az egyik fő indítéka annak  az ú tnak , amely a ké­
sőbbi Párizsi Antropológiai Társaság megszervezéséhez vezetett. Az esem ényt követően ugyan­
is a Biológiai Társaságból BROCÁval együtt 18 kiváló tudós is k ilépett. E lhatározták , hogy egy
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olyan új társaságot hoznak létre, am elyben a tudom ányos eredm ények szabad m egvitatásának 
nincsen akadálya. E zt azonban B roca  csak rendkívüli akadályok leküzdésével valósíthatta  
meg. A régi tá rsu la t ugyanis ennek m egakadályozása érdekében egy régi fegyverhez, a gyanú­
sításhoz nyúlt: azt á llíto tták  róla, hogy a teista , ami — ahogyan T örök  A u r é l  írta  megemlé­
kezésében — . . elég volt az empire korszakban, hogy valaki a rendőrségnek különös figyel­
me tárgyává váljék” . Az akkori francia közoktatásügyi miniszter, Rouland ezért tagad ta  meg 
az engedély kiadását, am elyet B roca  a te rveze tt társaság m egalakításának érdekében benyúj­
to t t .  A 18 tudósból ekkor m ár csak h a t m arad t hű BROCÁhoz.
A párizsi rendőrség főnökéhez ír t  fellebbezését is e lu tasíto tták , veszélyes politikai és szociá­
lis társaság  létrehozását gyanítva a kérelem m ögött.
B foca  azonban nem ad ta  fel a küzdelm et, és mivel az akkori francia törvények szerint a 
húsznál kevesebb tagból álló tá rsu la t létrehozását nem tilth a ttá k  meg, végül is újabb kérésére 
engedélyezték a m egalakulást. A feltételek egyértelm űek voltak: a tá rsu la t tag ja i közé 18-nál 
tö b b e t nem vehet fel, a szocializmus, a politika, a vallás a program ban nem  szerepelhet, és az 
összejöveteleken — melyekért Broca személyesen kellett felelősséget vállaljon — polgári ruhás 
rendőrnek is jelen kellett lenni. Erre írta  T örök  A u r é l : „m intha bizony a Daubenton-féle 
szög, a cephalindex, a dolicho-brachycephalia, a species, varietas és race stb. kérdések a rendőr­
ség szám ára terem nének” (T örök  1880).
Ilyen előzmények u tán  ta r to t ta  meg a Párizsi Antropológiai Társaság 1859. május 19-én 
első ülését. Program ja egyértelm ű és ugyanakkor széles körű is volt. A T o pin a r d  által ír t .,A z  
anthropologia kézi könyve” című m unka bevezetőjében 1881-ben B roca ezt így fogalmazta 
meg: „Az új társaság legott kibővítvén az ethnológia program m ját, az em beri rasszok tanu l­
m ányozása köré csoportosítván az orvosi tudom ányokat, az összehasonlító boncztant és az 
á lla ttan t, az ősrégészetet és a palaeontológiát, a nyelvtudom ányt és a történelm et, és végül 
anthropologia névre keresztelvén a tudom ány t, melynek h a tá ra it imígy kibővíte tte , az új 
tá rsaság  k itá rta  kapuit m indazok elő tt, akik az emberi tudás e különféle ágait m űvelték” 
(T o pin a r d  1881).
Az an tro p o ló g iá t ily  m ódon  tág a b b  é rte lem b en  m egfogalm azva lá to t t  a tá rsa ság  m unkához. 
Az üléseken a rendőr előbb u n n i, u tó b b  m ár reste lln i kezd te  a dolgot, hogy  őneki v ilág  csúf­
j á r a  o t t  kelljen  ü ln i. E gyszer csak  BROCÁhoz m egy egyik  m eg ny itandó  ülés e lő tt ,  és k ifejezvén 
te lje s  b iza lm á t, m ag á t a já n lan i kezd te ; „ a  sé tábó l m i sem  lesz, m ara d jo n  csak  i t t  barátocs- 
k á m , és érdem elje meg a f iz e té s t”  m ondá  B roca”  (T örök  1880). E zen incidens u tá n  azonban  
h a m a r  m egszűn t a ren d ő ri ellenőrzés.
Nemsokára megjelent a társaság folyóiratának első kötete is, a nyilvánosság jogát azonban 
csak 1861-ben biztosíto tta D uruy miniszter, amikor az Antropológiai Társaságot közhasznú­
nak  és a tudom ány haladását előm ozdítónak ítélte.
1863-ban m ár annyi tag ja  volt a tudom ányos társaságnak, hogy elhatározták: a fő titkári 
tisz te t három  évenként m egújítják. A bizalm at azonban 21 éven át, haláláig B roca élvezte.
A fő titkár egyik első teendőként egy gazdag kraniológiai gyűjtem ény létrehozását jelölte 
meg. Ennek m egvalósításában a francia tengerészet is szerepet vállalt, szállítva a világ minden 
részéből a koponyákat. Ez a te rv  alapozta meg a később világhírűvé v á lt em bertani múzeu­
m ot.
BROCÁt 1867-ben az orvosi fakultáson a sebészeti klinika tanárává , m ajd  1868-ban az Or­
vosi Akadémia tag jává választo tták . E kkor kapo tt két kis szobát, melyek a megalakulóban 
levő em bertani intézet első helyiségei voltak. Gyakornoka ez idő tá j t  Ernest H amy volt. Külö­
nös gondot fo rd íto tt B roca ebben az időszakban az antropológiai mérőeszközök tökéletesí­
tésére. A hajdan műegyetemre készült tudós a mérőeszközök egész arzenáljá t gondolta ki, és 
m in t a m atem atikát jól értő  ku ta tó , bevezette a koponya tanulm ányozásánál a trigonom et­
ria elvét.
1868-ban BROCÁt az antropológia rendes tanárává, HAMYt pedig prepará to rrá  nevezték ki. 
A tudom ányág állami segélyben is részesült. A szépen meginduló m unkát az 1870-es évben 
bekövetkezett francia —ném et háború zavarta  meg. B roca ugyanis sebészi m unkájára kon­
cen trálta  a figyelm et, de rövid idő m úlva ism ét visszatért az antropológiához, és agylenyom a­
tokkal kezdett foglalkozni.
A háború befejezése u tán  a lap íto tta  meg a Revue d’Anthropologie című folyóiratot, melynek 
első száma 1871-ben je len t meg.
Az antropológia elism ertetése, állam i tám ogatásának, kutatóhelyiségeknek a biztosítása 
u tán  B roca fő törekvése egy antropológiai iskola (École d*Anthropologie) megterem tése le tt. 
Ehhez jó alapot te rem te tt az, hogy 1875 m ájusában az antropológiai in tézet területe ismét 
bővült, majd B roca  személyes felelőssége m ellett az oktatásügyi m iniszter engedélyezte az 
iskola m egalapítását. B roca teh á t 1876. december 15-én m egnyithatta  a magánosok által 
a lap íto tt in tézetet, melynek igazgatója volt. Megnyitó beszédében — m elyet a kiváló stílusú 
tudós egyik legszebb beszédének ta r tan ak  — az antropológiai iskola program ját is m egadta.
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1878-ban az antropológiai in tézetet örök időre m egerősítették, és különböző forrásokból évi 
34 ezer frank tám ogatásban részesítették.
1880 m árciusában BROCÁt a szenátusba, az elm ozdíthatatlan tanácsnokok (sénateurs ina- 
movibles) közé választo tták . Az ünnepi banketten  mondta a következő szavakat: „B arátaim ! 
H ogyha előérzetekben hinnék, hogyha a kiegyenlítés törvénye csakugyan való, akkor engem 
nagy veszély fenyeget: m ert ma, mikor m agam at annyi szeretettől környezve látom , igenis 
boldognak érzem m agam ” (T örök  1880).
A k itű zö tt terv  teh á t m egvalósult, lé tre jö tt az antropológia, biztosítva volt a ku ta tási 
lehetőség tám ogatása, az új tudom ány elismerést nyert. A fo ly tatás azonban elm aradt, m ert 
bekövetkezett az, am it jóslatszerűen maga B roca  jelzett. 1880. július 8-án még az orvosi fa­
kultáson ta r to t t  előadást, este m egjelent a szenátusban, ahol rosszullét fogta el. Aggódó tá r ­
sa it még vigasztalta: „Nincs semmi baj, . . . hiszen még nem halad tam  meg életfolyásom gör­
béjének csúcspontját”  — pedig ez az életgörbe már csak a prem ortalis ingadozásokat m uta tta  
(T örök  1880). Nem tu d ta , hogy ezek lesznek utolsó szavai, hiszen néhány perc múlva ön tuda­
tá t  elvesztve és azt többé vissza sem nyerve, éjfél u tán  meghalt. Fényes tem etése volt július 
11-én abban a tem etőben, ahol 30 évvel előzőleg koponyavizsgálatait végezte. Franciaország 
méltó módon tisztelte meg legnagyobb tudósainak egyikét, s 1893-ban Párizsban emlékszobrot 
á llíto ttak  neki (R évai Nagy Lexikon, 1911).
B roca tu d o m án y o s m unkássága  óriási v o lt. B ár a részle teke t illetően e llen tm ondásos a d a ­
to k  á lln ak  rendelkezésünkre , an n y i b iz to s, hogy pub likác ió inak  szám a közel 700 körü l van . 
A b o n c ta n , é le tta n , k ó rb o n c tan , sebésze t te rü le té re  m in tegy  410 értekezés és 7 k ö nyv , az 
an tro p o ló g ia  és etnológia te rü le té re  220 értekezés és 3 k önyv  esik, de to v á b b i 28 k ritik a , be­
széd s tb . so ro lha tó  m u n k ái közé, m elyek 1846 és 1880 k ö zö tt je le n te k  meg.
Különösen jelentős az 1861-ben m egjelent m unkája, melyben a 44 —45-ös ún. Broca-féle 
mezőt, az agy velő baloldali gyrus frontalis inferiorjának (alsó ho mioki tekervény) hátsó részét, 
a m otorikus beszédcentrum ot írta  le, m elynek elpusztulása az ember beszélőképességének el­
vesztését jelenti. Ezzel B roca az agysebészet és agyvelő élettani ku ta tásának  kibontakozását 
nagym értékben elősegítette.
Több tanu lm ány t ír t a prehisztorikus trepanációról is. B artucz megemlíti, hogy ezeknél 
az anim isztikus vonatkozásokat emelte ki. 1875-ben írta : „Lehetetlennek tűn ik  nekem azt 
feltételezni, hogy a neolith időben lé teze tt volna egy szabályszerű sebészet, és hogy azokat a 
trepanációkat, am elyeket ezen korszak koponyáin lá tunk , gyógykezelési célból végezték volna 
(B roca  1875). E zért bevezette a „postm ortalis trepanáció” elm életét és ahhoz vallási és ani­
m isztikus indikációkat kapcsolt (B artucz  1966).
A trep a n ác ió k k a l függ össze BROCÁnak a m ag y ar an tropo lóg iával való  k ap cso la ta  is. Az 
1876-os b u d a p es ti kongresszus an y ag á b an  h a t  e lő ad ásán ak  cím e o lv ash ató  (B roca 1876a, 
1876b, 1876c, 1876d, 1876e, 1876f), k ö z tü k  az egyik  az akkor csaknem  k izá ró lag  franc ia  tu d o ­
m ányos p ro b lém ak én t je len tkező  p reh is to rik u s  trep an ác ió  kérdésével fo g la lkozo tt. A 91 o lda­
las e lőadás n ag y o b b  része az a m u le ttek  és po sth u m u s trep an ác ió k  kérdésével, a k isebb ik  része 
a sebészi trep an ác ió k k a l fog lalkozott. A sebészi és ún . p o sth u m u s trep an ác ió k  kü lönbségeinek  
m eg á llap ítá sá ra  v o n a tk o zó  észrevéte leinek  tú ln y o m ó  része még m a is e lism ert. A zt az észre­
v é te lé t azo n b an , hogy „b izonyos k o p o n y an y íláso k  óriási m érete teljesen  ö sszeeg y ez te th e te t­
len  az élő em beren  th e ra p eu tik u s  célból v é g ze tt operáció  g o n d o la táv a l” , m a m ár tö b b  h aza i 
h ite les lele t (pl. a szőregi b ronzkori) m egcáfo lta  (B artucz 1966).
B roca kö zv etlen ü l is h o zzá já ru lt a m ag y a r an tropo lóg ia  kifejlődéséhez, h iszen  az első m a­
g y a r an tro p o ló g u s, T örök  A u r él  is n á la , a  párizsi in téze tb en  szerezte m eg e m b e rta n i ism e­
re te it  (R a pa ics  1953).
S zere tte  a m ag y ar n ép et, és tö b bször lelkesen  m o n d ta  L e n h o ssék  JózsE Fnek: „E gészen  el 
v ag y o k  ra g a d ta tv a  az Ön lovagias nem zete  á lta l”  (L e n h o ssék  1882).
B roca , m in t em ber is k iváló  vo lt. Szónoki teh e tség é t jó l ism erték , és errő l a kongresszuso­
kon  is m eg győződhettek  a résztvevők . M aga V ir c h o w  is b á m u la tta l  szem lélte  és h a llg a tta  
e lő ad ása it. F elfogására  vall, hogy am ik o r a franc ia  —n ém et h áb o rú  b e fe jező d ö tt, és a franc ia  
n em zet m inden  ré te g é t k itö rő  gyűlöle t tö l tö t te  el a ném etek  irá n t, ő, ak i sokkal jo b b a n  szere tte  
h a z á já t ,  m in t gyűlö lte  ellenségét, m aga k ö ze led e tt a n ém et tudósokhoz , ViRCHOwhoz, Sch a ff- 
HAUSENhez, KoLLMANNhoz. E nnek  a n ag y szerű  em b ern ek  éppen ilyen  okok m ia tt  nagy  vo lt 
a b a rá t i  köre is. S ze rették  ta n ítv á n y a i, m e rt őke t csak  a szorgalm uk és teh e tség ü k  a lap ján  
íté lte  m eg, u g y an ak k o r szenvedélyesen v é d te  is őket. V olt ta n ítv á n y a i közé o ly an  k iválóságo­
k a t  so ro lh a tu n k , m in t T o pin a r d  vagy H a m y .
A társaséletben előzékenynek, szeretetre méltónak, valódi m űvelt franciának ismerték.
M unkabírása hatá rta lannak  tű n t. É letének utolsó éveiben minden nap m eglátogatta a 
sebészetet, ahol hetente kétszer előadást ta r to t t .  N aponta több órát tö ltö tt az antropológiai 
intézetben, boncolt, rajzolt, m éreteket szerkesztett, tan ítványai m unkáját irány íto tta . He­
ten te  kétszer ta r to t t  antropológiai előadást. Az estét és az éjjelt irodalm azásnak, az intézet
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adm inisztrációjának szentelte. Csaknem minden földrész tudósaival levelezett. H etenként 
három szor orvosi rendelést ta r to t t ,  gyakran v e tt részt orvosi tanácskozásokon. Csoda, hogy a 
kim erültségtől nem egyszer összerogyott?
M int akadém ikus (a Magyar Tudom ányos A kadém iának is kü ltag ja  volt) és a szenátus tagja, 
b á tran  síkra szállt a nők egyenjogúságáért, mely egyben politikai végrendelete is volt. Az egy­
háztól független o k ta tást azonban a klérus merev állásfoglalása m ia tt nem sikerült kivívnia.
B roca  r i tk a  em beri és tu d o m á n y o s érték ek k e l rendelkező, nem es szívű em ber v o lt, ak i a 
m aga  elé tű z ö t t  cél e lé réséért tá n to r í th a ta t la n u l  és fá ra d h a ta t la n u l  tu d o t t  küzdeni. C élját 
e lé rte , m eg a lap íto tt egy új m o d ern  tu d o m á n y t, és tevékenysége  tú ln ő t t  sz íw e l-lé lek k el sze­
r e te t t  h azá ja  h a tá ra in . M unkássága rév én  a la k u lta k  m eg eg y m á su tán  a tö b b i o rszágokban  is 
az an tropo lóg iai tá rsaság o k , eg y etem i in tézetek .
Egy évvel a m agyar antropológia 100 éves fennállásának megünneplése e lő tt tisztelettel 
h a jtju k  meg az utókor antropológusai nevében fejünket tudom ányunk m egalapítójának m un­
kássága, emléke elő tt, ha lálának  100. évfordulóján.
(A Magyar Biológiai T ársaság E m bertani Szakosztályának 1980. október 13-i szakülésén 
elhangzott előadás; közlésre beérkezett 1980. október 13-án.)
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JA. JA. ROGINSZKIJ 85 ÉVES
1980 m áju sá b an  tö ltö t te  be 85. é le tév é t J akov  J akovlevics R o g in szk ij professzor, a 
b io lógiai tu d o m á n y o k  d o k to ra , a szo v je t an tro p o ló g iai iskola k im agasló  képviselője.
1895-ben szü letett M oszkvában, ahol gimnáziumi tanulm ányai u tán  az egyetem  kémiai 
tanszékén, m ajd pedig D. M. An u c sin  professzornál, az E m bertani Tanszéken fo ly ta tta  ta ­
nulm ányait. 1926-tól a Moszkvai Egyetem  E m bertani Intézetében dolgozott, m ajd 1948-tól 
a tanszék professzoraként a fia ta l szakem berek képzésében irányító  szerepet tö ltö tt be. 
M. A. Gr e m ja c k ij  professzor halála u tá n  1964 — 1976 között a Lomonoszov Egyetem  Em ber­
tan i Tanszékének vezetője. E zt követően sa já t kérésére felmentve a tanszékvezetés adm iniszt­
rációs tehertételétő l, jelenleg is töretlen  energiával fo ly tatja  oktató i, ku ta tó i tevékenységét, 
és változatlanul tagja  a Voproszü Antropologii szerkesztőbizottságának, m int szerkesztőhe­
lyettes.
Alkotói tevékenységében az elm últ 55 év folyamán kiemelkedő helyet foglalt el a homini- 
záció számos problém ája, a biológiai és társadalm i törvényszerűségek szerepe és kölcsönös 
kapcsolata az antropogenezis különböző szakaszaiban, továbbá a konstitucionális és pszichi­
kai tu lajdonságok kapcsolata, a jellem kialakulása és a paleolitkori művészet megjelenése. 
Ez a széles körű tevékenység a m eghatározója R o g in szk ij alkotói eredetiségének szinte az 
egész nemzetközi irodalom ban.
1936-ban jelentek meg ,,A z emberi evolúciós folyamat periodizációjának kérdései”, majd 
1938-ban ,,A  Homo sapiens eredetének problémája” című tanulm ányai, am elyekben a dialekti­
kus m aterialista metodológia szem pontjából elemezte az antropológia néhány kulcsproblé­
m ájá t, felhasználva a morfológia, az anatóm ia, a fiziológia, a biom echanika, a paleoantropo­
lógia, az archeológia, az etnográfia és a pszichológia adata it. 1948-ban védte meg doktori 
disszertációját „A monocentrizmus és policentrizmus elmélete az ember és fa jtá i származásában” 
tém aköréből, am elyért elnyerte az egyetem  Lomonoszov-díját, és amelynek jelentős része 
1949-ben m onográfiaként jelent meg.
K u ta tá sa in a k  és egyetem i e lő adásainak  rö v id  sz in tézisekén t je le n t m eg ,,A z antropogenezis 
problémái”  c. m onográfiája  k é t a lka lom m al (1969, 1977). M. G. LEViNnel társszerzőségben  ír t  
tan k ö n y v e  „Az embertan alapjai”  h á ro m  k ia d á s t é r t m eg (1955, 1963 és 1978). E z a kézi­
k ö n y v  az eg y éb k én t csekély esetszám ú h ason ló  tan k ö n y v ek k e l való  ö sszeh ason lításban  szak ­
pedagógiai koncepció jával és sa já to s  sze rk esz tésm ó d jáv al érdem el m eg k ü lö n b ö z te te tt figyel­
m et.
J a . J a . R o g in s z k ij  számos népszerűsítő tanu lm ányt, illetve különkiadású brosúrát ír t 
az ember és az em berfajták származása tém aköréből, sokoldalúan és élesen kritizálva a tudo­
m ánytalan  rasszizm ust. Az ő nevével és alkotói tevékenységével is szoros kapcsolatban van a 
szovjet antropológiai iskola kialakulása és napjainkig ta r tó  fejlődése. A Szovjetunió külön­
böző intézm ényeiben dolgozó antropológusok második és harm adik nemzedéke nemcsak az 
egyetemi képesítésben, hanem  a posztgraduális képzésben is az ő személyéhez kötődik, akiben 
a kandidátusi vagy doktori disszertáció opponenseként is a segítőkész ok tató-tudóst tisz­
telheti.
Alkotói sikerekben gazdag, hosszú életet k ívánunk R o g in szk ij professzornak. — Ad 
Multos Annos!
Dr. Tóth Tibor
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MIHAIL FJODOROVICS NYESZTURH 
1895-1979
1979. december 27-én rövid szenvedés u tán , életének 85-ik évében m eghalt M. F. N y esz- 
TURH, a Moszkvai E gyetem  professzora, a biológiai tudom ányok doktora, az egyetem Em ber­
tan i M úzeum ának és Tudom ányos K utató in tézete A ntropogenezis-Prim atológia L aborató­
rium ának vezetője.
M. F. N y esztu r h  nevével kapcsolódott össze a szovjet em bertan  és primatológia k ialaku­
lásának és fejlődésének egész korszaka. 1895-ben született Pszkovban, m ajd 1916-ban az odesz- 
szai gimnázium elvégzése u tán  a Novorosszijszki Egyetem  Term észettudom ányi K arán fejezte 
be tanulm ányait. Már 1924-ben megjelent első brosúrája az ember származásáról. Az 1930-as 
évek kezdetén az egyetemi ku ta tó in tézet aspiránsaként bontakozott ki ak tív  tevékenysége és 
sokoldalú felkészültsége, am elyet az antropogenezis problém áinak rendszeres elemzésében és 
m agyarázásában oly sikeresen kam atozta to tt. Az 1930-as években, am ikor a tudom ányos 
tevékenység keretében az antropogenezis metodológiai problém ái is széles körű v ita  tá rgyát 
képezték és a szovjet antropológiában új irányzatok vo ltak  kialakulóban, M. F. N y esztu r h  
több kiváló kollégájával együ tt meghatározó szerepet já tszo tt egy új gyümölcsöző táv la t fel­
tárásában. 1934-ben je len t meg M. F. N y esztu r h  „ A z  Ember és elődei” című m onográfiája, 
amelyben mind a k u ta tók , mind pedig az egyetemi hallgatóság a primatológia és antropoge­
nezis eredm ényeinek szintézisét, továbbá az emberi evolúcióra vonatkozó polgári nézetek 
m arxista k ritik á já t tanulm ányozhatták . 1936-ban az ő fordításában és szerkesztésében szá­
mos megjegyzéssel és kiegészítéssel jelent meg orosz kiadásban az ism ert ném et zoológus 
M. W e b e r  „Primaten” című könyve. „Az idealizmus ellen az antropogenezis frontján” (1937), 
és , ,Fosszilis antropoidok és a legősibb hominidák” (1938), „A majonemberek és kapcsolatuk a 
többi fosszilis hominidával” (1948) című tanulm ányok jelzik M. F. N y esztu r h  tevékenységé­
nek mérföldköveit. 1941-ben V. V. B u na k  és J a . J a . R o c in s z k ij  professzorokkal együ tt 
k iadta az Antropológia című tankönyvet, amelyben az antropogenezis fejezetét O írta . F. Yv EI- 
d e n r e ic h  elm életét kritizálva, az ember szárm azásával kapcsolatban N y esztu r h  széles­
körűen elemezte (1954) a Meganthropus és a Gigantopithecus morfológiai egyezéseit nem a 
hom inidákkal, hanem  a gigantikus anthropoidálckal. 1963-ban nyerte el a biológiai tudo ­
m ányok doktora fokozatot „Az ember származása” (1958, 1970) és a „Primatológia és anthro- 
pogenezis” (1960) cím ű m onográfiáiért. E  m unkák közül az első nemcsak orosz, hanem  a 
nyugati világnyelveken is megjelent Moszkvában, Bécsben, Flavannában és Montevideóban, 
valam int Budapesten és Bukarestben.
Nemcsak orosz nyelven (1955, 1958, 1965), hanem  a világnyelveken és m agyarul is meg­
jelent NYESZTURH „Emberfajták” c. könyve, amelyben a tudom ánytalan  rasszizmus meg­
semmisítő k ritká ja  ta lá lható  (1968, dr. Malán  Mih á ly  előszavával).
M. F. N y esztu r h  a  Moszkvai Egyetem  tanárakén t az E m bertani Tanszéken, valam int a 
történettudom ányi, filozófiai és pszichológiai fakultásokon rendszeres előadásokat ta r to t t  az 
általános antropológia, a prim atesek biológiája és az antropogenezis tém aköréből. U gyanakkor 
számos népszerűsítő tanu lm ány t ír t különböző lapokban és ta r to t t  előadásokat a rádióban és 
a televízióban egyaránt. Eveken keresztül volt a „Szovjetszkaja Anlropologia” s jogutódja — 
a „Voproszii Anlropologii” szerkesztőbizottságának felelős titk á ra , majd szerkesztőhelyettese. 
Flalálával súlyos veszteség érte az egyetemes em bertant is.
Dr. Tóth Tibor
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K A nthrop. Közi. 25. 141 —144. 1981.
K is z e l y  I stv á n : A  Föld népei. 1. Európa népei. (Gondolat kiadó, B udapest, 1979. 736 oldal, 
sok képpel. Ára: 250,—F t.)
A könyv, amely ism eretterjesztő céllal készült, főként országok, valam int földrajzi terü letek  
szerint igyekszik bem u ta tn i Európa mai lakosságát, antropológiai tagolódását. Az egyes feje­
zetek u tán , valam int a könyv végén rövid irodalom jegyzéket találunk, az utolsó fejezetben 
a szerző bő népnév- és tá rgym utatóval igyekszik megkönnyíteni a könyv olvasását. A könyv 
első kötete annak az öt kötetre te rvezett sorozatnak, melynek segítségével a szerző a Földön 
ma élő em berfajtákat szándékozik az olvasóval m egism ertetni.
A könyv nyom datechnikai szem pontból nagyon jó , szemléletes, számos illusztráció kap­
csolódik a szövegrészhez.
M agyar nyelven ilyen tém akörű m odern m unka nincsen, és ezért az elgondolás és annak 
m egvalósítására te t t  törekvés nagyon aktuális.
A szerzőnek, aki legalább három tudom ány  (antropológia, régészet, történelem ) eredm ényeit 
k íván ta  beépíteni m unkájába, vállalnia ke lle tt a történelm i és term észettudom ányos szemlélet 
egyidejű alkalm azását, szintézisét. Ilyen nagy feladatnak csakis kiváló képességű és széles 
látókörű  tudósok tudnak  megfelelni. A könyv elolvasása u tán  azonban kitűnik , hogy a szerző, 
sajnos, nem  tartozik  ezek közé.
A m unka elolvasása közben a szakem ber rosszul m egválogatott képanyaggal, helytelen és 
szokatlan idézési móddal, szakszerűtlen és erősen kifogásolható antropológiai jellemzésekkel, 
megállapításokkal, számos szakmai tévedéssel és sajátos szóhasználattal, stílussal találkozik. 
Az em líte tt észrevételek tételes felsorolására i t t  nincs m ódunk, annál is inkább, mivel ezek 
több nyom dai ívet tennének ki. Mégis szükségesnek ta r tju k , hogy néhány olyan tényre fel­
hív juk a figyelm et, amelyek m ellett még ilyen rövid ism ertetés esetében sem m ehetünk el.
Első észrevételünk az irodalom felhasználásával függ össze. A szerző azt írja  könyvében, 
hogy „a  teljes irodalom b irtokában” ír ta  meg m unkájá t, ami önm agában is nagyfokú szerény­
telenségre vall, de ezen túlm enően a valóban figyelembe v e tt szakirodalm at sem a tudom ány­
etika szabályai szerint használta fel. Elég i t t  u ta lnunk  arra, hogy számos ábra, szövegrész, 
táb láza t szárm azik I l s e  S ch w id etzk v  ,,Rassengeschichte der Menschheit” című, szerzői jog­
gal különösen védett sorozatából, ezekre azonban a szerző az esetek egy részében elfelejtett 
hivatkozni, illetve azokat önkényesen m egváltoztatta .
Másik megjegyzésünk az illusztrációkkal kapcsolatos. Több esetben fordul elő, hogy azonos 
személy fényképe ism ételten szerepel a m unkában különböző taxonóm iai m eghatározással. 
Ezenkívül aligha hihető, hogy illusztris személyek esetében a szerző pontos antropológiai je l­
lemzést tu d n a  adni, mivel tanulm ányozásukra nyilvánvalóan nem volt módja. Mivel ezt mégis 
megteszi, így az olvasót tudatosan  félrevezeti.
A harm adik  lényeges és kifogásolható problém a a könyv módszerével kapcsolatos. Nem 
tek in thető  legszerencsésebb megoldásnak az, hogy a mai európai populációkat a politikai föld­
rajz h a tá ra i között k ívánja bem utatn i, és ezzel — eredeti célkitűzésével szemben — éppen nem 
az emberiség egységét m u ta tja  be, hanem  népek szerinti tagolódását. Az egyes országok ese­
tében egyébként sincsen elegendő és megbízható adatunk .
Különösen kifogásolhatók azok a m egállapításai, melyek a társadalom tudom ány és term é­
szettudom ány eredm ényeinek szintézisénél jelentkeznek. így  alapvető tévedése a szerzőnek 
a nép és e tn ikum  fogalm ának azonosítása, az, hogy csupán term észettudom ányos alapon, 
földrajzi és biológiai szem pontok szerint vizsgálja az egyes népek stru k tú rá já t. H elyenként 
ta lálkozhatunk a földrajzi determinizmus elemeivel is m unkájában. Különösen zavarosak azok 
a fejtegetései, melyek a nép, etnikum , nyelv, ku ltú ra , rassz fogalmak tisztázására irányulnak  
(80 — 81. oldalon).
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Bárm ennyire is különösnek tűn ik , ez a könyv a szakem ber szám ára azon ritkaságok közé 
tartozik , melyről jó t m ondani aligha lehet. A laikus olvasót félrevezeti a szép kiállítása, bő 
illusztrációja, és szakmai szem pontból éppen ebben rejlik ennek a m unkának a veszélye.
Természetesen mindezek elkerülhetők le ttek  volna akkor, ha a könyvnek szakmai bírálója 
is le t t  volna. Talán különösnek tűn ik  ez a megjegyzés, mégis tény , hogy a m integy 6 0 -8 0 % - 
ban  antropológiát ta rta lm azó  m unka bírálói között csak régészt, ókortörténészt és paleontoló­
gust (?) talá lunk , antropológust viszont nem.
Röviden szólva: a könyv alapkoncepciójának megvalósulása nem sikerült, és úgy tűn ik , 
hogy megjelentetése több  problém át okozott, m int hasznot. Sajnos néhány, a sajtóban meg­
jelent és a könyvvel összefüggésben levő, nem szakem berektől származó ism ertetés félreinfor- 
máltság érzetét kelti.
Mindezek alapján a könyvet alapvető jó szándéka m ellett is sikertelen kísérletnek kell 
tekintenünk. A tervezett további köteteknél — figyelembe véve a másik négy kontinensre 
vonatkozó antropológiai ism eretek hiányos v o ltá t — előbbiek alapján a szakm ai ellenőrzést 
feltétlenül indokoltnak kell ta rtanunk .
Dr. Farkas Gyula
B a rltk o p , D. (Ed.): Paediatrics and growth. (Fellowship of Postgraduate Medicine, London, 
1978. 157 oldal)
A kötet az 5. U nigate W orkshop anyagát foglalja össze. A konferenciát m integy 40 szakem­
ber részvételével 1977 m ájusában Londonban ta r to tták .
A konferencia abból az alapgondolatból indu lt ki, hogy a növekedés a „gyerm ekgyógyászati 
életkorú gyerm ekcsoport”  egyik legfontosabb és legjellemzőbb életjelensége, és az elvárható 
növekedéstől való eltérés m ind a szülőknek, m ind a gyerm ekorvosoknak sok gondot okozhat. 
U gyanakkor el kell ism erni, hogy a növekedést szabályozó m echanizm usokat, a genetikus és 
környezeti tényezők h a tá sá t nem eléggé ismerjük.
A kö te t négy szekcióban 3 — 3 tanulm ányt ad közre a hozzájuk kapcsolódó teljes v itaanyag­
gal-
Az első tém ak ö r a növekedés biológiája. Sto k er  a se jtek  m egsokszorozódását és en nek  h o r­
m onális m ech an izm u sát í r ja  le. W o lper t  a  n ö v ek edésm in ta  fe jlődését m u ta t ja  be csirkeszár­
nyon , R a kic  pedig  a  neu ro n -m ig rác ió t és a k o n tak t-v ez e té s t m ajm on.
A második szekcióban a m agzati növekedést tek in the tjük  át. T homson  a foetalis növekedés 
klinikai és környezeti fak to ra it vizsgálja, és a keresztm etszeti növekedésvizsgálatok alapján 
tehető becsléseket, ezek technikai nehézségeit vázolja fel. R o bin so n  és m unkatársai az emberi 
m agzati élet fiziológiai és endokrin fak torait, Swaab és B o er  pedig a m agzati agyvelő in tra ­
u terin  növekedését vizsgálja.
A harm adik tém akörben, a postnatalis növekedés tárgyalása során P r e e c e  (T a n n er  pro­
fesszor m unkatársa) elemzi a növekedési görbéket nagy m atem atikai felkészültséggel. Sízo- 
n en ko  a növekedés endokrinológiai szabályozását m u ta tja  be. Ide sorolták R o berts  referá­
tum át, amelyben az em beri m agzati növekedés genetikáját tek in ti át.
A negyedik szekció a növekedés zavaraival foglalkozik. Zachm ann  az eredményesen kezel­
hető alacsony- és magasnövések típusait m u ta tja  be. P r a d e r  a  növekedési elm aradás behozá­
sáról (ill. annak lehetőségeiről) ad kitűnő á ttek in tést. Végül Sm ith  a dysmorfikus syndrom ák 
növekedési zavarait írja  le sok példával.
Tanulságosak a v iták , amelyek megerősítenek bennünket abban a hitünkben, hogy a jól 
körülhatárolt tem atikájú , kislétszámú, de adequat és jófelkészültségű szakemberrel megren­
dezett (és term észetesen egy-nyelvű!) konferenciák a leginkább hatékonyak. Mindezek a 
feltételek is elősegítették, hogy a tanulm ánykötetben k itűnő  á ttek in tést kapunk a növekedés 
gyermekgyógyászati aspektusairól.
Dr. Eiben Ottó
P a k ra si, K. B .—B a n e r je e , A. R .— D as, A. K. (Eds): Biosocial Studies in India. A  Reading 
in Collected Papers, 1961— 1970. (Edition Indian, Calcutta, 1976. 668 oldal, számos táb lázatta l, 
ábrával. Ára: Rs 85.00)
A szerkesztők ké t alapvető szem pontra figyeltek, am ikor ezt az 50 tanu lm ány t közre ad ták : 
(1) olyan forrásanyagot k íván tak  szolgáltatni, amely az olvasót hozzásegíti ahhoz, hogy az 
indiai társadalom  számos biológiai jelenségét, problém áját jobban  megértse, továbbá (2) ere­
deti tanulm ányok alap ján  k íván ták  bem utatn i a nagyon sokrétű indiai társadalm at. A tan u l­
m ánykötet alapvetően a fertilitás, a család, a házasság biológiai, demográfiai és szociológiai
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kérdéseit elemzi, a különböző indiai populációkban (kasztokban, törzsi és egyéb közösségekben), 
az interdiszciplinaritás elvét szemelőtt ta rtva .
A szerkesztők — jónevű calcuttai antropológusok — nyolc blokkba csoportosították a kö te t 
50 tanu lm ányát, am elyek -  - am int azt a könyv alcíme is érzékelteti — az 1960-as évek term é­
séből adnak egy csokornyit, és amelyek főleg az azt megelőző bárom  évtized szakmai eredm é­
nyeit veszik figyelembe. A közölt eredmények tehá t csak részben frissek, mégis érdekesek az 
európai olvasó szám ára. K épet kaphatunk  ui. számos olyan kérdésről, amely egy tőlünk távoli, 
szubkontinensnyi ország társadalm át érinti.
A bevezető két tanu lm ányban  S . S . S a r k a k  felvázolja a ,,hum ánbiológia” helyét az an tro ­
pológiai tudom ányokban, és „annak hasznát a nemzet szolgálatában” . R A D C L iF F E -B R O W N t idé­
zi, aki 1931-ben a ;,,hum ánbiológiát”  igen szélesen értelm ezte: a „fizikai antropológiát”  ui. 
annak csupán egy részének ta r to tta , viszont a pszichológiát és az összehasonlító szociológiát is a 
hum ánbiológia k u ta tási körébe u ta lta . Messze m eghaladná egy könyvism ertetés kereteit, hogy 
terminológiai v itá t kezdem ényezzünk, de a címben is szereplő „bioszociológia” fogalom beve­
zetését kritikával illethetjük.
Abban viszont egyetértünk  S a r k a Rral, hogy mind a dem ográfusoknak és szociológusoknak, 
mind pedig az antropológusoknak alaposan kell ismerniük m indazokat a biológiai jelenségeket, 
amelyek az emberi társadalom  történéseit befolyásolják vagy meghatározzák. Felem lít néhány 
olyan ku ta tási te rü le te t, amelyek az indiai antropológiában az 1960-as évekig m éltatlanul mel- 
lőzöttek voltak, így a menarchekor, a populációbiológia, a derm atoglypha, az alkalm azott 
hum ángenetika, a rassz és párválasztás kapcsolata stb. kérdéseit. Ez u tóbbiakat másik tanu l­
m ányában tárgyalja részletesebben.
Három  tanulm ány elemzi a m enarchekort; indiai összesítő á ttek in tést és egy-egy területről 
származó adatokat egyarán t kapunk.
E zu tán  három  csoportban összesen 26 tanulm ány foglalkozik a házasság, a család és fertilitás, 
valam int a házasságok felbontásának demográfiai, szociológiai kérdéseivel, a legtöbb esetben az 
antropológus szemüvegén á t nézve a problém ákat. A könyv utolsó harm ada, ugyancsak három  
csoportban, 19 populációgenetikai tanu lm ányt ad közre.
A tanulm ánykötet teh á t olyan kérdéseket tárgyal, amelyek a m odern antropológia érdeklő­
désének hom lokterében állanak, és amelyek az európai szakem ber szám ára szemléletformálóak.
Dr. Eiben Ottó
E g e n t e r , N.: Bauform als Zeichen und Symbol. N icht domestikales Bauen im  japanischen  
Volkskult. Publikation im  Rahmen der Ausstellung “ G öttersitz und Menschenhaus” an der 
Eidgenössiche Technische Hochschule, Zürich 1980. 241 oldal, 259 ábrával.
N old E g e n t e r  ép ítészm érnök , építészetetnológus könyve egy speciális te rü le te t  ölel fel: b i­
zonyos k o llek tív  eszm eiségnek p u sz tán  a népi ép ítészet elem i eszközeivel tö rtén ő  kifejezését.
A szerző a japán  nép nem  hajléképítő építészetét m u ta tja  be K özép-Japánban végzett épí­
tészetetnológiai vizsgálatai alapján. Beszámol annak az érdekes tanu lm ányútnak  benyom ásai­
ról, tapasztalatairó l és eredményeiről, melynek során 100 fa lu t já r t  végig Ó mihachiman város 
körzetében, a legrégibb jap án  kultúrterületen, hogy tanulm ányozza a kultikus népi építészet 
vallási, szellemi tradíciókhoz köthető alkotásait. Számos ra jz  és fénykép segíti az olvasót abban, 
hogy eligazodjon a provizórikus ünnepi építmények és felállíto tt jelek sokszínű világában.
A japán  nép kultikus építészetének alkotásai keletkezésüktől gyakran szertartásos lerom­
bolásukig ta r tó  ú tjuk  során hasonlóan finom an árnyalt jelentéstartalom m al rendelkeznek, 
m int pl. az ikebana. V an egy általános kánonja ennek a speciális kifejezésmódnak, s ezen belül, 
m inden egyes falunak sa já t, jellemző szimbólumrendszere.
A szerző különböző szem pontok szerint módszeres elemzéseket végez. Vizsgálja e speciális 
építészeti emlékek ku ltú rtö rténeti jelentőségét és szimbólumrendszerét. B em utatja  a trad i­
cionális kultikus helyek, az istenségek és vallási ünnepek egész sorát. F eltárja  az általános, a 
regionálisan elterjed t és a helységenkénti, jellegzetes kifejezésmódokat. Építéstechnológiai 
alapon vizsgálja az építésre felhasznált mindig természetes és helyi — anyagok (fa, háncs, 
nád, bambusz stb.) és a különböző konstrukciós alapelvek szerinti típusokat, elemzi az alap- 
és részletform ákat, különválasztja a nagym éretű, helyhezkötött és a mozgazható típusokat, 
fe ltárja  a színtér, a te rü le t meghatározó jellegét, ill. követelm ényeit, majd k itér az esetleges 
lerombolás pl. a felhasználás u táni elégetés különböző lehetőségeire.
A bem u ta to tt alkotások kizárólag a kollektív helyi építészet nyelvén szólnak, nem hívják 
segítségül a szobrászat, a festészet, a képzőművészet kifejező eszközeit. Nem szolgálnak épület­
ként, tisztán felépített jelek, szimbólumok — építm ények — melyek formai, tektonikai, anyagi 
összetettségükkel hordják  és fejezik ki m ondanivalójukat.
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Ez a m unka az absztrak t je len téstarta lm akat hordozó építészeti alkotások vizsgálatával egy 
új, re j te t t  vonását tá r ja  elénk a jap án  nép h itv ilágának és kultuszm űvészetének. Ezzel külö­
nös m értékben számot ta r th a t az em bert és környezetét ku ta tó  antropológus, etnográfus és 
építészm érnök, valam int minden ,,néplélektari”  irán t fogékony olvasó érdeklődésére.
Dr. Pantó Eszter
F o e r s t e r , I.: Anthropogenese und materialistische Dialektik. (VEB G ustav Fischer Verlag, 
Jena, 1981. 123 oldal, 7 melléklettel. Ára: 24.— DM)
„Az antropogenezis sokrétű és bonyolult evolúciós folyam at volt, amely nemcsak az em beri­
ség tö rténeti kialakulását, hanem  — dialektikus kölcsönhatásban vele — az emberi tá r ­
sadalom történeti kialakulását is m agában foglalja” — írja  könyvének előszavában a szerző. 
A könyv fő célja az, hogy az emberré válás folyam án fellépő kvalita tív  „ugrásokat” a dialek­
tikus m aterialista fejlődési koncepció alapján értelmezze. A szerző ehhez az antropológia, a 
régészet, valam int a m arxista filozófia ism eretanyagát használta fel.
A könyv bevezetése a „fejlődés” fogalm ának társadalom tudom ányi értelm ezését foglalja 
össze. A második fejezet az antropogenezis k u ta tásának  filozófiai és metodológiai alapjait 
ism erteti. I t t  találjuk  meg például az „ugrás” dialektikus m aterialista fogalm ának, a kvalita tív  
ugrásnak a kontinuitással — diszkontinuitással és a kvalita tív—kvan tita tív  változásokkal való 
dialektikus egységének, valam int a kvalita tív  ugrások lezajlásának és hajtóerejének össze­
foglalását. A harm adik és a negyedik fejezet az antropogenezis dialektikus és történeti 
m aterialista megalapozásának történeti á ttek in tését adja. Az ötödik fejezet ism erteti az 
antropogenezis ku ta tásának  paleoantropológiái és ősrégészeti eredm ényeit. A hatod ik  fejezet 
hozza szintézisbe a filozófiai—elméleti és a szaktudom ányi ism eretanyagokat. Az antropogene­
zis során (am elynek fogalm át a szerző az em ber filo- és szociogenezisére együttesen érti) négy 
stádium ot különböztet meg:
1. Az előkészítő szakasz, amely a P rim átáknál és a Hominoideáknál megfigyelhető evolúciós 
trendek alapján különíthető el, 2. az indukciós pont: az eszközkészítés megjelenése a Homo 
habilisnál, 3. a szenzibilis fázis, amely a pszichés képességek és a szociális m agatartás kialakulá­
sához kapcsolódik és 4. az irreverzibilitás pont, amely az emberi társadalom  kialakulásával 
jelenik meg.
Az egyszerű form ában megjelent könyvet elsősorban az antropogenezis m arxista filozófiai 
értelmezése u tán  érdeklődőknek ajánlhatjuk .
Dr. Gyenis Gyula
A kiadásért felel az Akadémiai K iadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Sándor István
A kézirat nyom dába érkezett: 1981. V III . 23. —  Terjedelem: 12,6 (A/5) ív 
82.9982 Akadémiai N yomda, B udapest —  Felelős vezető: Bernát György
Folytatás a borító 2. oldaláról
7. A tanulm ányok  statisztikai feldolgozásánál a lkalm azott m atem atikai képletek jelö­
léseinek pontos m agyarázatát meg kell adnia a  szerzőnek. U gyanez vonatkozik  görög betűs 
vagy egyéb speciális jelölésekre is. Á lta lában a Biometriai Értelmező Szótár (Szerk.: Jánosy  
A. — M uraközy T. — A radszky G. — Mezőgazdasági K iadó, B udapest, 1966.) előírásait, je ­
löléseit célszerű követni.
8. A tanulm ányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését ta r tju k  k ívánatos­
nak: 1. Bevezetés (a problém a felvetése, m ai állása). 2. A nyag és módszer. 3. A vizsgálat, 
k u ta tá s  eredm ényei és azok (összehasonlító) értékelése. 4. Összefoglalás.
9. A tanulm ány, közlemény végén irodalom jegyzéket kell megadni, de csak azok a 
m űvek idézhetők, am elyeknek ad a ta it vagy m egállapításait a szerző tanulm ányában  valóban 
felhasználta. Az irodalom jegyzéket a szerzők nevének „abc”  sorrendjében kell összeállítani. 
A szövegben a szerző neve u tán  (zárójelbe) te t t  évszámmal u ta lu n k  a  megfelelő irodalom ra.
A folyóiratok címeinek rövidítésére a szakirodalom ban k ia laku lt és elfogadott rövidí­
téseket alkalm azunk.
Az irodalom jegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak ú tm u ta tásu l:
Folyóiratcikkeknél a szerző(k) vezetékneve, röv id íte tt u tóneve, a megjelenési év záró­
jelben, ke ttőspon t, a közlemény címe, a folyóirat hivatalos rövidítése, a  kötetszám  arab  szám­
m al, aláhúzva, pontosvessző, oldalszám, pl.:
B a rtu cz , L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. 
A nthrop . Közi. 5; 5—18.
Könyveknél a szerző(k) neve, a kiadási év zárójelben, ke ttőspon t, a könyv címe, a kiadó 
neve, a k iadás helye, pl.:
B a htucz , L. (1966): A praehistorikus trepanáció és o rvostörténeti vonatkozású sír­
leletek (Palaeopathologia I I I .  kötet). Országos O rvostörténeti K önyv tár és Medicina K iadó, 
Budapest.
Másodidézeteknél — ha  azok el nem  kerülhetők — az idézett szerző neve u tá n  cit. szócs­
k á t írunk, és a fenti módon idézzük a könyvet vagy a folyóiratcikket, ill. in  szócskát írunk, 
ha  tanu lm ánykötetben m egjelent cikket idézünk.
H a egy szerzőnek ugyanabból az évből több tanu lm ányát idézzük, akkor az évszám 
mellé ír t a, b, c betűkkel különböztetjük meg őket.
10. A szerzők a nyom dai tipografizálásra vonatkozó k ívánságaikat a kézirat másod- 
példányán jelölhetik be ceruzával, a nyom dai előírásoknak megfelelően.
K érjük  szerzőinket, hogy a fenti alaki előírásokat — a tanulm ányok  gyorsabb megjele­
nése érdekében is — ta r tsák  meg. Az előírásoktól eltérő kéziratokat a  Szerkesztő b izottság nem 
fogad el.
A kéziratokat a szerkesztő címére kell beküldeni, aki a tanu lm ány beérkezését vissza­
igazolja. A közlésről — a lektori vélem ények alapján  — a Szerkesztő bizottság dönt. E rről 
értesítik  a szerzőt.
A közlésre kerülő dolgozatok ko rrek tú rá já t az ábralevonatokkal együ tt m egküldjük a 
szerzőknek. A ja v íto tt ko rrek túrát az esetenként m egadott határidőig kérjük vissza. A m egadott 
időpontig vissza nem ju t ta to tt  dolgozatot kénytelenek vagyunk kihagyni a készülő számból.
A szerzőknek a kiadó tiszteletdíj a t  és 100 db különlenyom atot ad.
A Szerkesztő bizottság tag ja i: D b . E ib e n  Ottó  (szerkesztő), D r . É r y  K in g a , D r . F a rka s  
Gy u l a , D r. H orváth  L ászló , D r . L ip t á k  P á l , D r . N e m e s k é r i J á no s , D r . P a p  M ik ló s  és 
D r . T óth  T ib o r .
A  szerkesztő címe: D r. E ib e n  O ttó , 1088 B udapest, Puskin u. 3. E L T E  E m bertan i 
Tanszéke.
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